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INTRODUCTION 
In 1973, i n  view of the impending massive impact which the then 
developing North Sea oil  industry was l ikely t o  have on the natural 
environment of the Northern Is les ,  the Insti tute of  Terrestrial 
Ecology was commissioned iy the Nature Conservancy Council t o  carry 
out an ecological survey of Shetland. In order t o  be able t o  predict 
the long-term ef fects  of the exploitation of this important and 
valuable natural resource it was essential to  amass as much 
infarmation as passible about the biota of the area, hence the need 
far an intensive field survey. 
Subsequently, a comprehensive report incorporating the results of the 
Survey was produced i n  21 parts; this dealt with a l l  aspects of the 
research done i n  the year of the Survey and presented, also, the 
outline of a monitoring programme b y  the use of which it was hoped 
tha t  any threat t o  the biota might be detected i n  time t o  enable 
remedial action t o  be initiated. 
A brief ,  basic 'Preliminary Bibliography' covering various fields of 
interest was also compiled as a working document. Later it was decided 
tlnt this  work should be revised and expanded t o  make it as 
comprehensive as possible. Accordingly, each of the relevant sections 
of  the original Bibliography i s  being considerably enlarged t o  f o r m  a 
one-subject compilation which i s  to  appear as an ' R  & D' Paper. This 
Checklist i s  the f i r s t  of the series to  be completed; i n  it, a t  least 
one reference from literature i s  cited for each subspecies, t o  
substantiate the i z l u s i m  of that subspecies i n  the Shetland List 
lqppendix I ) .  Others to  f o l l w  w i l l  deal with Birds: Other Aspects; 
Botany; Terrestrial Fauna; Aquatic Fauna: Marine and Freshwater and, 
passibly, Geology. 
Because of  S b t  landf s geographical position, included amongst the 
breeding birds are several mrthern species e.g. Snowy O w l ,  Whimbrel 
and Red-necked Phalarope which, almost everywhere else i n  the British 
Isles,  are merely visitors. Also breeding are Shetland Starline, 
Shetland Wren and F a i r  Isle Wren, endemic subspecies which, l ike  other 
i m u l a r  races of t b s e ,  and other, species, have evolved through 
isolation. 
As Shetland l ies  on several migration routes, many 'rare' visitors 
have been recorded, some being virtually exclusive t o  Shetland -- i n  
particular, to F a i r  I s le  -- whilst ot-s are known also from . 
elsewhere i n  the British Isles.  
Ecologically, Shetland habitat, par excellence, is the sea 
coast which, because of its deep inlentations, is very long; much of 
it i s  rocky, with high c l i f f s  and many outlying holm, i s le t s ,  
skerries , stacks and even smaller rocks, a l l  providing superb breeding 
f a c i l i t i g  far huge populations of fourteen of the twenty-four species 
of resident British sea bird. Some of these populations are the 
largest i n  the N.W. Atlantic sea area, ff mt i n  the world, an 
estimate of the total number of sea birds nesting i n  Shetland being 
about 1,000,000. 
On tke other hand, the breeding species associated with the various 
terrestrial habitats are usually much fewer i n  n u m h  compared t o  
elsewhere i n  the British Isles,  because of the limitation i n  Shetland 
-- in  some cases t o  the point of virtual ahsence -- of such habitats, 
and associated food organisms, as woodland and eutrophic fresh water 
lochs. O n e  of  the interesting features of the Shetland avifauna i s  the 
absence, except as Vagrants, of birds which are really common and 
widespread elsewhere i n  the British Isles,  e.g. Robin, Blue T i t ,  
Great T i t  and Yellowhammer. 
As the literature relating t o  the Shetlandic avifauna i s  so large 
and widely dispersed, the production of a totally comprehensive 
bibliography i s  virtually impossible, particularly so when time and 
resources are limited. Accordingly, it was decided t o  concentrate on 
abstracting from t b s e  periodicals which would be expected t o  yield 
mast of relevance. Because of the large number of potential entries so 
obtained -- in excess of 3,000 -- it was considered desirable t o  
distribute these between two papers, for ease of handling. About 1,000 
were selected for th is  paper and form the majar part of the text where 
they appear within a alphabetical arrangement of the English names of 
the component species. Such an arrangement, rather than a systematic 
one, whet- sc ien t i f ic  or vernacular termimlogy be used, was chosen 
fac several reasons:- , 
a .  Birds are kmwn t o  their countless devotees, professional and 
amateur alike, primarily ty common name -- i n  how many of the 
t i t l e s  of the papers listed i n  this Bibliography, whether the 
source be 'Ibis' or ' - I ,  is scient i f ic  name only used, or 
even cited f i r s t  I !  
b. Consequently, as a t  least three, if mt four, quite different 
systematic arderings are currently i n  use i n  Britain, it was 
f e l t  that a s t r ic t ly  alphabetical arrangement of the mast widely 
accepted English common names, generic component f i r s t ,  would, 
i n  i t s  complete impartiality, eliminate all confusion attendant 
on the use of one or other of the systematic l ist ings mentioned 
above; mareover, an alphabetical arrangement can be used with 
ease ty anyone w b  can read ! I  
Very briefly,  the four orderings already mentioned are:- 
1. that of 'The Handbook of British Birdsr (19491, which, 
however, ky now, i s  probably used seriously b y  only a very 
feu individuals; i n  it, the Order Passerfformes i s  
considered f i r s t ,  beginning with Corvidae and ending with 
Hirundinidae: the f i r s t  of the remaining Orders t o  be 
treated i s  Apodifarmes, with Galliformes a t  tk end of the 
List .  
2 .  'Check-list of the B i r d s  of Great Britain and Irelandt 
(B.O.U. : 1952). which f o l l w s  the American 'Wetmore 
Orderr, unlike the L i s t  of the 'Handbook1 where the 
sequence i s  as i n  Bartertls 'Die Vogel der palaarktischen 
Fauna1. The Wetmore List begins with Gaviiformes, and ends 
with Passerifmmes. In these two Lists, within 
Passeriformes, the order of the component families di f fers  
considerably . 
3.  Recognising the need for consistency of listing-sequence 
i n  faunistic publications, ' A  Species List of British and 
Irish Birds' (1971) was compiled b y  the British Trust for 
Ornithology t o  replace the 1952 'Checklist1, considered 
out-of-date i n  several respects; l ike it, and for 
s tabi l i ty ,  this List i s  also i n  Wetmore Order, with only 
some mimr alterations to  sequence. 
4 .  The mast recent attempt t o  produce a scientifically-valid, 
working sequence of Orders, Families, Genera and Species 
has been made b y  Voous (1979) who, because he considered 
the Wetmore System (Wetmore: 19601 t o  be the mast balanced 
i n  existence and, therefore, the mast useful basis for his 
purpose, also adopted it, *ugh effecting certain 
modifications. The current Shetland List i s  ordered 
according t o  Voous. 
c. The need fcu a detailed Alphabetical Index is thus eliminated: a 
Systematic Index t o  generic level (Voous Order) i s  included. 
Because many of the books consulted i n  the course of the preparation 
of the Bibliography were of too general a nature t o  be assigned t o  the 
arrangement mentioned above, it was decided t o  group them, along with 
other works of relevance t o  the study and appreciation of the 
Shetlandic avifauna, i n  a hierarchically-ordered Supplement which, it 
was thought, would be of mare value than a general l ist ing of the 
t i t l e s  i n  alphabetical order of author's name, regardless of subject 
matter . 
T b s  author would be grateful t o  learn of any errors o f  omission or 
commission, o f  whatever magnitude, which may be found i n  any part o f  
this Paper. While no specific mention has been made of the v e r y  
interesting and Valuable ongoing ornithological research which has 
been carried out i n  Shetland of recent years Ly various bodies 
inzluding, amongst others, the Nature Conservancy Council, the Royal 
Society for the Protection of Birds (Scotland), The Seabird Group and 
the Shetland oil  T e Z m i ~ l  Environmental Group (SOTEAC;) which replaced 
the Sullom Voe Environmental Advisory Group (SYEAG), or, likewise, of 
the mast excellent annual Shetland B i r d  Repart and Newsletters, it i s  
hcpd t o  deal with the work of a l l  these bodies i n  the next Paper. Any 
and a l l  suggestions, and contributions of data relevant t o  the 
bibliography of the ornitblogy of  Shetland, w i l l  be mast acceptable. 
Thanks are due t o  tk various p p l e  who helped i n  the preparation- of 
this paper, including:- 
a .  Colleagues at Merlewood, especially David Lindley for his overall 
supervision, Allan Nelson who was responsible for writing the suite of 
programs for handling the d a t a  and enabling th is  Paper t o  be a wholly 
compterised production and Caroline Gaskarth, a recent arrival, whO 
Pas k l p e d  with the final stages o f  the work. Much of the early 
card-writing was done b y  Norman Burns, h e  under the Government Job 
Creation Scheme. John Beckett, Jeanette Ccward and, before her, Ann 
Killalea, all of Merlewood library, have also given much useful 
assistance. 
D.  The entire s ta f f  o f  the Scottish Ornithologists' Club and, i n  
particular. the librarian, W.G. Harper, where mt only were the 
excellent library faci l i t ies  invaluable but the t w p i t a l i t y  extended on 
a l l  visiCs was greatly .appreciated. 
c. Mrs. Irene Waterston and t late Dr. George Waterston for 
permissian t o  use their mast interesting, personal Fair I s l e  
bibliography, compiled over many years. 
d .  the follcwing l i b r a r i s  for faci l i t ies  provided:- 
1. those of Universities of Lancaster (Miss L. G r a y )  and 
Manchester (Miss P .  Tolfreel. 
2 .  The Scottish National Library. 
3 .  Lancaster and Manchester Public Libraries. 
MAIN TEXT 
BIBLIOGRAPRY : MAIN TEXT 
 any of the entries were obtained by systematically working through 
the complete runs of the periodicals listed i n  'Key Works1 (p.129). 
T k s e  abstracts, the earliest of which - on Sur f  Scoter - is dated 
1848, range from brief mtes b y  interested l a y  observers to  detailed 
papers Ly professional ornithologists and, on the whole, relate t o  the 
rarer and/or more interesting birds. For some there i s  merely the 
requisite one entry but, for birds which have been studied over a long 
period e-g.  Fuhar; Gannet; Great Skua and Arctic Skua, such a very 
large literature has accumulated that one entry was considered 
inadequate. 
FQK any bird on which the above search yielded nothing, the basic 
requirement of one entry has been satisfied either by citing the 
relevant section of the 'Key Work' (book) i n  which it has been 
described, e.g. 'Birds and Mammals of Shetland', or merely l is ted.  
e.g. ' A  Guide t o  Shetland Birds', or,  alternatively, by converting t o  
reference-form a record taken from one or other of certain periodical 
reparts, among which the annual 'Rare 'Species Report ' i n  British B i r d s  
and 'Scottish B i r d  Repart' i n  Scottish Birds have proved very useful. 
Species and subspecies dealt with thus may be either those considered 
of  lesser interest or else newly-recorded taxa for which a literature 
has mt yet been initiated. Apropos of this latter category, certain 
records taken from the largely mn-authenticated 'Recent Reports' i n  
British Birds and 'Current Notes' i n  Scottish B i r d s  have, 
nevertheless, been irrluded, because such records emanating from 
Sh=tland are,. on the whole, considered suf f ic ient ly  reliable t o  be 
accepted as w l i d .  
 he Main Text i s  arranged primarily i n  alphabetical order of the 
generic component of the English names of the included species, i .e .  
Buntizg, Li t t le ,  rather than Li t t le  Buntiw. Within genera, species 
are placed i n  alphabetical order of the specific epithet of the 
English name, as are, also, the subspecies of any polytypic species 
represented ty two or more subspecies. Within each tdxon, whilst the 
entries are arranged i n  alphabetical order of the authors' names, the 
sequence of  any one author's works i s  chronological. 
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INDEX TO GENERA ( V c o u s  o r d e r )  
Cavia 
Tachybaptrrs 
Podiceps 
D i m e d m  
r u h a r r r s  
Bulweria 
C a l o n e c t r i s  
Puff iz lus 
Bydrobates 
Oceanodramr 
S u l a  
P h l  acrocarax 
Botaurus  
Ixobr y c k  
h'ycticorax 
Egret'ia 
k 3 e a  
Ciconie 
Plegadis  
Plata lea  
Cygnus 
>--is er 
Zranfa 
Tadozna 
>-ix 
>-lrs 23,30- 
Xythya 
Sonater ia  
Pol ysticta 
2 ~ t ~ i o n i ~ ~  
C l m g u l a  
H e l r n i t t a  
Bucephala 
&ergus 
Oxyura 
PC-nis 
r i 2 v u s  
Ba l iaee tus  
Circus 
A c c i p i t e c  
Buteo 
Aqu i l a  
Prndion 
Palco 
La3 opus 
Te t rao  
Perdix  
Coturnix 
Phasianus 
C h r y s o l o p b  
R a l l  us 60 
ParzaM 17 
Crex 17 
C a l l i n u l a  48 
PuLica 16 
crus 18 
O t i s  14 
Haematopirs 53 
Himan t opus 77 
R e m r v i r o s t r a  9 
Burhinus 20 
Glareola 
Charadrius 
59 
57-58 
Eudromias 21 
P l w i a L i s  57-58 
V a n e l l u s  45 
C a l i d r i s  24,44,64-66,77 
Limicola 65 
R i a o p a l m a  66 
T r y w i t e s  65 
Philomachus 64 
Lymnmr yptes 75 
Gal l inago 74 
L i m n 0 m - o n ~  22 
Sco1 opax 100 
Limosa 31,32 
N w e n i u s  19-20,98 
Bartrdnia 66 
Trimga 36,61-62,65,66,102 , 
Xenus 66 
Actitis 65 
X r e n a i a  85 
Pha 1 ar opus 54 
S t e r c o r a r i u s  70-74 
Lar us 38-41 
Rhodos tethia 41 
R i s sa  44 
Pagophila 40 
Gelcchel idon 8 1  
S t e r m  80-81 
Chl idonias  80,82 
Uria 
Alca 
37 
60 
P i n p i l l u s  9 
Cepphus 37 . 
All e 9 
Fratercula  59 
Syrrhaptes 64 
Columba 22,100 
S t r e p t o p e l i a  21,22 
cw1us  
c c c c y z u s  
TY* 
Otus 
Bubo 
Nyctea 
Surn ia  
s-ziw 
A s i o  
A g o l i u s  
Caprimulgus 
E i - u n d a p s  
.%pus 
U c e d o  
Re-ops 
Coracias 
Up:-;~a 
2 y . v  
P i a s  
DenLri.ocopus 
be?=?o~orypha 
Cz: m i r e l l a  
Gzle- ida 
L: l lu la  
Aiau2a 
Ezemphila 
h i w - i a  
Eirun* 
Dellchon . * 
Xrf,hus 
Y o t a c i l l a  
boinbyc i l l a  
C f r r l u s  
T r o g l o d y t e s  
Prune l la  
Ci-hcus 
L z s c i n i e  
Tars iger  
P h n i c u r u s  
S u t i c o l a  
O e - i t h e  
Yort , icola 
Z o o t k r a  
Catharus 
T u d u s  10 
L o c u s t e l l a  
Acrocephalus 
B i p p o l a i s  
S y l v i a  
Pby ll m copus 
Regulus 
Muscicapa 
P icedu la  
Pamuus 
k e g i t h a l o s  
P u u s  
S i t t a  
C e r t h i a  
O r i o l u s  
L.=.nius 
GL-rulus 
Pica 
NuCL-raga 
. ~ z r h o c o = & x  
C O T V u s  
S t  Urnus 
?user 
f I i n ; l i l l e  
S e r i n u s  
C z r d u e l i s  
Lohia 
C a p 5 ' a c u s  
Pyrrhula 
Ccccothraustr  
P a i o t i l t a  
V e t m i  vor a 
Dendroi ca 
Seiurus 
Zonotr i  c h i d  
Junco 
Celca-ius 
P l  ectrophene 
hberiza 
H i l i a r i a  
Pheccticrrs 
Cuiraca 
Pass er ina  
Dolichonyx 
Icterus 
The British Ornithologists1 Union (1971) 
Alpine Accentor. 
In 'The Status of Birds in Britain and Ireland' : 205 
ALBATROSS,BLACK-BROW Diomedea melanophris T e d n c k  
Bourne,W.R.P. (1977) 
Half a pair of Black-browed Albatrosses. 
Br. Birds, 70 : 301-303 
Sutherland,W.J. & Brooks,D.J. (1979) 
Nest of Black-browed Albatross in Shetland. 
Br. Birds, 72 : 286-288 
AlJK,GREAT Pinguinus impennis (L.) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Great Auk. 
In 'Birds and Mammals of Shetlandt : 333 
A U K , L I m  Alle a. alle (L.) 
Editor (1912) 
The Little Auk visitation of 1911-1912. 
Scott. Nat. : 77-81 
Sergeant,D.E. (1952) 
Little Auks in Britain, 1948 to 1951. 
Br. Birds, 45 : 122-133 
AVOCET R e c u r v i r o s t r a  avosetta L. 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Avocet. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 295 
BEE-EAISR Merops apiaster L. 
Dennis,R.H. (1966) 
A Bee-eater at Fair Isle: a new bird for the island. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 194 
Dennis,R.H. (1970) 
Three Bee-eaters in Fair Isle and Shetland. 
Scott. Birds, 6 : 46-47 
Kay,G.T. (1952) 
Bee-eater at Lerwick. 
Scott. Nat. : 117 
Russel1,G.W. (1916) 
Bee-eater and Yellow-browed Warbler in Shetland. 
I Scott. Nat. : 24 
I Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) Bittern. In 'Birds and Mammals of Shetland' : 206 
BIITERN,LI'Rl,E Ixobrychus m. minutus (L.) 
Johnstone,D., Johnstone,A.B., Richards,G.A. : Joy,G.D. (1966) 
L i t t l e  B i t t e r n s  i n  Ayrshire and Shetland. 
S c o t t .  Bi rds ,  4 : 82-83 
Saxby,T.E. (1917) 
L i t t l e  B i t t e r n  i n  Shetland.  
Sco t t .  Nat. : 214 
BLACKBIRD Turdus m. merula L. 
But ter f ie ld ,A.  (1955) 
The measurements of t h e  Blackbird. 
F a i r  I s l e  Bird  Obs. Bull . ,  2 : 295-297 
Greenaway,W.H. (1930) 
Blackbird n e s t i n g  on ground i n  Foula. 
Sco t t .  Nat. : 110 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1952) 
The Blackbird i n  Shetland. 
I b i s ,  94 : 636-653 
Williamson,K. (1951) 
Recoveries of r inged Blackbirds.  
F a i r  I s l e  Bird Obs. Bull. ,  l(1) : 13 
Williamson,K. (1951 
D i s t r i b u t i o n  of age- and sex-groups i n  migrant BIackbirds. 
F a i r  Isle Bird Obs. Bu l l . ,  l(1) : 13-15 
Williamson,K. (1951) 
Blackbirds i n  Spring,  1951. 
F a i r  I s l e  Bird Obs. Bul l . ,  l(2) : 15-17 
Williamson,K. I t  953) 
Recoveries o f  r inged Blackbirds. 
F a i r  I s l e  Bird  Obs. Bul l . ,  2 : 18 
Williamson,K. (1954 
Recoveries of Blackbirds r inged at  F a i r  I s l e .  
F a i r  Isle Bird Obs. Bull. ,  2 : 131-132 
Williamson,K. (1955) 
Recoveries of Blackbirds r inged at  F a i r  I s l e .  
F a i r  Isle Bird Obs. Bull . ,  2 : 331-332 
BLACKCIP S y l v i a  a. a t r i c a p i l l a  (L.) 
Langslow,D.R. (1978) 
Recent i n c r e a s e s  of Blackcaps a t  b i rd  obse rva to r i e s .  
Br. Bi rds ,  71 : 345-354 
Bruce,S. (1948) 
The Red-flanked B l u e t a i l  i n  Shetland: the  first B r i t i s h  record.  
Sco t t .  Nat. : 6-7 
BLUEIWROAT Luscinia svecica (L. ) 
Of the 7 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
BLUETElROA1,RED-SPOTTED Luscinia s. svecica (L.) 
Ferguson-Lees,I.J. (1968) 
Studies of less familiar birds: 
151. Red-spotted Bluethroat. 
Br. Birds, 61 : 525-526 
Stenhouse,J.H. (1921) 
Lapland Bluethroat at Fair Isle. 
Br. Birds, 15 : 119 
BLUETHROAT,UHITE-SPOTTED Luscinia svecica cyanecula (Meisner) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
White-spotted Bluethroat. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 173 
BOBOLINK Dolichonyx oryzivorus (L. ) 
Walsh,T.A. (1977) 
Bobolink in Shetland. 
Br. Birds, 70 : 222-223 
Dennis,R.H. (1967) 
Fieldfares and Bramblings in Autumn 1966. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 233-234 
BULLFINCH Pyrrhula pyrrhula (L. ) 
Of the 10 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
BCLLPINCH,BRITISH Pyrrhula pyrrhula pileata HacCillivray 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
British Bullfinch. 
In 'The Handbook of British Birdsr, I : 85-88 
BULLFINCH,NORTEERU Pyrrhula p. pyrrhula (L. ) 
Venables,L.S.V. h Venables,U.M. (1955) 
Bullfinch. 
In 'Birds and Mammals of Shetland1 : 115-116 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Northern Bullfinch. 
In 'The Handbook of British Birdst, I : 84-85 
BDNl'IliG,BLACK-HEADED bberiza melanocepbala Scopoli 
Tulloch,R.J. (1966) 
Black-headed Bunting in Shetland. 
Scott. Birds, 4 : 103-104 
BUNTING,BLACK-IWLX3 Emberiza melanocephala Scopoli (continued) 
Williamson,K. (1951 ) 
Fourth occurrence of Black-headed Bunting at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l ( 4 )  : 21-23 
BUNTING,CHESTUUT Emberiza rutila Pallas 
Tulloch,B. & Hunter,F. (1979) 
Chestnut Bunting. 
Listed in ' A  Guide to Shetland Birds' : 46 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Corn Bunting. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 119-122 
BUNTING,CRRZSCWRIS Eanberiza caesia Cretzschmar 
Dennis,R.H. (1967) 
A Cretzschmar's Bunting at Fair Isle: a new bird for the island. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 232-233 
Dennis,R.H. (1969) 
Cretzschmar's Bunting on Fair Isle: new to Britain and Ireland. 
Br. Birds, 62 : 144-148 
BUNTING,IMIIGO Passerina cyanea (L.) 
Sharrock,J.T.R. & Sharrock,E.M. (1976) 
Indigo Bunting. 
In 'Rare Birds in Britain and Ireland' : 317 
BUNTING,LAPLUD Calcarius 1. lapponicus (L.) 
Dav,is,P. (1960) 
Greenland Redpolls and Lapland Buntings in Autumn, 1959. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 128-134 
Davis,P. (1961) 
The Lapland Bunting invasion of 1960. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 169-170 
Williarnson,K. & Davis,P. (1954) 
The phenomenal invasion of Lapland Buntings in September, 1953. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 2 : 51-55 
BUNTIUG,LaZm;I Passerina amoena (Say) 
Tulloch,B. & Hunter,F. (1979) 
Lazuli Bunting. 
Listed in ' A  Guide to Shetland Birds' : 46 
BmG,LIl"lU Wberiza pusilla Pallas 
The British Ornithologists' Union (1971) 
Little Bunting. 
In 'The Status of Birds in Britain and 'Ireland' : 264 
BUNTING,ORTOW Emberiza hortulana L. 
Venab1e~~L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Ortolan Bunting. 
In 'Birds and Mammals of Shetlandt : 123 
BUNTIHG,PAINlXD Passerina ciris (L. ) 
Sharrock,J.T.R. & Sharrock,E.M. (1976) 
Painted Bunting. 
In 'Rare Birds in Britain and Irelandt : 317 
BUNTING,PALL.AS*S REED Emberiza pallasi polaris Cabanis 
Rogers,M.J. & the Rarities Committee (1979) 
Pallas's Reed Bunting : Fair Isle; 1976. 
Br. Birds, 72 : 543-544 
BUNTING,PINE Emberiza 1. leucocephalos S.G.Gmelin 
The British Ornithologists' Union (1971) 
Pine Bunting. 
In 'The Status of Birds in Britain and Ireland' : 262 
BUNTXNG,RED-WED Emberiza bruniceps Brandt 
Dennis,R.H. (1968) 
Red-headed Buntings on Fair Isle during 1950-1967. 
Br. Birds, 61 : 41-43 
Williamson,K. (1951) 
Red-headed Bunting at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(3) : 34-36 
Williamson,K. ( 1953) 
The 1951 records of the Red-headed Bunting. 
Br. Birds, 46 : 75-76 
BUNTIMG,REED Emberiza s. schoeniclus (L. 
Venab1e~~L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Reed Bunting. 
In 'Birds and Mammals of Shetland1 : 124-125 
BUNTING,RUSTIC Emberiza r. rustica Pallas 
Sharrock,J.T.R. & Sharrock,E.M. (1976) 
Rustic Bunting. 
In 'Rare Birds in Britain and Ireland' : 294-295 
BUNTING,SNOW Plectmphenax nivalis (L. ) 
Of the 4 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
I Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) Snow Bunting. In 'The Birds of Scotlandt, I : 88-91 
BUNTING,SNOW PleCtMphenax n. n i v a l i s  (L.) (continued) 
Nethersole-Thornpson,D. ( 1  976) 
Recent d i s t r i b u t i o n ,  ecology and breeding of Snow Buntings 
i n  Scotland. 
Sco t t .  Bi rds ,  9 : 147-162 
B U N T I B G , I C ~ I C  SNOW Plectropbenax nivalis i n s u l a e  Salomonsen 
Nethersole-Thompson,D. (1976) 
Recent d i s t r i b u t i a n ,  ecology and breeding of Snow Buntings 
i n  Scotland. 
S c o t t .  Bi rds ,  9 : 147-162 
Williamson,K. (1956) 
I ce land ic  Snow Bunting. 
Rep. F a i r  Isle Bird Obs., 1955-56 : 25 
BUNTING,VARIED Passe r ina  v e r s i c o l o r  (Bonaparte) 
S c o t t i s h  Bird Report f o r  1974 : No. 7 (1975) 
Varied Bunting. 
S c o t t .  Bi rds ,  8 : 466 
BUNTUG,ELU)W-BREUlBD Emberiza a. aureola P a l l a s  
Davis,P. (1959) 
A Yellow-breasted Bunting a t  F a i r  I s l e .  
F a i r  I s l e  Bird Obs. Bul l . ,  4 : 69 
BUNTING,XELLOY-BBOWED Emberiza chrysophrys P a l l a s  
E l l i s , P .  (1981) 
Yellow-browed Bunting. 
Sco t t .  B i rds ,  11 : 17 
BUSTARD,GRElAT Otis t . tarda L. 
D ~ M ~ s , R . H .  (1970) 
Great Bustard at F a i r  I s l e .  
Sco t t .  Bi rds ,  6 : 171-173 
BUZZARD But60 b. b U W  (L . ) 
Moore,N.W. (1957) 
~ u z z a r d  Survey. 
Bird Study, 4 : 107-108 
Pring,C.J. (1939) 
Common Buzzard i n  Shetland.  
Br. Birds,  33 : 195 
Saxby,J.E. (1913) 
Honey Buzzard i n  Shetland.  
Sco t t .  Nat. : 161 
BUZZARD,ROUGH-LEGGED Buteo 1. lagopus (Pontoppidan) 
Scott,R.E. (1968) 
Rough-legged Buzzards in Britain in the winter of 1966-1967. 
Br. Birds, 61 : 449-455 
Scott,R.E. (1978) 
Rough-legged Buzzards in Britain in 1973-1974 and 1974-1975. 
Br. Birds, 71 : 325-338 
Sharrock,J.T.R. (1970) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967. 
Part 3. Rough-legged Buzzard, Temminck's Stint and Long-tailed 
Skua. 
Br. Birds, 63 : 6-23 
CHAFFINCH Fringilla coelebs L. 
Of the 14 recognised subspecies 3 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
CHAFFINCH,BRITISH Fringilla coelebs gengleri Kleinschmidt 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
British Chaffinch. 
In 'The Birds of Scotlandv, I : 72-74 
CHAFFINCH,CENTRAL WROPEBN Fringilla coelebs hortensis Brehm 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Central European Chaffinch. 
In 'The Birds of Scotland1, I : 72 
Butterfield,A. (1952) 
Weights of migrant Chaffinches. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(8) : 37-38 
CHAFFINCH,CONTIHENThL Fringilla c. coelebs L. 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Continental Chaffinch. 
In 'The Birds of Scotland', I : 72 
Butterfield,A. (1952) 
Weights of migrant Chaffinches. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(8) : 37-38 
CAIPPCW Phylloswpus collybita (VieFZlot) 
Of the 8 recognised subspecies 4 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
CHIPFCRBFF Phylloscopus c. collybita (L.) 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Chiffchaff. 
I In 'The Birds of Scotland', I : 152-154 
CRWCHAFF,SCBllDIUVIAN Phylloscopus c o l l y b i t a  a b i e t i n u s  (Hilsson) 
Williamson,K. (1951) 
'Northern' Chi f fchaffs  i n  t h e  B r i t i s h  I s l e s  dur ing  t h e  winter ,  
1949-1950. 
Br. Bi rds ,  44 : 96-97 
Williamson,K. ( 1954) 
"Northern Chif fchaffsm and t h e i r  area o f  o r i g i n .  
Br. Bi rds ,  47 : 49-58 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Scandinavian Chif fchaff .  
I n  'The Handbook of B r i t i s h  B i rds ' ,  I1 : 5-6 
CKLPFCHAFF,SIBERIAU Phylloscopus c o l l y b i t a  fu lveacens  (Severtzov) 
The B r i t i s h  O r n i t h o l o g i s t s '  Union (1971) 
Chif fchaff .  
I n  'The S t a t u s  o f  Birds  i n  B r i t a i n  and I r e l a n d '  : 241-242 
CHIPFCHAFF,SIBERIAN Phylloscopus c o l l y b i t a  tristis Blyth  
Kirk,C. (1915) 
Siber ian  Chif fchaff  i n  Shetland. 
Sco t t .  Nat. : 22 
Ruzsel1,G.W. (1914) 
S ibe r i an  Chiffchaff  i n  Shetland i n  Winter. 
Sco t t .  Nat. : 93-94 
Tulloch,J.S. (1911) 
S ibe r i an  Chiffchaff  and Holbol l ' s  Redpoll i n  Shet land.  
AM. Scot .  na t .  H i s t .  : 115 
Williamson,K. (1951) 
'Narthern'  Chiffchaffs  i n  t h e  B r i t i s h  I s l e s  dur ing  the  winter ,  
1949-1950. 
Br. Bi rds ,  44 : 96-97 
Williamson,K. (1954) 
"Northern Chiff chaffst1 and t h e i r  area o f  o r i g i n .  
Br. Bi rds ,  47 : 49-58 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Chough. 
I n  'Bi rds  and Mammals o f  Shet land'  : 103 
COOT F u l i c a  a. atra L. 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Coot. 
I n  'Birds and Mamals o f  Shet land'  : 347-349 
Dennis,R.H. (1967) 
The s t a t u s  o f  t h e  Cormorant a t  F a i r  Is le .  
F a i r  Is le  Bird Obs. Bull . ,  5 : 247-250 
CORHORANT P h a l a c ~ c o r a x  c. carbo (L.) (cont inued)  
Lack,D. (1945) 
The ecology o f  c l o s e l y  r e l a t e d  s p e c i e s ,  with s p e c i a l  r e fe rence  
t o  cormorant Phalacrocorax c a r b o  and shag P. a r i s t o t e l i s .  
J. Anim. Ecol., 14 : 12-16 
M i l l s , D . H .  (1965) 
The d i s t r i b u t i o n  and food o f  t h e  Cormorant 
i n  S c o t t i s h  in land waters. 
Freshwater & Salmon F i s h e r i e s  Research S e r i e s ,  No.35. 
Edinburgh : HMSO 
Rae,B.B. (1969) 
The food o f  Cormorants and Shags i n  S c o t t i s h  e s t u a r i e s  and 
c o a s t a l  waters.  
Mar. Res., No.1 : 1-16 
London : HMSO 
Smith,R.W.J. (1969) 
S c o t t i s h  Cormorant colonies .  
S c o t t .  B i rds ,  5 : 363-378 
CORNCRAKE Crex c r e x  (L.) 
Cadbury,C.J. (1980) 
The s t a t u s  and h a b i t a t s  o f  t h e  Corncrake i n  B r i t a i n ,  1978-79. 
Bird Study ,27 : 203-218 
Norris,C.A. (1945-7) 
Summary o f  a r e p o r t  on t h e  d i s t r i b u t i o n  and s t a t u s  
of t h e  Corncrake Crex crex.  
Br. B i rds ,  38 : 142-148 ; 162-168. 40 : 226-244 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1950) 
The Corncrake on Shetland.  
Br. Bi rds ,  43 : 137-141 
CRAKE,BAIU.0NtS Porzana p u s i l l a  in termedia  (Eermana) 
Stout ,E.  (1930) 
B a i l l o n ' s  Crake a t  F a i r  I s l e .  
Br .  Bi rds ,  23 : 231 
CItAFJ5,LIlTl.E Par- parva (Scopoli)  
Dennis,R.H. (1971) 
L i t t l e  Crake a t  F a i r  I s l e .  
Sco t t .  Bi rds ,  6 : 277-278 
Saxby,S.T. (1960) 
L i t t l e  Crake i n  Shetland. 
Sco t t .  B i rds ,  1 : 235 
CRAKE,SPOTTED Par- porzana (L. ) 
Garriock,J.T. (1887) 
Curlew Sandpiper and Spotted Crake i n  Shetland.  
Zoologist  : 72 
C l U l ?  Grus g. grus (L.) 
Kay,G.T. '(1958) 
Probable Common Cranes i n  Shetland.  
S c o t t .  B i rds ,  1 : 12 
Macmillan,A.T. (1963) 
Cranes i n  Shet land,  a t  F a i r  I s l e .  
Sco t t .  Bi rds ,  2 : 425 
Hume,R.A. & Allsopp,K. (1981) 
Sandh i l l  Crane : F a i r  Isle.  
B r .  Bi rds ,  74 : 308 
CROSSBILL Loxia c. c u r v i r o s t r a  L. 
McDougal1,W.L. (1927) 
A Crossb i l l  i n f l u x  from con t inen ta l  Europe. 
Sco t t .  Nat. : 126-127 
Newton,I. (1970) 
C r o s s b i l l  I r r u p t i o n s .  
Birds,  3 : 32-35 
Williamson,K. (1953) 
The C r o s s b i l l  i r r u p t i o n  o f  1953. 
F a i r  Isle Bird  Obs. Bull . ,  1 ( 1 1 )  : 3-6 
Williamson,K. (1953) 
C r o s s b i l l  " I r rup t ion"  news. 
F a i r  I s l e  Bird Obs. Bul l . ,  2 : 19-24 
Williamson,K. (1962) 
The Summer and Autumn C r o s s b i l l  i r r u p t i o n s  o f  1962. 
Bird Migrat ion,  2 : 252-260 ; 329-340 
Uilliamson,K., and o t h e r s  (1953) 
C r o s s b i l l  " I r rup t ion"  news. 
F a i r  Isle Bird Obs. Bul l . ,  l (12)  : 29-33 
Young,J. & Brown,R.L. (1927) 
C r o s s b i l l s  i n  Shetland. 
Sco t t .  Nat. : 164 
CROSSBILL,PBRBOT Loxia py tyops i t t acus  (Borlchausen) 
Davis,P. (1963) 
The P a r r o t  C r o s s b i l l  i r r u p t i o n  a t  F a i r  Isle. 
Bird Migrat ion,  2 : 260-264 
Davis,P. : Reynolds,C.M. (1964) 
Pa r ro t  C r o s s b i l l s  i n  Shetland and Outer Hebrides. 
Sco t t .  Birds,  3 : 196-197 
CROSSBILL,¶UO-BAURED Loxia l eucop te ra  bifasciata (Brebm) 
Boys,J.P. (1960) 
Two-barred C r o s s b i l l  i n  Shetland. 
Sco t t .  B i rds ,  1 : 193-194 
CROSSBILL,THO-BARRED Loxia l eucop te ra  b i f a s c i a t a  (Brehm) 
Smith,F.R. & t h e  R a r i t i e s  Committee (1973) 
Two-barred Crossb i l l :  Shetland; 1972. 
B r .  Bi rds ,  66 : 353 
CROW Corvus comne L. 
Of t h e  6 recognised subspecies  2 have 
been recorded i n  Shetland,  namely:- 
Cook,A. (1975) 
Changes i n  t h e  Carrion/Hooded Crow hybrid zone 
and t h e  p o s s i b l e  importance of c l imate .  
Bird Study, 22 : 165-168 
Cook,A. (1975) 
Changes i n  t h e  Carrion/Hooded Crow hybrid zone 
and t h e  poss ib le  importance of c l imate .  
Bird Study, 22 : 165-168 
T i ~ i n g , P . C .  & T i ~ i n g , P . A .  (1970) 
Hooded Crows robbing Merlin o f  prey. 
B r .  Bi rds ,  63 : 83 
1 CUCKOO Cuculus c. canorus L. 
Greenaway,W.H. (1917) 
The Cuckoo at  Foula I s l e .  
Sco t t .  Mat. : 217-218 
Saxby,T.E. (1900) 
Cuckoo i n  t h e  Shetlands.  
Zoologist  : 426 
See1,D.C. (1977) 
Trapping season and body s i z e  i n  t h e  Cuckoo. 
Bird Study,  24 : 114-118 
I ~JcIM,BLACK-B~LLBD Coceyzus eryt luophthalmus (Wilson) 
Sims,R.W. (1954) 
Black-billed Cuckoo i n  Shetland. 
Br. Bi rds ,  47 : 173-174 
Williamson,K. (1952) 
Yellow-billed Cuckoo i n  Shetland.  
F a i r  Isle Bird Obs. Bull . ,  l ( 9 )  : 14 
CURLEW Numenius a. arquata  (L.) 
Ludgater,S.J. (1949) 
Curlew and Mallard l ay ing  i n  t h e  same n e s t .  
Br. Bi rds ,  42 : 362-363 
(continued) 
C[IRLgY N d u s  a. arquata (L.) (continued) 
Meade-wa1d0,E.G.B. (1923) 
Nesting of the Whimbrel and Curlew in Shetland. 
Br. Birds, 17 : 116 
Williamson,K. (1956) 
A midsummer migration of Curlew. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 3 : 46 
Tulloch,B. h Hunter,F. (1979) 
Stone Curlew. 
Listed in 'A Guide to Shetland Birds' : 38 
DIPPER Cinclus cinclus (L. ) 
Of the 11 recognised subspecies 3 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
DIPPER,BLACK-B- Cinclus c. cinclus (L. ) 
Henderson,T. (1899) 
Occurrence of the Black-bellied Dipper in Shetland. 
A M .  Scot. ~ t .  Hist. : 110 
Williamson,K. (1951) 
Black-bellied Dipper. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(2) : 21-22. 
DIPPER,BRITISH Cinclus cinclus gularis (Latham) 
The British Ornithologists' Union (1971) 
British Dipper. 
In 'The Status of Birds in Britain and Ireland' : 202-203 
DIPPER,'CEUIRAL EUROPW Cinclus cinclus aquaticus Bechstein 
The British Ornithologistst Union (1971) 
Central European Dipper. 
In 'The Status of Birds in Britain and Irelandt : 202-203 
DrVER,BLACK-TEROAm Gavia a. arctica (L.) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Black-throated Diver. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 260 
DIVBR,GREILT W)RTBERN Gavia bmr (Brunaich) 
Kinnear,P.K. (1978) 
Diving times of Great Northern Divers on the sea. 
Br. Birds, 71 : 126-127 
Venables,L.S.V. h Venables,U.M. (1955) 
Great Northern Diver. 
In IBirds and Mammals of Shetland' : 257-259 
DIVER,RED-TBROATED Gavia s. stellata (Pontoppidan) 
Bundy ,G.  (1976) 
Breeding biology o f  the  Red-throated Diver. 
Bird Study, 23 : 249-256 
Bundy ,G. (1978) 
Poss ib le  polygamy by Red-throated Divers.  
B r .  Bi rds ,  71 : 179-181 
Bundy,C. (1978) 
Breeding Red-throated Divers i n  Shetland.  
B r .  Bi rds ,  71 : 199-208 
Cyrus,D.P. (1975) 
Breeding success of  Red-throated Divers on F e t l a r .  
B r .  Bi rds ,  68 : 75-76 
Sage,B.L. (1976) 
Breeding success o f  Red-throated Divers on Hascosay. 
B r .  Bi rds ,  69 : 409 
DIVER,WHITE-BILLED MORTEERN Gavia adamsii (G.R.Gray) 
Burn,D.M. & Mather,J.R. (1974) 
The White-billed Diver i n  B r i t a i n .  
B r .  Birds,  67 : 258-296 
Macmillan,A.T. (1975) 
S c o t t i s h  r ecords  of t h e  White-billed Diver. 
Sco t t .  B i rds ,  8 : 377-379 
Venables,L.S.V., Venables,U.M. & Tucker,B.W. (1947) 
White-billed Northern Diver on Shetland.  
B r .  Bi rds ,  40 : 112-113 
Venables,L.S.Vt & Venables,U.M. (1947) 
White-billed Northern Diver i n  Shetland. 
B r .  Bi rds ,  40 : 282 
Venables,L.S.V., Venables,U.M. and o t h e r s  (1952) 
White-billed Northern Divers  i n  Yorkshire,  Angus, Eas t  Lothian 
and Shetland. 
B r .  Bi rds ,  45 : 421-424 
DOTl'KREL Eudromias morinel lus  (L. ) 
Venable.9,L.S.V. 8 Venables,U.M. (1955) 
Dot tere l .  
I n  'Birds and Mammals of Shet land '  : 291 
Hudson,R. (1965) 
The spread of t h e  Collared Dove i n  B r i t a i n  and I r e l and .  
Br. Bi rds ,  58 : 105-139 
Macmillan,A.T. (1961) 
The Collared Dove i n  Scotland.  
I Sco t t .  Bi rds ,  1 : 480-489 
WVE,COLtaRED Streptopelia d. decaocto (FrivaldszLg) (continued) 
Macmillan,A.T. (1965) 
The Collared Dove in Scotland. 
Scott. Birds, 3 : 292-301 
Macmillan,A.T. (1966) 
The Collared Dove in Scotland - some first records. 
Scott. Birds, 4 : 309 
WVE,ROCK Columba 1. livia Gmelin 
Hewson,R. (1964) 
Rock Doves in Scotland. 
Scott. Birds, 3 : 22-25 
Hewson,R. (1967) 
The Rock Doves in Scotland in 1965. 
Scott. Birds, 4 : 359-371 
Williamson,K. (1951) 
Rock Doves at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 1(1) : 15-16 
DOVE,RUFOUS TURTLE Streptopelia o. orientalis (Latham) 
Broad,R. (1978) 
Rufous Turtle Dove at Fair Isle. 
Scott. Birds, 10 : 55-56 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Stock Dove. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 264 
Meade-Wald0,E.G.B. (1920) 
Turtle Dove in Shetland. 
Br. Birds, 14 : 94-95 
Machel1,E.A. & Sinclair,M. : Bailie,R.S. (1965) 
Dowitchers in Shetland and Dunbartonshire. 
Scott. BiFds, 3 : 254-256 
Simpson,J.H. (1966) 
Dowitcher in Shetland. 
Scott. Birds, 4 : 226-227 
DO~CHER,LOUG-BILLS) Limnodromus scolopaceus (Say) 
Tulloch,B. & Hunter,F. (1979) 
Long-billed Dowitcher. 
In 'A Guide to Shetland Birds' : 37 
D U C K , ~ Q U I I ~  Histrionicus '.istrionicus (L.) 
Barnes,G. : Shand,R.S. & Gunn,J. (1956) 
Harlequin Ducks at Fair Isle and in Caithness. 
Scott. Birds, 4 : 83-86 
DUCK ,LO-TASLKD Clangula hy-f i~ (L. ) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Long-tailed Duck. 
In 'Birds and Mammals of Shetlandf : 228-229 
DUCK,MANDARIU Aix galericulata (L.) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Mandarin Duck. 
In 'Birds and Mammals of Shetlandf : 223 
DUCK,PINTAIL Anas a. acuta L. 
Harvie-Brown,J.A. (1908) 
Pintails increase in Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 184 
Henderson,T. (1906) 
Breeding of the Pintail Duck in Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 53 
DuCK,FUNGNEC~ED Aythya collaris (Donovan) 
Rogers,M.J. & the Rarities Committee (1979) 
Ring-necked Duck : Unst and Fair Isle; 1978. 
Br. Birds, 72 : 514-516 
DUCK,RUDDY ~ x y u r a  j . jamaicensis (&elin) 
Bundy,G. (1978) 
Ruddy Duck in Shetland. 
Scott. Birds, 10 : 21-22 
Hudson,R. (1976) 
Ruddy Ducks in Britain. 
Br. Birds, 69 : 132-143 
DUCK,lWFl'ED Aythya fuligula (L.) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1960) 
Tufted Duck breeding in Shetland. 
Scott. Birds, 1 : 184 
DUCK,YOOD Aix sponsa (L.) 
Scottish Bird Report for 1979 : No. 12 (1980) 
Wood Duck. 
Scott. Birds, 11 : Special Supplement : 16 
DUNLIN Calidris a l p i n a  (L.) 
Of t h e  5 recognised subspecies  2 have 
been recorded i n  Shetland,  namely:- 
Hardy,A.R.& Minton,C.D.T. (1980) 
Dunlin migrat ion i n  B r i t a i n  and I r e l and .  
Bird Study, 27 : 81-92 
The B r i t i s h  O r n i t h o l o g i s t s t  Union (1971) 
Northern Dunlin. 
I n  'The S t a t u s  o f  Birds  i n  B r i t a i n  and I r e l a n d '  : 119-120 
DUNLIN,SOIITHERN C a l i d r i s  a l p i n a  s c h i n z i i  (Brehm) 
Hardy,A.R.& Minton,C.D.T. (1980) 
Dunlin migrat ion i n  B r i t a i n  and I r e l and .  
Bird Study, 27 : 81-92 
The B r i t i s h  Orn i tho log i s t s '  Union (1971) 
Southern Dunlin. 
I n  'The S t a t u s  o f  Birds i n  B r i t a i n  and I r e l a n d '  : 119-120 
DUNNOCK Prune l l a  modularis (L.) 
Of t h e  6 recognised subspecies 3 have 
been recorded i n  Shetland,  namely:- 
DUNNOCK,BRI'IISH Prune l l a  modularis o c c i d e n t a l i s  ( H a r t e r t )  
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
B r i t i s h  Dunnock. 
I n  'The Handbook of B r i t i s h  B i r d s ' ,  I1 : 209-211 
DUNNOC~,CDNIINENTA& Prune l l a  m. modularis (L.) 
Davis,P. (1963) 
An invas ion  o f  Robins and Hedge Sparrows. 
F a i r  Is le  Bird Obs. Bull . ,  5 : 15-17 
DUNBDCK,HEBRIDW Prune l l a  modularis hebridium Meinertzhagen 
Williamson,K. (1950) 
Hebridean Dunnock. 
Rep. F a i r  Is le  Bird Obs., 1949 : 8 
EAGLE,GOJLW Aquila c. chrysae tos  (L.) 
Venable.3,L.S.V. h Venables,U.M. (1955) 
Golden Eagle 
I n  'Birds and Mammals o f  Shet land'  : 198 
EbGLE,VIIITE-TAlLED Hal iaee tus  a l b i c i l l a  (L. ) 
Love,J.A., Bal1,M.E. & Newton,I. (1978) 
White-tailed Eagles i n  B r i t a i n  and Norway. 
Br. Birds, 71 : 475-481 
EAGLE,HHITE-TAJLED Haliaeetus albicilla (L.) (continued) 
Tulloch,J.S. (1904) 
Albino Sea Eagle in Yell, Shetland. 
A n n .  Scot. nat. Hist. : 245 
Tulloch,J.S. (1905) 
Former abundance of eagles in Shetland. 
A n n .  Scot. nat. Hist. : 183 
Tulloch,R.J. (1968) 
Sea Eagles on Fair Isle. 
Bird Life, 5 : 80-81 
Waterston,G. (1968) 
Sea Eagles for Fair Isle. 
Birds, 2 : 111-112 
EGRET,GREILT WHITE Egretta a. alba (L.) 
Smith,F.R. & the Rarities Committee (1972) 
Great White Egret : Shetland; 1971. 
Br. Birds, 65 : 326 
EGRET,LITTLE Egretta g. garzetta (L.) 
Smith,R.J., and others (1962) 
Little Egret in Shetland. 
Scott. Birds, 2 : 29 
I EIDER Somateria m. mollissima (L.) 
Milne,H. (1965) 
Seasonal movements and distribution of Eiders 
in Northeast Scotland. 
I Bird Study, 12 : 170-180 
Oldham,C. (1935) 
The Eider in Sutherland and Shetland. 
Scott. Nat. : 135-136 
Robinson,H.W. (1922) 
The races of Eider Ducks. 
Br. Birds, 15 : 300 
Taverner,J.H. (1959) 
The spread of the Eider in Great Britain. 
Br. Birds, 52 : 245-258 
Thom,V.M. & Garden,E.A. (1955) 
A heavy mortality among Eider Ducks. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 2 : 325 
EIDER,KIIIG Somateria spectabilis (L. ) 
Bankart,E. (1899) 
The King Eider in Shetland. 
Field, 8/4/1899 
Bowers,G. h Coutts,D. (1965) 
King Eider in Shetland. 
Scott. Birds, 3 : 311-312 
EIDER,KIMG Somateria s p e c t a b i l i a  (L. (continued) 
Coutts,D. (1966) 
King Eider  i n  Shetland.  
S c o t t .  B i rds ,  4 : 295 
Coutts,D. (1967) 
King Eider  i n  Shetland.  
Sco t t .  Bi rds ,  4 : 446-447 
Coutts,D. (1968) 
King Eider  i n  Shetland.  
S c o t t .  B i rds ,  5 : 171-172 
Coutts,D. : Jacobs,A.F. (1971) 
King E i d e r s  i n  Shet land and Wigtownshire. 
S c o t t .  B i rds ,  6 : 274-275 
Grove,E.A. (1960) 
King Eider  i n  Shetland.  
S c o t t .  Bi rds ,  1 : 184-185 
Palmer,R.S. (1977) 
King Eider  s t u d i e s .  
B r .  Bi rds ,  70 : 107-7 13 
Shetland Times (1899) 
Occurrence o f  t h e  King Eider i n  t h e  Shetland I s l ands .  
Ann. Scot .  nat .  H i s t .  : 111-112 
Smith,K.D. (1962) 
King Eider  i n  Shetland.  
S c o t t .  Bi rds ,  2 : 245 
EIDER,STELLERIS P o l y s t i c t a  stelleri (Pallas) 
Smith,F.R. & t h e  R a r i t i e s  Committee (1972) 
S t e l l e r ' s  Eider: F a i r  I s l e ;  1971. 
B r .  Bi rds ,  65 : 329 
FAI.CON,GYR Fa lco  r u s t i c o l u s  L. 
Balfour,E. : Sinclair ,M. & Walker,F.J. (1967) 
Gyr Falcons i n  Orkney and Shetland. 
S c o t t .  B i rds ,  4 : 371-372 
Murdoch,C.C.I. : Porteous,W.G. (1966) 
Gyr Falcons i n  East  Inverness-shi re  and Shetland.  
S c o t t .  Bi rds ,  4 : 86-87 
FALCOII,GYR Falco r u s t i c o l u s  ' r u s t i c o l u s '  L. 
Baxter,E.V. k Rintou1,L.d. (1953) 
Gyrfalcon. 
I n  'The B i rds  o f  Scot land ' ,  I : 282 
FAI.CON,GREBIItaBD Falco  r u s t i c o l u s  'c.andicaasl GwUn 
Brown,J.A. (1952) 
Ivory  Gull  and probable Greenland Falcon a t  F a i r  I s l e .  
F a i r  Isle Bird Obs. Bull . ,  l ( 6 )  : 28 
FALCON,GREENLAUD Fa lco  r u s t i c o l u s  *candicaasl  t inel in (continued) 
Simpson,J.H. (1970) 
Gyr Falcon i n  Shetland. 
I Sco t t .  Bi rds ,  6 : 199-200 
Smith,A. : Sinclair ,M. (1967) 
Gyr Falcons i n  Outer Hebrides and Shetland. 
Sco t t .  Bi rds ,  4 : 555-556 
1 FALCON,ICEL&liD Fa lco  r u s t i c o l u s  * i s l a n d u s *  B r u ~ i c b  
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Iceland Falcon. 
I n  'The B i rds  o f  Sco t l and ' ,  I : 282-283 
Tulloch,B. & Hunter,F. (1979) 
Lanner Falcon. 
Lis ted  i n  ' A  Guide t o  Shetland B i r d s t  : 36 
1 FALCON,RED-FOOTED Falco  v. vespe r t inus  L. 
Tulloch,R.J. (1965) 
Red-footed Falcon i n  Shetland.  
Sco t t .  Bi rds ,  3 : 312-313 
Tulloch,R.J. (1970) 
Red-footed Falcon i n  Shetland.  
Sco t t .  Bi rds ,  6 : 39-40 
Williamson,K. (1956) 
Red-footed Falcon trapped at  F a i r  Isle. 
F a i r  Isle Bird Obs. Bul l . ,  3 : 5 
I PALCON,SAKER Falco  cberrug  J.E.Gray 
Tulloch,B. & Hunter,F. (1979) 
Saker Falcon. 
Lis ted  i n  * A  Guide t o  Shetland B i r d s t  : 36 
FIELDFUE Turdus p f l ~ i 3  L. 
Dennis,R.H. (1967) 
F i e l d f a r e s  and Bramblings i n  Autumn 1966. 
F a i r  Is le  Bird Obs. Bul l . ,  5 : 233-234 
Tulloch,R.J. (1968) 
F i e l d f a r e s  breeding i n  Shetland. 
Scot t .  Bi rds ,  5 : 218-219 
Tulloch,R.J. (1969) 
F i e l d f a r e s  breeding i n  Shetland.  
Br. Bi rds ,  62 : 36-37 
FIRECREST Regulus i. i g n i c a p i l l u s  (Teamoinck) 
Coutts,D. & Porteous,W.G. (1966) 
F i r e c r e s t  i n  Shetland. 
Sco t t .  Bi rds ,  4 : 99-100 
,r 
FLYCATCHER,COLLARED Ficedula  a. albicollis (Temminck) 
Bruce,S. (1948) 
The Collared Flycatcher  i n  Shetland: t h e  f i r s t  S c o t t i s h  record.  
Sco t t .  Nat. : 51 
Lohr1,H. (1976) 
S t u d i e s  o f  less f a m i l i a r  b i rds :  
179. Collared Flycatcher .  
Br. Bi rds ,  69 : 20-26 
Lowe,A.R. (1978) 
Collared F lyca tche r s  i n  Shetland.  
Sco t t .  Bi rds ,  10 : 181-182 
F'LYCATCZER,PIED Ficedula  h. hypoleuca ( P a l l a s )  
Campbel1,B. (1 954) 
The breeding d i s t r i b u t i o n  and h a b i t a t s  of the  Pied Flycatcher  
Muscicapa hypoleuca i n  B r i t a i n  : P a r t  1. The h i s t o r i c a l  and 
p resen t  d i s t r i b u t i o n .  Part 3. Discussion. 
B i r d  Study, 1 : 81-101 ; 3 : 179-191 
Jones,P.Hope, Mead,C.J. & Durman,R.F. (1975) 
The migrat ion o f  t h e  Pied Flycatcher  from and through B r i t a i n .  
a i r d  Study, 24 : 2-14 
FLYCATCHER ,RED-BREASW.D Ficedula  p. parva ( ~ e c h s t e i n )  
Radf0rd'M.C. (1968) 
The Autumn migrat ion r ecords  o f  t h e  Red-breasted Flycatcher .  
B i r d  Study, 15 : 154-160 
Sharrock,J.T.R. (1973) 
Scarce  migrants  i n  B r i t a i n  and I r e l a n d  during 1958-1967. 
Pa r t  9. Aquatic Warbler, Barred Warbler and Red-breasted 
Flycatcher .  
Br. Bi rds ,  66 : 46-64 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Spotted Flycatcher .  
I n  'Bi rds  and Mammals of Shet land '  : 147 
E'ULMAR Fulmarus g. g l a c i a l i s  (L.) 
Davis,P. (1961) 
The Autumn e x i t  o f  t h e  Fulmar. 
F a i r  Isle Bird Obs. Bul l . ,  4 : 174-176 
Dott,H.E.M. (1973) 
Fulmars a t  land i n  Summer and Autumn. 
Bird Study, 20 : 221-225 
- ~~ ~- ,- - - -  - 
F i e l d  s t u d i e s  on t h e  Fulmar Fulmsrus g l a c i a l i s .  
I b i s ,  93  : 237-245 
FULHAR FuLmarus g. g l a c i a l i s  (L.) (continued) 
Fisher , J .  & Waterston,G. (1941) 
The breeding d i s t r i b u t i o n ,  h i s t o r y  and populat ion of t h e  
Fulmar Fulmarus g l a c i a l i s  i n  t h e  B r i t i s h  I s l e s .  
J. Anim. Ecol., 10 : 204-272 
A h i s t o r y  o f  t h e  Fulmar Fulmarus and its population problems. 
I b i s ,  94 : 334-354 
Fisher , J .  (1966) 
The Fulmar population of B r i t a i n  and I r e l a n d ,  1959. 
B i r d  Study, 13 : 5-76 
Ground,T. : Witherby,H.F. (1911) 
Fulmars i n  Orkney and Shetland.  
B r .  Bi rds ,  5 : 198-199 
Harvie-Brown,J.A. (1912) 
The Fulmar: i ts past  and present  d i s t r i b u t i o n  a s  a 
breeding s p e c i e s  i n  the  B r i t i s h  I s l e s .  
Scot t .  Nat. : 97-102 ; 121-132 
Harvie-Brown,J.A. (1912) 
The Fulmar: i ts  pas t  and present  s t a t u s  i n  t h e  North A t l a n t i c  
and i n  t h e  nor thern  p a r t s  o f  Europe and North America, and 
some account o f  i t s  g rea t  inc rease  i n    re at B r i t a i n .  
Zoologist ,  ( 4 )  16 : 381-388 ; 401-416 
Hume,R.A. (1969) 
Fulmar s i t t i n g  on egg and two dead passer ine  n e s t l i n g s .  
B r .  Bi rds ,  68 : 116 
Kay,G.T. (1952) 
Dark-phase Fulmar P e t r e l  n e s t i n g  i n  Shetland. 
Sco t t .  Nat. : 119 
Lockwood,W.B. (1954) 
L ingu i s t i c  no tes  on "Fulmartl. 
B r .  Birds,  47 : 336-339 
Malcolm,N. (1953) 
The f l edg ing  of a group of young Fulmars. 
F a i r  Isle Bird Obs. Bull . ,  2 : 25-28 
Robertson,I.S. (1975) 
Fulmar occupying Ravens' n e s t .  
Br. Birds,  68 : 115 
Robertson,I.S. (1975) 
Sheep contaminated by Fulmar o i l .  
B r .  Bi rds ,  68 : 115-116 
Russel1,G.W. (1913) 
Notes on Shags and Fulmars i n  Shetland.  
Scot t .  Nat. : 163-164 
Salomonsen,F. (1965) 
The geographical  v a r i a t i o n  of the  Fulmar Fulmarus g l a c i a l i s  
and t h e  zones o f  marine environment i n  t h e  North A t l a n t i c .  
Auk, 82 : 327-355 
FUllVLR Fulmarus g. glacialfs (L.) (continued) 
Venables,L.S.V. (1951 ) 
May numbers of Fulmars on Shetland cliffs. 
Br. Birds, 44 : 136-137 
Williamson,K. & Corbet,G. (1955) 
The "Starvation Theory" and the young Fulmar. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 2 : 286-290 
Williamson,K. (1951) 
Dark-phase Fulmar at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(1) : 11-12 
Williamson,K. (1951) 
Dark-phase Fulmar nesting in Shetland. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(3) : 36 
Williamson,K. (1951) 
"Fleygingff Fulmar Petrels. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(4) : 31-32 
Williamson,K. (1952) 
Incubation log of three pairs of Fulmars. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(8) : 13-18 
Wynne-Edwards,V.C. (1952) 
Geographical variation in the bill of the Fulmar 
Fulmarus glacialis. 
Scott. Nat. : 84-101 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Gadwall. 
In 'Birds and Mammals of Shetlandf : 219 
GAN?ZET Sula b. bassana (L.) 
Fisher,J. & Vevers,H.G. (1951) 
The present population of the North Atlantic Gannet 
. . 
Sula bassana. 
Proc.Xth int. Om. congr. : 463-467 
Fisher,J. & Vevers,H.G. (1943) 
The breeding distribution, history and population of the 
North Atlantic Gannet Sula bassana : Part 1. A history of 
the Gannet's colonies, and the census in 1939. Part 2. The 
changes in the world numbers of the Gannet in a century. 
J. Anim. Ecol., 12 : 173-213 ; 13 : 49-62 
Fisher,J. & Venables,L.S.V. (1938) 
Gannets Sula bassana on Noss, Shetland, with an analysis of 
the rate of increase of the species. 
J. Anim. Ecol., 7 : 305-313 
Fisher,J., Stewart,M. & Venables,L.S.V. (1938) 
Gannet colonies of Shetland. 
Br. Birds, 32 : 162-169 
GANNEX Sula b. bassana (L.) (continued) 
Furness,R.W. (1981) 
Colonisation of Foula by Gannets. 
Scott. Birds, 11 : 211-213 
Gurney,J.H. (1915) 
Gannets breeding on Bressay. 
Br. Birds, 9 : 117-118 
. .-- 
Counts of Gannets Sula bassana in Scottish islands. 
J. Anim. Ecol., 2 : 116 
Kay,G.T. (1948) 
The Gannet in Shetland in Winter. 
Br. Birds, 41 : 268-270 
MacPherson,A.Holte (1933) 
Gannets in Shetland. 
Scott. Nat. : 118 
Meade-Wald0,E.G.B. (1920) 
A new nesting place of the Gannet. 
Br. Birds, 14 : 93-94 
Thomson,A.Landsborough (1974) 
The migration of the Gannet: a reassessment of British and Irish 
ringing data. 
Br. Birds, 67 : 89-103 
Tulloch,J.S. (1915) 
Nesting of the Gannet in Shetland: an extension of its 
breeding range. 
Scott. Nat. : 251 
Williamson,K. (1952) 
Gannets in Shetland. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(8) : 12 
GAFiGAMEX Anas querquedula L. 
Saxby,T.E. (1907) 
Garganey in Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 182 
GODWIT,BAR-TAILED Limosa 1. lapponica (L.) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Bar-tailed Godwit. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 266-267 
GODWIT,BL&CK-T1CELgD Limosa limosa (L. ) 
Of the 2 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Black-tailed Godwit. 
In 'The Birds of Scotland', I1 : 533-536 
G O D W , B L A C K - T  L-sa 1. limoaa (L.) (continued) 
Stout,G. (1937) 
Black-tailed Godwits in Shetland. 
Scott. Nat. : 72 
Stout,G. (1937) 
Black-tailed Godwits in Shetland. 
Scott. Nat. : 72 
Vernon,3.D.R. (1963) 
Icelandic Black-tailed Godwits in the British Isles. 
Br. Birds, 56 : 233-237 
GOLDCREST Regulus regulus (L. 
Of the 14 recognised subspecieb 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
GOLDCREST,BRITISH Regulus regulus anglorum Hartert 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
British Goldcrest. 
In 'The Handbook of British Birdst, I : 316-318 
GOLDCREST,CONTINENTfU. Regulus r. regulus (L.) 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Continental Goldcrest. 
In 'The Birds of Scotland1, I : 149-150 
GOLDENEYE Bucephala c. clangula (L.) 
Venab1e~~L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Goldeneye. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 226-227 
Venables,L.S.V. & Venab1e~~U.M. (1955) 
Barrow's Goldeneye. 
In 'Birds and Mammals of Shetland1 : 227-228 
GOLDF~~CB Carduelis carduelis (L.) 
Of the 12 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
GOLDFINCH,BRITISH Carduelis carduelis britannica (Hartert) 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
British Goldfinch. 
In 'The Birds of Scotland1, I : 50-51 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Continental Goldfinch. 
In 'The Handbook of British Birds', V : 257 
GOOSANDER Uergus m. merganser L. 
Meek,E.R. & Little,B. (1977) 
The spread of the Goosander in Britain and Ireland. 
Br. Birds, 70 : 229-237 
Mills,D.H. (1962) 
The Goosander and Red-breasted Merganser as predators 
of Salmon in Scottish waters. 
Freshwater & Salmon Fisheries Research Series, No.29. 
Edinburgh: HMSO 
Mills,D.H. (1962) 
The Coosander and Red-breasted Merganser in Scotland. 
Wildfowl Trust Ann. Rep., 13 : 79-92 
GOOSE,BAR--ED h e r  indicus (Latham) 
Tu;loch,B. & Hunter,F. (1979) 
Bar-headed Goose. 
Listed in 'A Guide to Shetland Birds' : 35 
GOOSE,BAFINACLE Branta leuwpsis (Bechstein) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Barnacle Goose. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 214-215 
GOOSE,BEAN Anser fabalis (Latham) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Bean Goose. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 214 
GOOSE ,BRELST Branta bernicla (L. ) 
Of the 4,recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
GOOSE,DARK-BELLIED BRENT Branta b. bernicla (L.) 
Scottish Bird Report for 1969 : No. 2 (1970) 
Dark-bellied Brent Goose. 
Scott. Birds, 6 : 79 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Brent Goose. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 215 
GOOSE,PALE-BELLIED BRENT Branta bernicla hrota (Huller) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Brent Goose. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 215 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Pale-bellied Brent Goose. 
In 'The Handbook of British Birds', I11 : 210-214 
GOOSE,CAUADA Branta canadensis (L. ) 
Of the 10 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
COOSE,CANADA Branta c. canadensis (L.) 
Jones,N.G.Blurton (1956) 
Census of breeding Canada Geese, 1953. 
Bird Study, 3 : 153-170 
 GOOSE,^ CAUADA Branta -ensis minima Ridguay 
Scottish Bird Report for 1979 : No. 12 (1980) 
Small Canada Goose. 
Scott. Birds, 1 1  : Special Supplement : 15 
GOOSE,GREXLAG Ansu anser (L.) 
Of the 2 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
GOOSE,GREYWLG Anser a. anser (L.) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Greylag Goose. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 213 
GOOSE,E&SIWW GREYLAG h e r  anser rubrirostris Suinhoe 
Williamson,K. ( 1964 
Eastern Greylag Goose. 
Bird Migrat., 2 : 316 
GOOSE,LgSSER UHITB-FROIFTgD Anser erythropus (L.) 
Tulloch,B. k Hunter,F. (1979) 
Lesser White-fronted Goose. 
Listed in ' A  Guide to Shetland Birds' : 35 
Harrop,J.M. (1958) 
Pink-footed Geese in Shetland in June. 
Scott. Birds, 1 : 1 1  
Russel1,G.W. (1930) 
Pink-footed Goose as Winter visitor to Shetland. 
Scott. Nat. : 68 
~ , ~ B ~  Branta rufic0lliS (Pdlla~) 
Venables,L.S.V. k Venables,U.M. (1955) 
Red-breasted Goose. 
In 'Birds and Mammals of Shetlandt : 214 
Williamson,K. (1953) 
A Blue Snow Goose in Shetland. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 2 : 10-12 
GWSE,UEITE-FRONTED Anser albifrons (Scopoli) 
Of the 5 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
GWSS,UKtTE-FRONTED Anser a. albifrons (Scopolf) 
Davis,P. (1967) 
White-fronted Goose. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 10 
GOOSE,GREENWLND WHITE-FRONTED Anser albifrons Plavirostris Dalgety & Scott 
Bu~k1ey~T.E. (1900) 
Smew and White-fronted Goose in Shetland. 
A n n .  Scot. nat. Hist. : 50 
Williamson,K. (1951) 
First occurrence of the Greenland White-fronted Goose 
at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(4) : 27-28 
GOSHAWK Accipiter g. gentilis (L.) 
Coutts,D. (1969) 
Goshawk in Shetland. 
Scott. Birds, 5 : 280-282 
GREBE,BLACK-NECKED Podiceps n. nigricollis C.L.Brehm 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Black-necked Grebe. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 256 
GREBE,GREAT CRESTED Podiceps c. cristatus (L.) 
Henderson,T. (1907) 
Grey Plover, Woodcock and Great Crested Grebe in Shetland 
in Winter. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 117-118 
GREBE,LITll.E Tachybaptus r. ruficollis (pallas) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Little Grebe. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 256-257 
GREBE,RED-NECKHI Podiceps g.  grisegena (Boddaert) 
Kinnear,P.K. (19791 
The Status of Red-necked and Slavonian Grebes in Shetland. 
Shetland Bird Report, 1978 : 58-60 
Sage,B.L. (1973) 
Studies of less familiar birds: 
169. Red-necked Grebe. 
Br. Birds, 66 : 24-30 
I 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Red-necked Grebe. 
In 'Birds and Mammals of Shetland1 : 255 
GREBE,SUVOHIAN Podiceps a. auritus (L.) 
Kinnear,P.K. (1979) 
The Status of Red-necked and Slavonian Grebes in Shetland. 
Shetland Bird Report, 1978 : 58-60 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Slavonian Grebe. 
In 'Birds and Mammals of Shetlandt : 256 
Venables,L.S.V. h Venables,U.M. (1955) 
Greenfinch. 
In 'Birds and Mammals of Shetlandf : 111-112 
GREKUSHAMK Tringa nebularia (Gunnerus) 
Venables,L.S.V. h Venables,U.M. (1955) 
Greenshank. 
In 'Birds and Mammals of Shetlandt : 288 
GROSBW,BLACK-HEADED Pheucticus melawcephalus (Suainson) 
Scottish Bird Report for 1969 : No. 2 (1970) 
Black-headed Grosbeak. 
Scott. Birds, 6 : 122 
Smith,F.R. & the Rarities Committee (1973) 
Blue Grosbeak: Out Skerries; 1970. 
Br. Birds, 66 : 360 
Harvie-Brown,J.A. (1902) 
Grouse in Shetland. 
AM. Scot. nat. Hist. : 53-54 
Venables,L.S.V. h Venables,U.M. (1955) 
Black Grouse. 
In 'Birds and Mammals of Shetlandf : 349 
GROUSE,RED Lagopus lagopus scoticus (Latham) 
Harvie-Brown,J.A. (1902) 
Grouse in Shetland. 
AM. Scot. nat. Hist. : 53-54 
Venables,L.S.V. h Venables,U.M. (1955) 
Red Grouse. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 349-351 
GtlILLEHOT Uria aalge (Pontoppidan) 
Of the 7 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
GUILLBPIOT,NORTEEIN Uria a. aalge (Pontoppidan) 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Northern Guillemot . 
1n''The Birds of Scotland', I1 : 682-686 
Southern,H.N. & Reeve,E.C.R. (1941) 
Quantitative studies in the geographical variation of birds; 
the Common Guillemot Uria aalue. 
Proc. 2001. Soc. Lond., (A);III : 255-276 
Witherby,H.F. (1926) 
On the distribution of the Southern and Northern Guillemots in 
Great Britain. 
Br. Birds, 19 : 274 
GUILLEWT,SOUTEERN Uria aalge albionis Witherby 
Southern,H.N. & Reeve,E.C.R. (1941) 
Quantitative studies in the geographical variation of birds; 
the Common Guillemot Uria aalge. 
Proc. 2001. Soc. Lond., (A);III : 255-276 
Witherby,H.F. (1926) 
On the distribution of the Southern and Northern Guillemots in 
Great Britain. 
Br. Birds, 19 : 274 
GUILLBY)T,BLACK Cepphus g. grylle (L.) 
Demis,R.H. (1967) 
Notes on the breeding behaviour of the Black Guillemot 
Cepphus grylle. Part 1. Egg data. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 205-208 
Paterson, J., Ross,W. & Williamson,K. (1952) 
Weights of a brood of Tystie chicks. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(8) : 11-12 
Slater,P.J.B. & Slater,E.P. (1972) 
Behaviour of the Tystie during feeding of the young. 
Bird Study, 19 : 105-113 
Slater,P.J.B. (1974) 
Orientation of fish in the Tystiels beak. 
Bird Study, 21 : 238-240 
Williamson,K. (1951) 
A courtship display of the Black Guillemot. 
Br. Birds, 44 : 108-109 
GUnLEt4OT,BRUNIIICHeS Uria 1. lomvia (L.) 
Walker,F.J. (1969) 
Brunnich's Guillemot in Shetland. 
Scott. Birds, 5 : 285-287 
-38- 
GULL,BWLCK-HEADED Larus ridibundus L. 
Hamilton,F.D. (1962) 
Census of Black-headed Gull colonies in Scotland, 1958. 
Bird Study, 9 : 72-80 
Hollom,P.A.D. (1940) 
Report on the 1938 Survey of Black-headed Gull colonies: 
Parts I & 11. 
Br. Birds, 33 : 202-221 ; 230-244 
Kinnear,P.K. (1978) 
Common and Black-headed Culls feeding on road corpses. 
Br. Birds, 71 : 80 
Radford,M.C. (1962) 
British ringing recoveries of the Black-headed Cull. 
Blrd Study, 9 : 42-55 
Vernon,J.D.R. (1972) 
Feeding habitats and food of the Black-headed and Common Gulls. 
3;rd Study, 19 : 173-186 
GQLL,BONAPARTEIS Larus Philadelphia (Ordl 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Bonaparte's Gull. 
In 'Birds and Mammals of Shetlandt : 302 
GULL,COMHON Larusc.canusL. 
Bourne,W.R.P. & Patterson,I.J. (1962) 
The Spring departure of Common Gulls Larus canus 
from Scotland. 
Scott. Birds, 2 : 3-17 
Dauis,P. & Jones,P.Hope (1958) 
Exceptional passage of Common Gulls at Fair Isle. 
Bird Migration, 1 : 36-40 
Kinnear,P.K. (1978) 
Common and Black-headed Gulls feeding on road corpses. 
Br. Birds, 71 : 80 
Picozzi,N. (1981) 
Common Gull predation of Winter Moth larvae. 
Bird Study, 28 : 68-69 
Radford,M.C. (1960) 
Common Gull movements shown by ringing returns. 
Bird Study, 7 : 81-93 
Vernon,J.D.R. (1969) 
Spring migration of the Common Gull in Britain and Ireland. 
Bird Study, 16 : 101-107 
Vernon,J.D.R. (1972) 
Feeding habitats and food of the Black-headed and Common Gulls. 
Bird Study, 19 : 173-186 
GULL,GtaUCOUS Larus b. hyperboreus Gunnerus 
Kay,G.T. (1947) 
The Glaucous Gull in Winter. 
Br. Birds, 40 : 369-373 
Kay,G.T. (1949) 
Iceland and Glaucous Gulls in Shetland, 1948-1949. 
Br. Birds, 42 : 255 
GULL,CREAT BUCK-BACKED Larus marinus L. 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Great Black-backed Gull. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 315-317 
GULL,HERRING Larus argentatus Pontoppidan 
O f  the 9 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
GULL,HERRING Larus a. argentatus Pontoppidan 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Herring Gull. 
In 'The Birds of Scotland', I1 : 644-647 
BrDwn,R.B.G. (1967) 
Species isolation between the Herring Gull Larus abgentatus 
and the Lesser Black-backed GulI L. fuscus. 
Ibis, 109 : 310-317 
Chinery,D.J. (1969) 
Great Skua entangled with Herring Gull. 
Br. Birds, 62 : 116-117 
Elliott,R.E. (2981) 
Orbital-ring colours of Herring Gulls in Britain. 
Bird Study, 28 : 66-68 
Spencer,K.G. & Welch,A. (1950) 
First-year Herring Gull soliciting food in May. 
Br. Birds, 43 : 135 
GULL,SCAM)IUVIMi HERRING Larus argentatus omissus Pleske 
Clarke,W. Eagle & Stenhouse,J.H. (1921) 
The Eastern Lesser Whitethroat, an addition to the British 
avifauna; and the Yellow-legged Herring Gull, a new record 
for Shetland, at Fair Isle. 
Scott. Nat. : 179-180 
Clarke,W.Eagle & Stenhouse,J.H. (1922) 
Yellow-legged Herring Gull seen at Fair Isle. 
Br. Birds, 16 : 28 
GOLL,ICELAND Larus g. glaucoides Heyer 
Kay,G.T. (1949) 
I Iceland and Glaucous Gulls in Shetland, 1948-1949. Br. Birds, 42 : 255 
G[ILL,ICEIAlU) Lacus g. glaucoides Ueyer (continued) 
Kay,G.T. (1950) 
The Iceland Gull in Winter. 
Br. Birds, 43 : 399-402 
GUI.L,IVORY Pagophila eburnea (Phipps) 
Brown,J.A. (1952) 
Ivory Gull and probable Greenland Falcon at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(6) : 28 
Cunningham,W.A.J. : Peterson, J. ( 1962) 
Ivory Culls in Lewis and Shetland. 
Scott. Birds, 2 : 34-35 
Kay,G.T. and others (1951) 
Ivory Gulls in Shetland, Pembrokeshire and Kent. 
Br. Birds, 44 : 354-356 
Simpson,J.H. (1968) 
:~3ry Gull in Shetland. 
Scott. Birds, 5 : 217 
T~lloch,R.J. (1970) 
I..rory Gulls in Shetland and off North Argyll. 
Scott. Birds, 6 : 173-174 
CULL,LAUGMMG Larus atricFUa L. 
Dynond,J.N. & the Rarities Committee (1976) 
Lat~ghing Gull : Fair Isle; 1975. 
Br. Birds, 69 : 340 
GULL,LESSER BUCK-BACKED Larus fuscus L. 
Of the 2 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
GOLL,BRIIISH LgSSgR BLACK-BACKED Larus fuscus graellsii A.E.Brehm 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
British Lesser Black-backed Cull. 
In 'The Birds of Scotlandt, I1 : 648-652 
Brorn,R.B.G. (1967) 
Species isolation between the Herring Gull Larus argentatus 
and the Lesser Black-backed Gull L. fuscus. 
Ibis, 109 : 310-317 
GIJLL,SCAMDIUAVIM LESSER BUCK-BACKED Larus I. ~USCUS L. 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Scandinavian Lesser Black-backed Gull. 
In 'The Birds of Scotland*, I1 : 648 
Hutchinson,C.D. & Heath,B. (1978) 
Little Gulls in Britain and Ireland. 
Br. Birds, 71 : 563-582 
GULL,LITTLE Larus minutus Pallas (continued) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Little Gull. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 303 
GULL,HFSITERlWEAN Larus melanocephalus Teminck 
Davis,P. (1958) 
Mediterranean Gulls at Fair Isle: a new bird for Scotland. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 3-5 
Sharrock,J.T.R. (1972) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967. 
Part 7. Mediterranean Gull, White-winged Black Tern and 
Gull-billed Tern. 
Br. Birds, 65 : 187-202 
GULL,ROSStS Rhodostethia rosea (MacGillivray) 
Densley,M. (1977) 
Ross's Gull in Britain. 
Scott. Birds, 9 : 334-342 
Kay,G.T. (1942) 
Ross's Gull in Shetland. 
Br. Birds, 35 : 276 
Simpson,J.H. (1970) 
Ross's Gull in Shetland. 
Scott. Birds, 6 : 174-175 
GULL,SABINEIS Larus sabini Sabine 
Sharrock,J.T.R. (1971) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967. 
Part 5. Pectoral Sandpiper, Sabine's Gull and American land 
birds. 
Br. Birds, 64 : 93-1 13 
Tulloch,J.S. (1909) 
An adult Sabine's Gull at Lerwick, Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 248 
HARRIER,BEN C i r c u s  c. cyaneus (L.) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Hen Harrier. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 199-200 
HARRIER,MARSB Circus a. aeruginosus (L.) 
Dennis,R.H. (1967) 
A Marsh Harrier at Fair Isle: a new bird for the island. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 230-231 
EIARRIER,HDIWAGU'S Circus pygargus (L. ) 
Parkyn,S.G. (1965) 
Montagu's or Pallid Harrier in Shetland. 
i Scott. Birds, 3 : 364-365 
HARRIER ,PALLID Circus  macrourus (GmeUn) 
Grimshaw,P.H. (1932) 
P a l e  H a r r i e r  a t  F a i r  I s l e :  f i r s t  occurrence i n  B r i t a i n .  
Sco t t .  Nat. : 1-2 
Parkyn,S.G. (1965) 
Montagu's o r  P a l l i d  Har r i e r  i n  Shetland.  
Sco t t .  Bi rds ,  3 : 364-365 
HAWFIUCA C o c w t h r a u s t e s  c. cocco th raus te s  (L.) 
Saxby,T.E. (1904) 
On t h e  occurrence of t h e  Hawfinch and o t h e r  b i r d s  
i n  Unst, Shet land.  
Ann. Scot.  n a t .  H i s t .  : 154-157 
Willianson,K. (1951) 
Hawfinch a t  F a i r  I s l e .  
F a i r  I s l e  Bird Obs. Bull . ,  l ( 1 )  : 3 
Zink,G. (1967) 
Hawfinch from Saxony i n  Shetland.  
Vogelwerte, 24 : 1'19 
HERON ,GREY Ardea c. c ine rea  L. 
Campbel1,W.D. & Denzey,F.J. (1954) 
Great Skua k i l l i n g  Heron. 
B r .  Bi rds ,  47 : 403 
Garden,E.A. (1958) 
The Nat ional  Census of he ronr i e s  i n  Scotland,  1954, 
with a summary of t h e  1928-1929 Census. 
Bird Study, 5 : 90-109 
Watt,H.B. (1908) 
A list o f  S c o t t i s h  he ronr i e s ,  pas t  and present .  
Ann. Scot .  na t .  H i s t .  : 218-223 
Tulloch,B. & Hunter,F. (1979) 
Night Heron. 
L i s t ed  i n  ' A  Guide t o  Shetland Bi rds '  : 34 
Dennis,R.H. (1966) 
Purple  Heron a t  F a i r  Isle. 
S c o t t .  B i rds ,  4 : 81 
Dennis,R.H. (1970) 
Purple Heron at  F a i r  Isle. 
S c o t t .  Bi rds ,  6 : 27-28 
HOBBY Falco a. subbuteo L. 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Hobby. 
I n  'Bi rds  and Mammals of Shetland'  : 195 
HOOPOE Upupa e. epops L. 
Sharrock,J.T.R. (1969) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967. 
Part 1. Introduction, Hoopoe, Golden Oriole and Tawny Pipit. 
Br. Birds, 62 : 169-189 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Hoopoe. 
In 'Birds and Mammals of Shetland1 : 182 
IBIS,GLOSSY Plegadis f. falcinellus (L.) 
Saxby,T.E. (1921) 
Glossy Ibis in Unst, Shetland. 
Scott. Nat. : 10 
JACKDAW Corms ronedula L. 
Of the 4 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
JACKDAW,CONTINENTAL Corvus monedula spermologus Vieillot 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Continental Jackdaw. 
In 'The Birds of Scotland', I : 20-24 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1947) 
Jackdaws breeding in the Shetland Isles. 
Br. Birds, 40 : 140-142 
JACKDAW,SCANDIHllVlMi Corvus m. monedula L. 
Andrew,D.G. (1964) 
Identification of Scandinavian Jackdaws. 
Scatt. Birds, 3 : 195 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1947) 
Jackdaws breeding in the Shetland Isles. 
Br. Birds, 40 : 140-142 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Scandinavian Jackdaw. 
In 'The Handbook of British Birds1, I : 25 
JAY Garrulus glandarius (L.) 
Of the 36 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
JAY,BRITISH Garrulus glandarius rufitergum Hartert 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Jay. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 103 
J A Y , C O ~ d L  Carrulus g. glandarius (L.) 
I 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Continental Jay. 
I In 'The Birds of Scotland', I : 32 
JUNC0,SLATE-COLOURED Junco h. hyemalis (L.) 
Robertson,I.S. (1970) 
Slate-coloured Junco in Shetland. 
Scott. Birds, 6 : 53-54 
KESTREL Falco t. tinnunculus L. 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Kestrel. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 197-198 
KESTREL,iU4ERICAN Falco sparverius L. 
Rogers,M. J. EL the Rarities Committee ( 1  978) 
American Kestrel: Fair Isle; 1977. 
Br. Birds, 71 : 496 
KINGFISHER Alcedo atthis ispida (L. ) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Kingfisher. 
In 'Birds and Mammals of Shetlandt : 183 
Coutts,D. : Joy,G.D. & Carins,M. (1966) 
Black Kite in Orkney and Shetland. 
Scott. Birds, 4 : 295-296 
Scottish Bird Report for 1979 : No. 12 (1980) 
Red Kite. 
Scott. Birds, 11 : Special Supplement : 20 
KIl'lTUAKE Rissa tridactyla (L. 
Coulson,J.C. (1963) 
The status of the Kittiwake in the British Isles. 
Bird Study, 10 : 147-179 
Furness,B. (1979) 
The effects of Great Skua predation on the breeding biology 
of the Kittiwake on Foula, Shetland. 
Scott. Birds, 10 : 289-296 
Myres,M.T. (1963) 
Observations with radar of the feeding flights of Kittiwakes. 
Bird Study, 10 : 34-43 
O'Connor,R.J. (1974) 
Feeding behaviour of the Kittiwake. 
Bird Study, 21 : 185-192 
KUOT CaLidris c. canutus (L-) 
Knot. 
In 'Birds and Hslmnals of Shetland* : 280-281 
Nicholson,E.M. (1938) 
Report on the Lapwing Habitat Inquiry, 1937. 
Br. Birds, 32 : 170-191 ; 207-229 ; 255-259 
Williamson,K. (1957) 
The Fair Isle Lapwings. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 3 : 112 
Whitehouse,S.M. (1978) 
Bimaculated Lark in Shetland. 
ar. Birds, 7 1  : 462-463 
L A R K , C W R A  Melanocorypha calandra (L.) 
Robertson,I.S. (1980) 
Calandra Lark on Fair Isle. 
Scott. Birds, 11 : 25-26 
LAFX,CRESTED Galerida c. cristata (L.) 
Ferguson-Lee3,I.J. (1962) 
Studies of less familiar birds: 
116. Crested Lark. 
Br. Birds, 55 : 37-42 
Shannon,G.R. (1974) 
Studies of less familiar birds: 
1 7  Shore Lark and Temminck's Horned Lark. 
Br. Birds, 67 : 502-511 
Venables,L.S.V, & Venables,U.M. (1955) 
Shore Lark. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 135 
UFX,SHORT-TOED Calandrella cinerea (J.F.Gmelin) 
Of the 20 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
URIC,SHORT-TOED Calandrella cinerea braehydactyla (Leisler) 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Short-toed Lark. 
In 'The Birds of Scotland', I : 100 
Denni3,R.H. & Wallace,D.I.M. (1975) 
Field identification of Short-toed and Lesser Short-toed Larks. 
Br. Birds, 68 : 238-241 
Williamson,K. (1956) 
Short-toed Larks at Fair Isle in 1955. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 3 : 14 
Clarke,W. Eagle (1915) 
On the occurrence of the Eastern Short-toed Lark at 
Fair Isle: an addition to the British avifauna. 
Scott. Nat. : 100-101 
Stenhouse,J.H. (1928) 
Eastern Short-toed Larks at Fair Isle. 
Scott. Nat. : 16 
Williamson,K. (1954) 
Eastern Short-toed Larks at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 2 : 197-199 
Williamson,K. (1956) 
Short-toed Larks at Fair Isle in 1955. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 3 : 14 
URK,SKY Alauda arvensis L. 
Of the 10 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
LARK,SKY Alauda a. arvensis L. 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Skylark. 
In 'The Birds of Scotland', I : 101-103 
Glegg,W.E. (1923) 
Folklore of the Lady Hen or Skylark in Shetland. 
Br. Birds, 17 : 115 
Skylark. 
In 'Birds and Mammals of Shetland1 : 132-135 
LARK,EASTERN SKI Alauda arvensis intermedia Swinhoe 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. h Tucker,B.W.(1949) 
Eastern Skylark. 
In 'The Handbook of British Birds1, I : 183-184 
Venables,L.S.V. h Venables,U.M. (1955) 
Wood Lark. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 132 
LI- Carduelis oamtabina (L. 
Of the 6 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. h Tucker,B.W.(1949) 
Continental Linnet. 
In 'The Handbook of British Birds', I : 78-81 
LINUET,SCOTTISH Carduelis cannabina autochthona Clancey 
Baxter,E.V. h Rintou1,L.J. (1953) 
Scottish Linnet. 
In 'The Birds of Scotlandf, I : 62-64 
Kinnear,P.K. (1977) 
Status of the Linnet in Shetland. 
Br. Birds, 70 : 128 
Macmillan,A.T. (1977) 
Status of the Linnet in Shetland. 
Br. Birds, 70 : 269 
MAGPIE Pica p. pica (L.) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Magpie. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 103 
Ludgater,S.J. (1949) 
Curlew and Mallard laying in the same nest. 
Br. Birds, 42 : 362-363 
MARTIN,HOUSE Delichon U. urbica (L. ) 
Broad,R.A. (1977) 
Probable Swallow and Rouse Martin hybrid. 
Scott. Birds, 9 : 301-302 
MARTIN,SBM) Riparia r. riparia (L.) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Sand Martin. 
In .'Birds and Mammals of Shetland' : 181 
MERGANSER,HOODED Mergus cucullatus L. 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Hooded Merganser. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 238 
HERGANSER,RED-BREASTED Mergus serrator L. 
Mills,D.H. (1962) 
The Goosander and Red-breasted Merganser as predators 
of Salmon in Scottish waters. 
Freshwater h Salmon Fisheries Research Series, No.29. 
Edinburgh : H M O  
Mills,D.H. (1962) 
The Goosander and Red-breasted Merganser in Scotland. 
Wildfowl Trust Ann. Rep., 13 : 79-92 
MEIERLIN Falco  columbarius L. 
Of t h e  8 recognised subspecies  2 have 
been recorded i n  Shetland,  namely:- 
~ , I C E L A l i D I C  Falco  columbarius subaesalon (Brehm) 
Bu t t e r f i e ld ,A .  (1953) 
The s t a t u s  o f  t h e  I c e l a n d i c  Merlin. 
F a i r  I s l e  Bird  Obs. Bull. ,  2 : 29-30 
Falco columbarius subaesalon Brehm : a v a l i d  race .  
Br. Bi rds ,  47 : 342-347 
Williamson,K. & But ter f ie ld ,A.  (1955) 
Merlin migra t ion  a t  F a i r  I s l e  i n  1954. 
F a i r  I s l e  Bird Obs. Bul l . ,  2 : 264-268 
Williamson,K. (1952) 
I c e l a n d i c  Merlins a t  F a i r  I s l e .  
F a i r  I s l e  Bird Obs. Bu l l . ,  l(8) : 35-37 
Williamson,K. (1953) 
Sex-recognit ion cha rac te r s  i n  young Merlins. 
F a i r  I s l e  Bird Obs. Bul l . ,  2 : 31-33 
Williamson,K. (1954) 
Tbe migrat ion o f  t h e  Iceland Merlin. 
B r .  Bi rds ,  47 : 434-441 
MERLIN,SCANDINAVM Falco columbarius aesa lon  T u n s t a l l  
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Cont inenta l  Merlin. 
I n  'The B i r d s  of Scotland' ,  I : 290-292 
Glegg,W.E. (1927) 
On t h e  n e s t i n g  o f  t h e  Merlin i n  Shetland.  
001. Rec., VII ( 1 )  : 6-11 
T i ~ i n g , P . C .  & Tinning,P.A. (1970) 
Hooded Crows robbing Merlin o f  prey. 
Br. Bi rds ,  63 : 83 
Williamson,K. & But ter f ie ld ,A.  (1955) 
Merlin migra t ion  a t  F a i r  Isle i n  1954. 
F a i r  Isle Bird Obs. Bull . ,  2 : 264-268 
Williamson,K. (1 955) 
Merlin r ecover i e s  from 1954 captures .  
F a i r  Isle Bird Obs. Bull . ,  2 : 268 
Willianson,K. (1 952) 
Behaviour o f  two Moorhens a t  F a i r  I s l e .  
F a i r  Isle Bird Obs. Bull . ,  l(7) : 38 
NIGHTINGAL& Luscin ia  megarhynchos C.L.Brehm 
Of t h e  3 recognised subspecies 2 have 
been recorded i n  Shet land,  namely:- 
N I G H T I N G U  Luscin ia  m. megarhynchos Brehm 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Nightingale. 
I n  'The B i rds  o f  Scot land ' ,  I : 214 
Kay,G.T. (1929) 
Nightingale i n  Shetland: second S c o t t i s h  record.  
Sco t t .  Nat. : 168 
Kay,G.T. (1930) 
Nightingale i n  Shetland.  
B r .  Birds,  23 : 341 
NIGHTINGBLE,EUTERN Luscin ia  megarhynchos h a f i z i  Severtzov 
Broad,R.A. (1974) 
Nightingale o f  Eastern subspecies  on F a i r  I s l e .  
Sco t t .  Bi rds ,  8 : 195 
NIGHTINGALE,THRUSH Luscin ia  l u s c i n i a  (L.) 
Davis,P. (1957) 
Thrush Nightingale a t  F a i r  I s l e :  t he  t h i r d  B r i t i s h  record.  
F a i r  I s l e  Bird Obs. Bul l . ,  163-164 
Davis,P. (1959) 
A t h i r d  Thrush Nightingale at F a i r  I s l e .  
Fa i r  Is le  Bird Obs. Bul l . ,  4 : 39 
Dennis,R.H. & Chapman,G.M. (1971) 
Thrush Nightingales a t  F a i r  Isle and i n  Shetland.  
Sco t t .  Bi rds ,  6 : 283-285 
NIGHTJAR Caprimulgus e. europaeus L. 
B i ~ h o p , J .  (1931) 
Nightjar  i n  Shetlands.  
Br. B i rds ,  24 : 339 
NUTCRACKER Nucifraga caryocatactes macmrhynchus C.L.Brehm 
Coutts,D. (1969) 
Nutcracker i n  Shetland.  
Sco t t .  Bi rds ,  5 : 290-291 
Hollyer,J.N. (1970) 
The invas ion  of Nutcrackers i n  Autumn, 1968. 
B r .  Birds,  63 : 353-373 
NUTHATCB,cOmOM Sitta europaea caesia Wolf 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Nuthatch. 
I n  'Birds and Mammals of Shet land'  : 144 
ORIOLE,GOLDEN Oriolus 0. oriolus (L. ) 
Bonham,P.F. h Bonharn,M.R. (1971) 
Studies of less familiar birds: 
167. Golden Oriole. 
Br. Birds, 64 : 409-411 
Sharrock,J.T.R. (1969) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967. 
Part 1. Introduction, Hoopoe, Golden Oriole and Tawny Pipit. 
Br. Birds, 62 : 169-189 
Venables,L.S.V. h Venables,U.M. (1955) 
Golden Oriole. 
In 'Birds and Mammals of Shetlandt : 111 
ORIOLE ,NORTmFN Icterus galbula (I. ) 
Broad,R.A. (1978) 
Baltimore Oriole at Fair Isle. 
Scott. Birds, 10 : 58-59 
OSPREY Pandion h. haliaetus (L.) 
Cross,D. (1954) 
A n  Osprey in west Shetland. 
?air Isle Bird Obs. Bull., 2 : 179-180 
Harvie-Brown, J.A. ( 1908) 
Osprey and other birds in Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 183 
OLlZEL,RING Turdus torquatus L. 
Of the 3 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
OOZEL,RZNC Turdus t. torquatus L. 
Durman,R.F. (1976) 
Ring Ouzel migration. 
Bird Study, 23 : 197-205 
OUZEL,CENTRAL EUROPEAN RING Turdus torquatus alpestris (Brchm) 
Dennis,R.H. (1977) 
Central European Ring Ouzel. 
Rep. Fair Isle Bird Obs. for 1976 (No. 29) : 41 
OVENBIRD Seiurus aurocapillus (L. ) 
Robertson,I.S. (1975) 
Ovenbird in Shetland: a species new to Britain and Ireland. 
Br. Birds, 68 : 453-455 
OWL,BARN Tyto alba (Scopoli) 
Of the 36 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
OWL,DARK-BREASTED BARN Tyto alba guttata (C.L.Brehm) 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Dark-breasted Barn Owl. 
In 'The Birds of Scotland*, I : 282 
Clarke,W. Eagle (1916) 
Notes on some Scottish birds observed in 1915: 
11. Continental Barn Owl in Shetland. 
Scott. Nat. : 76-77 
OWL,WHITE-BREASTED BARN Tyto a. alba (Scopoli) 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
White-breasted Barn Owl. 
In 'The Birds of Scotland1, I : 278-281 
Oh'L,EAGLE Bubo b. bubo (L. 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Eagle Owl. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 188 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
European Hawk Owl. 
In *The Birds of Scotland', I : 268 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Hawk Owl. 
In.'Birds and Mammals of Shetland' : 188 
OWL,LONGEILRED Asio o. otus (L.) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Long-eared Owl. 
In 'Birds and Mammals of Shetland* : 189-190 
OWL,ScoPS Otus s. scops (L. 
Clarke,W. Eagle (1900) 
Scops Owl in Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 184 
Clarke,W. Eagle (1901) 
Scops Owl in Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 116-117 
Greenaway,W.H. (1926) 
Scops Owl at Foula, Shetland Isles. 
Scott. Nat. : 68 
Jones,F.H. (1954) 
Scops O w l  in Shetland. 
Br. Birds, 47 : 244-245 
Glue,D.E. (1976) 
Feeding ecology of the Short-eared Owl in Britain and Ireland. 
Bird Study, 24 : 70-78 
OWL ,SNOWY Nyctea scandiaca (L. ) 
Henderson,T. (1903) 
Snowy Owl and Spring migrants in southern Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 185 
Hume,R.A. (1975) 
Talon-grappling by Snowy Owls. 
Bird Study, 22 : 260 
Tulloch,R. J. (1965) 
Snowy Owl in Shetland. 
Scott. Birds, 3 : 258-259 
Tulloch,R.J. (1967) 
The first Snowy Owls to breed in Britain. 
Birds, 1 : 267-270 
Tulloch,R.J. (1968) 
Snowy Owls breeding in Shetland in 1967. 
Br. Birds, 61 : 119-132 
Tulloch,R.J. (1969) 
Snowy Owls breeding in Shetland. 
Br. Birds, 62 : 33-36 
Tulloch,R.J. (1969) 
Snowy Owls breeding in Shetland. 
Scott. Birds, 5 : 244-257 
Watson,A. (1957) 
The behaviour, breeding, and food-ecology of the 
Snowy Owl Nyctea scandiaca. 
Ibis, 99 : 419-462 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Tawny Owl. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 192 
OWL,TEUGWgS Aegolius f. funereus (L.) 
Hamilton,E. (1908) 
Tengmalm's Owl in Shetland. 
Br. Birds, 1 : 388 
Inkster,A. (1902) 
The occurrence of Tengmalm's Owl in Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 119 
Robinson,H.W. (1915) 
Tengmalm's Owl in Shetland. 
Scott. Nat. : 143 
OWL,TENGMLM*S Aegolius f. funereus (L.) (continued) 
Saxby,T.E. (1912) 
Tengmalm's Owl in Shetland. 
Scott. Nat. : 90 
Dare,P.J. & Mercer,A.J. (1968) 
Wool causing injuries to legs and feet of Oystercatchers. 
Br. Birds, 61 : 257-263 
Dare,P.J. (1966) 
The breeding and wintering populations of the Oystercatcher 
Haematopus ostralegus L. in the British Isles. 
Fishery Invest., London; Ser.11, 25(5) : 1-69 
Heppleston,P.B. (1972) 
The comparative breeding ecology of Oystercatchers 
Haematopus ostralegus L. in inland and coastal habitats. 
J. Anim. Ecol., 41 : 23-51 
Williamson,K. (1950) 
The pseudo-sleeping attitude of the Oystercatcher. 
Br. Birds, 43 : 1-4 
Williamson,K. (1951) 
Adult behaviour patterns occurring in the juvenile 
Oystercatcher. 
Br. Birds, 44 : 33-34 
PARTRIDGE Perdix p. perdix (L. ) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Partridge. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 353-35'1 
PEREGFUNE Falco p. pereminus Tunstall 
Ratcliffe,D.A. (1963) 
The status of the Peregrine in Great Britain. 
Bird Study, 10 : 56-90 
Ratcliffe,D.A. (1972) 
The Peregrine population of Great Britain in 1971. 
Bird Study, 19 : 117-156 
PETREL,BULHER*S Bulweria bulwerii (Jardine & Selby) 
Williamson,K. ( 1952) 
Possible occurrences of Bulwer's Petrel in Shetland waters. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(6) : 29 
PmEL,LEACH*S FORK-TAILED Oceanodroma 1. leucorhoa (Vieillot) 
Ainslie,J.A. & Atkinson,R. (1937) 
On the breeding habits of Leach's Fork-tailed Petrel. 
Br. Birds, 30 : 234-248 
  he ;wreck1 of Leach's Petrels in the Autumn of 1952. 
Br. Birds, 47 : 137-163 
PBI?lEL,LEACHmS FORK-TMLED OceanodlPma 1. leucorhoa (Vieillot) (continued) 
Bruce,S. (1952) 
Leach's Fork-tailed Petrel on Whalsay, Shetland. 
Br. Birds, 45 : 421 
Mainw0od'A.R. (1975) 
Leach's Petrel breeding on Foula. 
Scott. Birds, 8 : 321-323 
Wilson,D.R. (1958) 
Leach's Petrels in Shetland. 
Br. Birds, 51 : 77-78 
Davis,P. (1957) 
The breeding of the Storm Petrel. 
Br. Birds, 50 : 85-101 ; 371-384 . 
Dennis,R.H. (1966) 
Storm Petrels at Fair Isle, 1964. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 174-176 
Gordon,S. (1931) 
Some breeding habits of the Storm Petrel. 
Br. Birds, 24 : 245-248 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Grey Phalarope. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 275 
PHALAROPE,RED-NECKED Phalampus lobatus (L.) , 
Everett,M.J. (1971) 
Breeding status of Red-necked Phalaropes in Britain and Ireland. 
Br. Birds, 64 : 293-302 
Glegg,W.E. (1931) 
On the nesting of the Red-necked Phalarope 
Phalaropus lobatus (L.) in Shetland. 
001. Rec., XI(1) : 10-14 
PHLAROPE,YILSON*S Phalaropus tricolor (Vieillot) 
Smith,F.R. & the Rarities Committee (1975) 
Wilson's Phalarope : Shetland; 1974. 
Br. Birds, 68 : 319 
pIfEaSBNT Phasianus c. colchicus L. 
Jopp,P. (1912) 
Pheasants in Shetland. 
Scott. Nat. : 211 
Venab1e~~L.S.V. & Venab1es'U.M. (1955) 
Pheasant. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 351-353 
PHEASANT,GOLDEN Chrysolophus pictus (L.) 
Tulloch,B. & Hunter, F. (1979) 
Golden Pheasant. 
Listed in 'A Guide to Shetland Birds' : 37 
Of the 2 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
PIPITYMEADOW Anthus p. pratensis (L.) 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Meadow Pipit. 
In 'The Birds of Scotland', I : 107-109 
Williamson,K. (1952) 
Nesting of Meadow Pipits at Fair Isle in 1952. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l ( 8 )  : 24 
PIPIT,ATLANTIC MEADOW Anthus pratensis theresae Meinertzhagen 
Davis,P. (1960) 
Icelandic Meadow Pipit. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 103 
PIPIT,OLIVE-BACKED Anthus hodgsoni yunuiensis Uchida & Kurodo 
Dennis,K.H. (1967) 
Olive-backed Pipits on Fair Isle: a species new to Britain 
and Ireland. 
Br. Sirds, 60 : 161-166 
Jobson,G.J. (1978) 
Olive-backed Pipit in Shetland. 
Br..Birds, 71 : 312-313 
PIPIT,PECHORA Anthus g. gustavi Suinhoe 
Davis,P. (1959) 
A Pechora Pipit trapped. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 70-71 
Dennis,R.H. (1967) 
My first Pechora Pipit. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 234-236 
Stenhouse,J.H. (1925) 
The Pechora Pipit at Fair Isle: an addition to 
the British avifauna. 
Scott. Nat. : 141-142 
Williamson,K. (1953) 
The story of a Pechora Pipit. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(9) : 24-27 
PDIT ,RED-THROATED Anthus cervinus ( Pallas) 
Davis,P. (1959) 
A Spring Red-throated Pipit. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 40 
-56- 
PIPIT,RED-THROATED Anthus cervinus [Pallas) (continued) 
Fox,K.L. (1967) 
Red-throated Pipits in Shetland, in Spring. 
Scott. Birds, 4 : 377-378 
Williamson,K. ( 1952) 
Late Spring occurrence of a Red-throated Pipit. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(7) : 39-41 
PIPIT,RICHARD'S Anthus novaeseelandiae richardi Vieillot 
Sharrock,J.T.R. (1972) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967. 
Part 8. Yellow-browed Warbler and Richard's Pipit. 
Br. Birds, 65 : 381-392 
Tu1loct1,R.J. (1967) 
Richard's Pipit in Shetland. 
Scott. Birds, 4 : 507-508 
Williamson,K. ( 1953) 
Richard's Pipits in mid-August. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 2 : 14 
PIPIT,ROCK Anthus spinoletta (L.) 
Of the 9 recognised subspecies 7 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
PIPIT,ROCK Anthus spinoletta petrosus (Montagu) 
Venables,L.S.V. h Venables,U.M. (1955) 
Rock Pipit. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 139-141 , 
PIPIT,SCANDINAVIAN ROCK Anthus spinoletta littoralis (~.L.Brehm) 
Cobb,J.L.S. & Meiklejohn,M.F.M. (1966) 
Scandinavian Rock Pipits in Scotland in Spring. 
Scott. Birds, 4 : 100-101 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & ~ucker,B.W.(1949) 
Scandinavian Rock Pipit. 
In 'The Handbook of British Birds', I : 210-211 
PIPIT,WATBR Anthus s. spinoletta (L.) 
Johnson,I.G. (1970) 
The Water Pipit as a Winter visitor to the British Isles. 
Bird Study, 17 : 297-319 
PIPIT,AMEKfCAU WATER Anthus spinoletta rubes- ('hmstall) 
Williamson,K. (1953) 
An American Pipit at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 2 : 13 
PIPIT,FAEROESE WATER Anthus spinoletta kleinschmidti Hartert 
The British Ornithologists' Union (1971) 
Faeroese Water Pipit. 
In 'The Status of Birds in Britain and Ireland' : 197 
Sharrock,J.T.R. (1969) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967. 
Part 1. Introduction, Hoopoe, Golden Oriole and Tawny Pipit. 
Br. Birds, 62 : 769-189 
Simpson,J.H. (1971) 
Tawny Pipit in Shetland. 
Scott. Birds, 6 : 338 
Williamson,K. (1951) 
Fourth occurrence of the Tawny Pipit at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(4) : 23-25 
PIPIT,TREE Anthus t. trivialis (L.) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Tree Pipit. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 135 
PLOVER,GOLDEN Pluvialis apricaria (L.) 
Of the 2 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
PLOVER,NORTBERN GOLDEN Pluvialis apricaria altifrons C.L.Brehm 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Northern Golden Plover. 
In.'The Birds pf Scotland', I1 : 593-594 
PLOVW,SOOTHERN GOLDEN Pluvialis a. apricaria (L.) 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Southern Golden Plover. 
In 'The Birds of Scotland', I1 : 590-593 
Ratcliffe,D.A. (1976) 
Observations on the breeding of the Golden Plover 
in Great Britain. 
Bird Study, 23 : 63-116 
Henderson,T. (1907) 
Grey Plover, Woodcock and Great Crested Grebe in Shetland 
in Winter. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 117-118 
Baxter,E.V. k Rintou1,L.J. (1953) 
I Kentish Plover. In 'The Birds of Scotland', I1 : 590 
PLOVER,gILLDEER Charadrius v. vociferus L. 
Tulloch,B. & Hunter,F. (1979) 
Killdeer. 
Listed in ' A  Guide to Shetland Birds1 : 37 
PLOVER,LESSER GOLDEN Pluvialis d. dominica (Muller) 
Allison,F.R., and others (1959) 
American Golden Plover on Fair Isle. 
Scott. Birds, 1 : 68-69 
Meiklejohn,M.F.M. (1957) 
American Golden Plover at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 3 : 112 
The British Ornithologists' Union (1971) 
Lesser Golden Plover. 
In 'The Status of Birds in Britain and Ireland' : 95-96 
PLOVER,LITIT.E RINGED Charadrius dubius curonicus Gmelin 
Dennis,R.H., and others (1966) 
Little Ringed Plovers in Scotland, in Autumn. 
Scott. Birds, 4 : 224-226 
Parrinder,E.R. & Parrinder,E.D. (1969) 
Little Ringed Plovers in Britain in 1963-1967. 
Br. Birds, 62 : 219-223 
PLOVER,RINGED Charadrius hiaticula L. 
Of the 3 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
PLOVER,EUROPW IUUGED Charadrius h. hiaticula L. 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
European Ringed Plover. 
In 'The Birds of Scotland', I1 : 586-589 
Prater,A.J. (1972) 
Breeding biology of the Ringed Plover Charadrius hiaticula. 
Proc. I.W.R.B. Wader Symposium, Warsaw, 1973 : 15-22 
Prater,A.J. (1976) 
Breeding population of the Ringed Plover in Britain. 
Bird Study, 23 : 155-161 
PLOVKR,NOR~ RINGED Chaadrius hiaticula turdme (Lowe) 
Baxter,E.V. h Rintou1,L.J. (1953) 
Northern Ringed Plover. 
In 'The Birds of Scotland1, I1 : 589 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Pochard. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 223-224 
PRATINCOLE,BLACK-WINGED Glareola nordmanni Nordmann 
Stenhouse,J.H. (1927) 
Black-winged Pratincole in Fair Isle. 
Br. Birds, 21 : 161 
Stenhouse,J.H. (1927) 
Black-winged Pratincole at Fair Isle: first occurrence 
in Scotland. 
Scott. Nat. : 111 
PRATINCOLE,COLLbRED Glareola p. pratincola (L.) 
Smith,F.R. & the Rarities Committee (1972) 
Collared Pratincole : Fair Isle; 1971. 
Br. Birds, 65 : 335 
PUFFIN Fratercula arctica (L.) 
Of the 3 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
PUFFIN,ARCTIC Fratercula a. arctica (L. ) 
aourne,W.R.P. (1968) 
Arctic auks on the Scottish coast. 
Scott. Birds, 5 : 104-107 
Harris,M.P. (1976) 
The present status of the Puffin in Britain and Ireland. 
Br. Birds, 69 : 239-264 
PUFFIN ,SOUTHERN Pratercula arctica grabae (C.L.Brehm) 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Southern Puffin. 
In.'The Birds of Scotland', I1 : 694-699 
Harri.5,M.P. & Murray,S. (1981) 
Monitoring of Puffin numbers at Scottish colonies. 
Bird Study, 28 : 15-20 
Harris,M.P. (1976) 
The present status of the Puffin in Britain and Ireland. 
Br. Birds, 69 : 239-264 
Bruce,S. (19131 
Quail nesting in Shetland. 
Scott. Nat. : 92 
McDougal1,W.L. (1926) 
Quail in Shetland. 
Scott. Nat. : 186 
Moreau,R.E. (1951) 
The British status of the Quail and some problems 
of its biology. 
Br. Birds, 44 : 257-276 
QUAIL,COM#3M CoturnLx c. coturnix (L.) (continued) 
Moreau,R.E. (1956) 
Quail in the British Isles, 1950-1953. 
Br. Birds, 49 : 161-166 
RAIL,VAl'EFt Rallus a. aquaticus L. 
Fleg6,J.J.M. & Glue,D.E. (1973) 
A Water Rail study. 
Bird Study, 20 : 69-79 
Williamson,K. (1951) 
Water Rail weights. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 1 (1 ) : 8-10 
RAVEN Corvus c. corax L. 
Holyoak,D.T. & Ratcliffe,D.A. (1968)' 
The distribution of the Raven in Britain and Ireland. 
Bird Study, 15 : 191-197 
Robertson,I.S. (1975) 
Fulmar occupying Ravens' nest. 
Br. Birds, 68 : 115 
Saxby,S.T. (1958) 
Feeding habits of Raven in Shetland. 
Scott. Birds, 1 : 17-18 
RAZORBILL Al- tor& L. 
Of the 3 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
RAZORBIIL,BRITISB Alca tor& islandica C.L.Bmh6 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
British Razorbill. 
In 'The Birds of Scotland', I1 : 677-680 
Lloyd,C. (1974) 
Movement and survival of British Razorbills. 
Bird Study, 21 : 102-116 
Bourne,W.R.P. (1968) 
Arctic auks on the Scottish coast. 
Scott. Birds, 5 : 104-107 
'REDPOLL ,ARCTIC Carduelis homemanui (Eolboll) 
Of the 2 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
REDPOLL,ARCTIC Carduelis h. horneaaml (Holboll) 
Simpson,J.H. (1969) 
Arctic Redpolls in Shetland. 
Scott. Birds, 5 : 292-293 
REDPOLL,BRCTIC Carduelis h. hornemanni (Holboll) (continued) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Hornemann's Redpoll. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 113 
REDPOLL,COUESVS Carduelis homemanni exilipes (Coues) 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Couests Redpoll. 
In 'The Handbook of British Birds', I : 73-74 
REI)POLL,COMMON Carduelis flammea (L.1 
Of the 8 recognised subspecies 6 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
REDpOu,GREENL,UD Carduelis flammea rostrata (Coues) 
Davis,P. (1960) 
Greenland Redpolls and Lapland Buntings in Autumn, 1959. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 128-134 
REDPOLL,HOLBOLLIS Carduelis flammea holboellii (Brehm) 
Tulloch,J.S. (1911) 
Siberian Chiffchaff and Holboll's Redpoll in Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 115 
REDPOLL,ICELAND Carduelis flammea islandica (Hantzsch) 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Iceland Redpoll. 
In 'The Handbook of British Birds', I : 68 
REDPOLL,LESSBR Carduelis flammea cabaret (P.L.S.Muller) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Lesser Redpoll. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 113 
REDPOLL,LFSSER Carduelis flammea disruptis Clancey 
Davis,P. (1964) 
Lesser Redpoll. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 127 
REDPOLL,WP Carduelis f. flammea (L.) 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Mealy Redpoll. 
In 'The Birds of Scotland', I : 53-54 
Of the 4 recognised subspecies 3 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
REDSHANK,BRI'ZLSB Tringa tot- britannica Mathews 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
British Redshank. 
In 'The Birds of Scotland', I1 : 578-580 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Iceland Redshank. 
In 'The Handbook of British Birds', IV : 330-332 
REDSBIUJg,SCANDIUA~ Tringa t. totanus L. 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Continental Redshank. 
In 'The Handbook of British Birds', IV : 329-330 
REDSHANK,SPOTTED Tringa erythropus (Pallas) 
Tulloch,B. & Hunter,F. (1979) 
Spotted Redshank. 
Listed in ' A  Guide to Shetland Birds' : 38 
REDSTART Phoenicurus phoenicurus (L.) 
Of the 3 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
REDSTBAT Phoenicurus p. phoenicurus (L.) 
3n the nesting of the Redstart Ruticilla phoenicurus 
and the Willow Wren Phylloscopus trochilus in Shetland 
in the S~rina of 1901. .~~~ -. - 
Ann. Scot. nat. Hist. : 194-196 
REDSTART,EEItENBWGvS Phoenicurus phoenicurus samamisicus Eablizl 
Davis,P. (1963) 
Ehrenberg's Redstart. 
Bull. Fair Isle Bird Obs., 5 : 88 
Langslow,D.R. (1975) 
Movements of Black Redstarts between Britain and Europe 
as related to occurrences at observatories. 
Bird Study, 24 : 169-178 
REDWING Turdus iliacus L. 
Of the 2 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
R E D ~ , C O u T ~ ~  Rudus i. iliacus L. 
Redwing. 
In 'The Birds of Scotland', I : 188-191 
REDWMG,CONTItiEUTAL Turdus i. iliacus L. (continued) 
Davis,P. (1963) 
Redwing movements in September-October, 1962. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 52-53 
REDWING,ICBLdMIIC Turdus iliacus coburni Sharpe 
Davis,P. (1963) 
Redwing movements in September-October, 1962. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 52-53 
Williamson,K. ( 1957 ) 
The invasion of Iceland Redwings in October, 1956. 
Fair'Isle Bird Obs. Bull., 3 : 149-152 
ROBIN Erithacus rubecula (L. ) 
Of the 8 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
ROBIN,BRITISH Erithacus rubecula melophilus Hartert 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
British Robin. 
In 'The Birds of Scotland', I : 217-219 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Robin. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 173-175 
ROBIN,CONTINENTAL Erithaous r. rubecula (L.) 
continental Robin Erithacus r. rubecula in Shetland 
Scott. Nat. : 112 
Davis,P. (1963) 
An invasion of Robins and Hedge Sparrows. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 15-17 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Robin. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 173-175 
Gear,J.R. (1968) 
American Robin on Foula, Shetland. 
Scott. Birds, 5 : 220 
ROLLER Coracias g. garrulus L. 
Ferguson-Lees,I.J. : England,M.D. (1963) 
Studies of less familiar birds: 
121. Roller. 
Br. Birds, 56 : 58-62 
Inkster,C.J. (1959) 
Roller in Shetland. 
Scott. Birds, 1 : 72 
ROLLER Coracias g. garrulus L. (continued) 
Peterson,J. (1960) 
Roller in Shetland. 
Scott. Birds, 1 : 190 
ROOK Corvus f. frugilegus L. 
Castle,M.E. (1977) 
Rookeries in Scotland, 1975. 
Scott. Birds, 9 : 327-334 
Munr0,J.H.B. (1975) 
Scottish Winter Rook-roost Survey: central and northern 
Scotland. 
Scott. Birds, 8 : 309-314 
Boys,J.V. (1960) 
Scarlet Grosbeaks on Foula. 
Scott. Birds, 1 : 240 
Sharrock,J.T.R. (1971) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967. 
Part 6. Greenish Warbler and Scarlet Rosefinch. 
Br. Birds, 64 : 302-309 
Simpson,J.H. (1967) 
Scarlet Grosbeak in Shetland. 
Scott. Birds, 4 : 509 
RUBYTHROAT,SIBERIAN Luscinia calliope (Pallas) 
Lowe,A.R. (1979) 
Siberian Rubythroat: new to Britain and Ireland. 
Br. Birds, 72 : 89-94 
Rogers,M.J. & the Rarities Committee. (1978) 
Siberian Rubythroat : Fair Isle; 1975. 
Br. Birds, 71 : 516 
RUFF Phtlomacbus pugnax (L . ) 
Henderson,T. (1906) 
Ruffs and Reeves in Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 239 
E U D m L I N G  Calidris alba (Pallas) 
Venables,L.S.V. & Venab1e~~U.M. (1955) 
Sanderling. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 284 
Holbourn,J.G. & Gear,M. (1970) 
Pallas's Sandgrouse in Shetland. 
Scott. Birds, 6 : 204-209 
SANDPIPER,BROAD-BILLED Limicola f. falcinellus (Pontoppidan) 
Rogers,M.J. h the Rarities Committee (1978) 
Broad-billed Sandpiper : Whalsay; 1977. 
Br. Birds, 71 : 501 
SANDPIPER,BIIFP-BREASTED Tryngites subruficollis (Vieillot) 
Davis,P. (1959) 
A Buff-breasted Sandpiper at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 69-70 
SANDPIPER,COMMON Actitis hypoleucos (L.) 
Venables,L.S.V. h Venables,U.M. (1955) 
Common Sandpiper. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 285 
SANDPIPER,CURLEW Calidris ferruginea (Pontoppidan) 
Garriock,J.T. (1887) 
Curlew Sandpiper and Spotted Crake in Shetland. 
Zoologist : 72 
SANDPIPER,CREEW Tringa ochropus L. 
Venables,L.S.V. h Venables,U.M. (1955) 
Green Sandpiper. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 286 
SANDPIPER,LE&ST Calidris minutilla (Vieillot) 
The British Ornithologists' Union (1971) 
Least Sandpiper. 
In 'The Status of Birds in Britain and Ireland' : 117 
Coutts,D. (1970) 
Marsh Sandpiper in Shetland. 
Scott. Birds, 6 : 42 
SIWDPIPER,PECTORAL Calidris melanotos (Vieillot) 
Byrne,R.W. h Mackenzie-Grieve,C.J. : Sirnpson,J.H. (1974) 
Pectoral Sandpipers in Caithness and Shetland. 
Scott. Birds, 8 : 72-73 
Sharrock,J.T.R. (1971) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967. 
Part 5. Pectoral Sandpiper, Sabinels Gull and American land 
birds. 
Br. Birds, 64 : 93-113 
SANDPIPER,PURPLB Calidris maritima (Bruanlch) 
Ogilvie,M.A. (1975) 
Studies of less familiar birds: 
177. Purple Sandpiper. 
Br. Birds, 68 : 284-288 
SANDPIPER,PURPLE Calidris maritima (Brunuich) (continued) 
Waters,E. : Feare,C.J. (1966) 
Purple Sandpipers feeding above the littoral zone. 
Br. Birds, 59 : 345-348 
SANDPIPBR,~IwaIED Calidris pusillus (L. ) 
Williamson,K. & Alexander,H.G. (1957) 
Semipalmated Sandpiper at Fair Isle: a bird new to Scotland. 
Scott. Nat., 69 : 145-147 
Williamson,K. (1957) 
Semipalmated Sandpiper at Fair Isle: a new Scottish bird. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 3 : 111 
SANDPIPER,SlTLT Micropalama himantopus (Bonaparte) 
Tulloch,B. & Hunter,F. (1979) 
Stilt Sandpiper. 
Listed in 'A Guide to Shetland Birds' : 37 
Simpson,J.H. (1978) 
Terek Sandpiper in Shetland: first Scottish record. 
Scott. Birds, 10 : 53-55 
SBMIPIPW,UPLILM) Bartramia longicauda (Bechstein) 
Dennis,R.H. (1971) 
Upland Sandpiper at Fair Isle. 
Scott. Birds, 6 : 445-446 
Nisbet,I.C.T. (1963) 
Western Sandpiper at Fair Isle : Shetland, 1956. 
Br. Birds, 56 : 55-58 
SANDPIPER ,YBIT&RUUPED Calidris f uscicollis (Vieillot ) 
Smith,F.R. & the Rarities Committee (1973) 
White-rumped Sandpiper : Fair Isle; 1972. 
Br. Birds, 66 : 342 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Wood Sandpiper. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 286 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Scaup. 
In 'Blrds and Mammals of Shetland' : 225-226 
Dilke,M.C.W. (1928) 
Common Scoter breeding in Shetland. 
Br. Birds, 22 : 145 
Yeates,G.K. (1941 
Status of Common Sooter in Shetland. 
Br . Birds, 35 : 86 
SCOTER,SURF Melanitta perspicillata (L.) 
occurrence of Surf Scoter Anas perspicillata in Shetland. 
Zoologist : 2067 
SCOTER,VELVET Melanitta f. fusca (L.) 
Venables,L.S.V. h Venables,U.M. (1955) 
Velvet Scoter. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 234-235 
SERIN Serinus serinus (L.) 
D,~thie,R. ( 1969) 
Serin in Shetland. 
Scott. Birds, 5 : 399 
Olsson,V. (1971) 
Studies of less familiar birds: 
155. Serin. 
5r. Birds, 64 : 213-223 
SHAG  hal lac roc or ax a. aristotelis (L. ) 
Davis,P. (1961) 
The dispersal ~f young Shags from Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 167-169 
Lack,D. (1945) 
The ecology of closely related species, with special reference 
to Cormorant Phalacrocorax carbo and Shag P. aristotelis. 
J. Anim. Ecol., 14 : 12-16 
Potts,G.R. (1969) 
The influence of eruptive movements, age, population size and 
other factors on the survival of the Shag Phalacrocorax 
aristotelis (L.). 
J. Anim. Ecol., 38 : 53-102 
Rae,B.B. (1969) 
The food Of Cormorants and Shags in Scottish estuaries and 
coastal waters. 
Mar. Res., No.1 : 1-16 
London : HMSO 
Russel1,G.W. (1913) 
Notes on Shags and Fulmars in Shetland. 
Scott. Nat. : 163-164 
SHEBRWAlZFI.CORY1S Calonectris diomedea borealis (Cory) 
Dennis,R.H. : Dott,H.E.M. (1966) 
Great and Cory's Shearwater at Fair Isle and on the east coast. 
Scott. Birds, 4 : 218-223 
RoUX,F. & Jouanin,C. (1968) 
Studies of less familiar birds: 
147. Cory's Shearwater. 
Br. Birds, 61 : 163-169 
SHEhRWATER ,GREAT Puffinus gravis (0 * Reilly ) 
Dennis,R.H. : Dott,H.E.M. (1966) 
Great and Cory's Shearwater at Fair Isle and on the east coast. 
Scott. Birds, 4 : 218-223 
Duthie,R. (1965) 
Great Shearwater in Shetland in April. 
Scott. Birds, 3 : 406 
Newel1,R.G. (1968) 
Influx of Great Shearwaters in Autumn, 1965. 
Br. Birds, 61 : 145-159 
SHEARWATER,HANX Puffinus puffinus (Brunnich) 
Of the 3 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
SHEARWATER,MNX Puffinus p. puffinus (Brunnich) 
Tulloch,R.J. (1977) 
Behaviour of Manx Shearwaters. 
Br. Birds, 70 : 35 
SHEARWATW,BAlSAMC Puffinus puffinus mauretanicus Love 
Scottish Bird Report for 1977 (1978) 
Balearic Shearwater. 
Scott. Birds, 10 : 118 
Williamson,K. (1954) 
Sooty Shearwaters in the '~R~ost~~. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 2 : 233 
SHELDUCK Tadorna tadorna (L.) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Shelduck. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 216-218 
SHOVELER Atlas cly9eat.a (L. ) 
Baxter,E.V. (1935) 
Shoveler in Shetland. 
Scott. Nat. : 110 
SHOVELER ADas clypeata (L.) (continued) 
Venables,L.S.V. k Venables,U.M. (1953) 
First record of Shoveler nesting in Shetland. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(12) : 20 
SHRIICE,GREAT GREY Lanius excubitor L. 
Of the 19 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
SIIRIKE,CREAT GREY Lanius e. excubitor L. 
Baxter,E.V. k Rintou1,L.J. (1953) 
Great Grey Shrike. 
In 'The Birds of Scotland', I : 140-141 
Saxby,T.E. (1904) 
Occurrence of the Great Grey Shrike Lanius excubitor. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 53 
Tulloch,J.S. (1914) 
Grey Shrike in Shetland. 
Scott. Nat. : 94 
SHRIKE,STEPPE Lanius excubitor pallidorostris (Cassin) 
Dennis,R.H. (1973) 
Steppe Shrike on Fair Isle. 
Br. Birds, 66 : 401-402 
Williamson,K. (1957) 
Steppe Shrike at Fair Isle: a new British bird. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 3 : 1 1 1  
SHRIW,ISABELLRJE Lanius isabellinus Hemprich & Ehrenberg 
Davis,P. (1961) 
Red-tailed Shrike at Fair Isle. 
Br. Birds, 54 : 209-210 
SIjlUKE,LESSW GREP Lanius m. minor J.P.Gmelin 
Balfour,E. : Tulloch,R.J. (1966) 
Lesser Grey Shrikes in Orkney and Shetland. 
Scott. Birds, 4 : 232-233 
Davis,P. (1959) 
Lesser Grey Shrike at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs.. Bull., 4 : 40-41 
Simpson,J.H. (1967) 
Lesser Grey Shrike in Shetland. 
Scott. Birds, 4 : 378 
Williamson,K. (1956) 
Melodious Warbler and Lesser Grey Shrikes at Fair Isle. 
Br. Birds, 49 : 94-96 
Wilson,J. (1928) 
Lesser Grey Shrikes at Fair Isle. 
Scott. Nat. : 127 
Allsopp,K. dr Hume,R.A. (1981) 
Masked Shrike. 
Br. Birds, 74 : 360 
Williamson,K. (1951) 
Red-backed Shrikes and a method of trapping them. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(2) : 23-25 
Williamson,K. ( 1973) 
The "Britishn Red-backed Shrike. 
Bird Study, 20 : 142-143 
SIiRIKE,YOo~T Lanius s. senator L. 
Coutts,D. (1966) 
Woodchat Shrike in Shetland. 
Scott. Birds, 4 : 234 
Sharrock,J.T.R. (1969) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967. 
Part 2. Melodious Warbler, Icterine Warbler and Woodchat Shrike. 
Br. Birds, 62 : 300-315 
SISKIW Carduelis spinus (L.) 
Siskin. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 112 
SKUA,ARCTIC Stercorarius parasiticus (L.) 
Davis,P. (1959) 
The Arctic Skua Study in 1958. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 49-54 
Davis,P. (1960) 
The Arctic Skuas in 1959. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 105-110 
Furness,R.W. (1977) 
Effects of Great Skuas on Arctic Skuas in Shetland. 
Br. Birds, 70 : 96-107 
Godfrey,R. (1903) 
Richardson's Skua wintering in Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 120 
Pitt,F. (1922 : 1923) 
The Great and Arctic Skuas in the Shetlands. 
Br. Birds, 16 : 174-181 : 198-202 
The two phases of Stercorarius parasiticus (L.). 
Ibis, 85 : 443-485 
SKUA,BRCTIC Stercorarius parasiticus (L.) (continued) 
Thom,V.M. (1954) 
Northward movement of Arctic Skuas and other seabirds in 
mid-October. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 2 : 227-229 
Williamson,K. (1949) 
The distraction behaviour of the Arctic Skua. 
Ibis, 91 : 307-313 
Williamson,K. (1951) 
The Arctic Skuas of Fair Isle. 
Bird Notes, 24 : 283-286 
Williamson,K. (1951) 
The Arctic Skua Study, 1951. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(4) : 3-9 
Williamson,K. (1952) 
Arctic Skua Chick Adoption Scheme. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(6) : 35 
Williamson,K. (1952) 
The Arctic Skua Study, 1952. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(8) : 3-8 
Williamson,K. (1953) 
Report on the Arctic Skuas, 1953. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(l2) : 3-72 
Williamson,K. (1959) 
Changes of mating within a colony of Arctic Skuas. 
Bird Study, 6 : 51-60 
SKUA,GREAT Stercorarius s. skua (Brunnich) 
Chinery,D.J. (1969) 
Great Skua entangled with Herring Gull. 
Br. Birds, 62 : 116-117 
Clarke,W. Eagle (1892) 
Report on the Great Skua Stercorarius catarrhactes L. in 
Shetland during the season of 1891. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 87-92 
Clarke,W. Eagle (1893) 
Report on the Great Skua Stercorarius catarrhactes L. in 
Shetland during the nesting season of 1892. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 65-67 
Cooke,D.A.P. (1966) 
Great Skuas rolling on their backs while bathing. 
Br. Birds, 59 : 246-247 
Davis,P. (1959) 
The Fair Isle Bonxie population in 1958. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 54-55 
Davis,P. (1960) 
The Bonxies in 1959. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 110-111 
SKUA,GREAT Stercorarius s. skua (Bruneich) (continued) 
Davis,P. (1961) 
The Bonxies in 1960. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 165-166 
Davis,P. (1961) 
The Fair Isle Bonxies, 1961. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 189 
Dickens,R.F. : Andrew,D.G. (1964) 
The North Atlantic population of the Great Skua. 
Br. Birds, 57 : 209-211 
Dott,H.E.M. (1967) 
Numbers of Great Skuas and other seabirds of Hermaness, Unst. 
Scott. Birds, 4 : 340-350 
Editor (1904) 
The persecution of the Great Skua in Shetland. 
A M .  Scot. nat. Hist. : 157-158 
Furness,B. (1979) 
The effects of Great Skua predation on the breeding biology 
of the Kittiwake on Foula, Shetland. 
Scott. Birds, 10 : 289-296 
Furness,R.W. & Heslop,J.R.G. (1981) 
Diets and feeding ecology of Great Skuas Catharacta Skua 
during the breeding season in Shetland. 
2. Zool., London, 195: 1-23 
Furness,R.W. (1974) 
The ecology of the Great Skua on Foula. 
Field Studies Rep., 25 
Ambleside : Brathay Trust 
Furness,R.W. (1974) 
Great Skua studies on Foula. 
Seabird Report, 4 : 19-28 
Furness,R.W. (1977) 
Effects of Great Skuas on Arctic Skuas in Shetland. 
Br. Birds, 70 : 96-107 
Furness,R.W., Monaghan,P. & Sheddon,C. (1981) 
Exploitation of a new food source by the Great Skua in Shetland. 
Bird Study, 28 : 49-52 
Glegg,W.E. (1926) 
The Great Skua in Shetland. 
001. Rec., VI(1) : 2-9 
Hudson,R. (1968) 
The Great Skua in the Caribbean. 
Bird Study, 15 : 33-34 
Kinnear,P.K. (1977) 
Great Skuas killing mammals. 
Scott. Birds, 9 : 358-359 
SKUA,GREAT Stercorarius s. skua (Brunnich) (continued) 
Lockie,J.D. (1952) 
The food of Great Skuas on Hermaness, Unst, Shetland. 
Scott. Nat., 64 : 158-162 
Oades,R. (1968) 
Observations on the behaviour of the Great Skua or Bonxie 
Catharacta skua skua during the early fledging period 
in Shetland. 
Seabird Bull., 6 : 22-34 
Observations on the reproductive behaviour of the Great Skua 
or Bonxie Stercorarius s. skua (Brunn.) in Shetland. 
Ardea, 48 : 111-136 
Pitt,F. (1922 : 1923) 
The Great and Arctic Skuas in the Shetlands. 
Br. Birds, 16 : 1 - 8 1  : 198-202 
Society for the Protection of Birds (1900) 
The protection of the Great Skua in Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 247-248 
Stenhouse,J.H. (1926) 
The Great Skua in Shetland. 
Scott. Nat. : 169-173 
Stenhouse,J.FI. (1926) 
The Great Skua in Shetland. 
Scott. Nat. : 169-173 
Tewnion,A. (1961) 
Bonxie indomitable. 
Scotland's Mag., February 1961 : 413-418 
Thomson,A.Landsborough (1966) 
An analysis of recoveries of Great Skuas ringed in Shetland. 
Br. Birds, 59 : 1-15 
Williamson,K. & Williamson,E. (1953) 
Nordic names of the Great and Arctic Skuas. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(12) : 19-20 
Williamson,K. (1952) 
The Great Skua at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(8) : 25-21 
Williamson,K. (1953) 
Report on the Great Skuas, 1953. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(12) : 16-18 
Williamson,K. (1957) 
The Bonxies of Fair Isle. 
Bird Notes, 27 : 164-169 
SKUA,LONG-TAILED Stercorarius longicaudus Vieillot 
Rogers,M.J. & the Rarities Committee (1978) 
Long-tailed Skua : Whalsay, 1977. 
I Br. Birds, 71 : 505 
SKUA,MNGTUIED Stercorarius longicaudus Vieillot (continued) 
Sharrock,J.T.R. (1970) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967. 
Part 3. Rough-legged Buzzard, Temminck's Stint and Long-tailed 
Skua. 
Br. Birds, 63 : 6-23 
SKIJA,POHAfUBE Stercorarius pomarinus (Tdnck) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Pomarine Skua. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 329 
Buckley,T.E. (1900) 
Smew and White-fronted Goose in Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 50 
Henderson,T. (7901 ) 
Smew and other birds in Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 181 
SNIPE Gallinago gallinago (L. ) 
Of the 3 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
SNIPE Gallinago g. gallinago (L. ) 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Snipe. 
In 'The Birds of Scotland', II : 548-552 
Venables,L.S.V. h Venables,U.M. (1955) 
Snipe. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 273-274 
SNIPE,FAEROE Gallinago gallinago faeroeensis (C.L.Brehm) 
Stenhouse,J.H. (1925) 
Faroese Snipe at Fair Isle. 
Scott. Hat. : 58 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Snipe. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 273-274 
SNIPE,GREAT Gallinago media (Latham) 
Dennis,R.H. & Wiseman,E.J. (1966) 
Great Snipe on Fair Isle. 
Scott. Birda, 4 : 227-226 
Nicholson,A.J. (1924) 
Great Snipe in Shetland. 
Br. Birds, 18 : 117 
Robertaon,I.S. (1974) 
Great Snipe in Shetland. 
Scott. Birds, 8 : 31-32 
SNIPE,JACK Lymnocryptes minima (Brunnich) 
Haldane,R.C. (1906) 
Supposed breeding of the Jack Snipe in Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 239 
SPARROW,BOUSK Passer d. domesticus (L.) 
Inkster,C. (1930) 
House Sparrows return to mid-Yell. 
Scott. Nat. : 68 
Stenhouse,J.H. (1928) 
Remarkable decrease of the House Sparrow in Fair Isle 
and Shetland. 
Scott. Nat. : 162-163 
Stenhouse,J.H. (1929) 
Decrease of House Sparrow in the Shetlands. 
Br. Birds, 23 : 43 
Weaver,R.L. (1939) 
Winter observations and a study of the nesting of 
English Sparrows. 
Bird Banding : 73-79 
SPARROW,SONG Zonotrichia melodia (Wilson) 
Davis,P. & Dennis,R.H. (1959) 
Song Sparrow at Fair Isle: a bird new to Europe. 
Br. Birds, 52 : 419-421 
SPARROW,TREE Passer m. montanus (L.) 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1928) 
Decrease of Tree Sparrows. 
Scatt. Nat. : 25 
Davis,P. (1959) 
The Tree Sparrow arrivals in 1958. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 82-84 
Davis,P. (1961) 
Tree Sparrows in 1960. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 173-174 
Davis,P. (1961) 
The Tree Sparrows* return. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 190 
SPARROW,WHIT&CROWNED Zonotrichia leucophrys (J.R.Forster) 
Rogers,M.J. & the Rarities Committee (1979) 
White-crowned Sparrow : Fair Isle; 1977. 
Br. Birds, 72 : 542 
SPBRROV,UHITE-THROATED Zonotrichia a l b i c o l l i s  (J.F.Gmelin) 
Demis,R.H. (1967) 
A White-throated Sparrow at Fair Isle: a new bird 
for the island. 
I Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 193 
SPARROW,YHITE-TEROAlED Zonotrichia albicollis (J.F.Gmelin) (continued) 
Dennis,R.H. (1973) 
White-throated Sparrow on Fair Isle. 
Br. Birds, 66 : 449-450 
Newton,I. (1975) 
Movements and mortality of British Sparrowhawks. 
Bird Study, 22 : 35-43 
SPOONBILL Platalea 1. leucorodia L. 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Spoonbill. 
In 'Birds and Mammals Of Shetland' : 204 
STARLING Sturnus vulgaris L. 
Of the 11 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
STAFlLING,CONTIUENTAI. Sturnus v. vulgaris L. 
Harvie-Brown,J.A. (1895) 
The Starling in Scotland, its increase and distribution. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 2-22 
Marples,B.J. (1934) 
The winter Starling roosts of Great Britain, 1932-1933. 
J .  Anim. Ecol., 3 : 187-203 
Clarke,W. Eagle (1919) 
The Starlings of Shetland, Fair Isle and St.Kilda. 
Scott. Nat. : 183-185 
Cross,D. (1947) 
Breeding habits of Shetland Starling. 
Br. Birds, 40 : 247 
Saxby,S.T. (1959) 
Winter breeding of Starling in Shetland. 
Scott. Birds, 1 : 97-98 
On the juvenile plumage of the Starling Sturnus vulgaris 
from the Shetland Islands. 
scott. Nat. : 3-4 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Shetland Starling. 
In 'The Handbook of British Birds', I : 44-45 
Witherby,H.F. (1919) 
The Shetland Starling. 
Br. Birds, 12 : 207-208 
Demis,R.H. (1974) 
Chinese Starling. 
Rep. Fair Isle Bird Obs. for 1973 (No. 26) : 67 
Coutts,D. (1967) 
Rose-coloured Starling in Shetland. 
Scott. Birds, 4 : 379 
Robertson,W. (1907) 
Rose-coloured Pastors in Foula. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 51 
Waterston,G. (1961) 
Rose-coloured Starling in Shetland. 
Scott. Birds, 1 : 380 
Winnal1,R.N. (1960) 
Rose-coloured Starling in Shetland. 
Scott. Birds, 1 : 193 
STILT,BLACK-WIHGED Himantopus h. himantopus (L. ) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) , 
Black-winged Stilt. 
In 'Birds and Mammals of Shetland1 : 294 
STINT,LITPLE Calidris minuta (Leisler) 
Ferguson-Lees,I.J. (1969) 
Studies Of less familiar birds: 
155. Little Stint. 
Br. Birds, 62 : 382 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Little Stint. 
In 'Birds and Mammals of Shetland1 : 283 
STINT, TD4MINCK.S Calidris teminckii (Leisler) 
Sharrock,J.T.R. (1970) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967. 
Part 3. Rough-legged Buzzard, Temminckls Stint and Long-tailed 
Skua. 
Br. Birds, 63 : 6-23 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Temminck's Stint. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 283 
STONECHAT Saxicola torquata (L.) 
Of the 25 recognised subspecies 4 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
STONECHAT,BRITISH Saricola torquata hibernans (Hartert) 
Magee,J.D. (1965) 
The breeding distribution of the Stonechat in Britain 
and the causes of its decline. 
Bird Study, 12 : 83-89 
Peterson,J. (1961) 
Stonechat breeding in Shetland. 
Scott. Birds, 1 : 455 
The British Ornithologists' Union (1971) 
British Stonechat. 
In 'The Status of Birds in Britain and Ireland' : 213-214 
STONECIUlT,HEBRIDEW Saxicola torquata theresae Meinertzhagen 
Williamson,K. (1951) 
HeSridean Stonechat. 
Rep. Fair Isle Bird Obs. 1950 : 13 
Williamson,K. (1953) 
Stonechats in the Royal Scottish Museum. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(10) : 41-42 
STONECRAT,SIBERIILN Saxicola torquata maura (Pallas) 
R>Sertson,I.S. (1977) 
identification and European status of Eastern stonechats. 
a?. Birds, 70 : 237-245 
Srzth,F.R. & the Rarities Committee (1975) 
Siberian Stonechat : Out Skerries; 1974. 
Br. Birds, 68 : 324 
STONECIUT,SIBERIAN Saxicola torquata stejnergeri Parrott 
Robertson,I.S. (1977) 
Identification and European status of Eastern stonechats. 
Br. Birds, 70 : 237-245 
Rogers,M.J. & the Rarities Committee (1978) 
Black Stork : Dunrossness; 1977. 
Br. Birds, 71 : 490-491 
Rogers,M.J. & the Rarities Committee (1978) 
White Stork : Northmavine; 1977. 
Br. Birds, 71 : 491-492 
Adams,L.E.G. (1957) 
Nest records of the Swallow. 
Bird Study, 4 : 28-33 
Bishop,J. (1931) 
Swallow breeding on Foula, Shetlands. 
Br. Birds, 24 : 338-339 
SWAJLOW Airundo r. rustica L. (continued) 
Broad,R.A. (1977) 
Probable Swallow and House Martin hybrid. 
Scott. Birds, 9 : 301-302 
Davis,P. (1965) 
Recoveries of Swallows ringed in Britain and Ireland. 
Bird Study, 12 : 151-169 
SWbLLOW,RED-RWED Hirundo daurica rufula Temminck 
Clarke,W.Eagle (1906) 
On the occurrence of the Red-rumped Swallow Hirundo rufula 
at Fair Isle: a bird new to the British fauna. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 205-207 
Moore,N.W. (1948) 
Bewick's Swan in Shetland in September. 
Br. Birds, 41 : 215 
Ogilvie,M.A. (1969) 
Bewick's Swans in Britain and Ireland during 1956-1969. 
Br. Birds, 62 : 505-522 
SWAN,~TE Cygnus olor (Gmelin) 
Rawcliffe,C.P. (7958) 
The Scottish Mute Swan Census, 1955-1956. 
Bird Study, 5 : 45-55 
SWAN ,YHOOPER Cygnus CYgnUS (L . ) 
Boyd,H. h Eltringham,S.K. (1962) 
The Whooper Swan in Great Britain. 
Bird Study, 9 : 217-241 
Henderson,T. (1910) 
Whooper Swans breeding in Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 245 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1950) 
The Whooper Swans of Loch Spiggie, Shetland. 
Scott. Nat. : 142-152 
Williamson,K. (1956) 
Whooper Swan migration. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 3 : 72 
Lack,D. (1955) 
The Summer movements of Swifts in England. 
Bird Study, 2 : 32-40 
SYIR,ALPIUE Apus m. melba (L.) 
Joy,G.D. (1966) 
Alpine Swilt in Shetland. 
Scott. Birds, 4 : 310 
SYIPT,BLPINE Apus m. melba (L.) (continued) 
Smith,K.D. (1962) 
Alpine Swift in Shetland. 
Scott. Birds, 2 : 249 
SVIFT,NEEDLB-TAILED Birundapus c. caudacutus (Latham) 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Needle-tailed Swift. 
In 'The Handbook of British Birds1, I1 : 249-251 
Of the 3 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
Venab1e~~L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Teal. 
In 'Birds and Mammals of Shetland1 : 219-220 
TEBL,GREEN-WINGED Anas crecca carolinensis Gmelin 
Smith,F.R. & the Rarities Committee (1973) 
Green-winged Teal : Shetland; 1972. 
ar. Birds, 66 : 337 
k'iiiiamson,K. (1954) 
A Baikal Teal at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 2 : 194-195 
=,BLUE-WMGED dnas discors L. 
Scottish Bird Report for 1979 : No. 12 (1980) 
Blue-winged Teal. 
Scott. Birds, 11 : Special Supplement : 17 
TERN,BRCTIC Sterna paradisaea Pontoppidan 
Radford,M.C. (1961) 
A study of the British ringing records of the Common Tern 
and the Arctic Tern and comparison with some foreign records. 
Bird Study, 8 : 174-184 
TERN,BLBCK Chlidonias n. niger (L.) 
Dennis,R.H. (1967) 
A Black Tern at Fair Isle: a new bird for the island. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 229-230 
TERN,CASPSAN Starna caspia Pallaa 
Ferguson-Lees ,I. J. ( 1971 ) 
StuCies of less familiar birds: 
166. Caspian Tern. 
Br. Birds, 64 : 314-316 
TIiRN,CASPLW Sterna caspia Pallas (continued) 
Rogers,M.J. & the Rarities Committee (1978) 
Caspian Tern : Yell; 1976. 
Br. Birds, 71 : 508 
TERN,COMMON Sterna h. hirundo L. 
Clarke,W. Eagle (1902) 
Common Tern nesting in the Shetland Islands. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 121 
Merrie,D. (1976) 
Behaviour of injured Common Tern. 
Br. Birds, 69 : 272 
Radford,M.C. (1961) 
A study of the British ringing records of the Common Tern 
and the Arctic Tern and comparison with some foreign records. 
Bird Study, 8 : 174-184 
Waters,E. (1966) 
Common Tern diving from bridge. 
Br. Birds, 59 : 341 
TERN,GULL-BILLED Gelochelidon n. nilotica (Gmelin) 
Sharrock,J.T.R. (1972) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967 
Part 7. Mediterranean Gull, White-winged Black Tern and 
Gull-billed Tern. 
Br. Birds, 65 : 187-202 
Smith,F.R. & the Rarities Committee (1972) 
Gull-billed Tern : Fair Isle; 1971. 
Br. Birds, 65 : 337 
TERN,JJTTLE Sterna albifrons Pallas 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Little Tern. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 301-302 
TERN,ROSEATE Sterna d. dougallii Hontagu 
Tulloch,B. & Hunter,F. (1979) 
Roseate Tern. 
Listed in 'A Guide to Shetland Birds' : 39 
TERN,SBNDWICH Sterna s. sandvicensis Latham 
Bruce,T. (1961) 
Sandwich Terns breeding in Shetland. 
Scott. Birds, 1 : 494 
Jamieson,H. (1924) 
Breeding of Sandwich Tern in Shetland. 
Scott. Nat. : 52 
IgRN,YHITE-WINGED BLACK Chlidonias leucoptera (Temminck) 
Broad,R.A. (1976) 
White-winged Black Tern at Fair Isle. 
Scott. Birds, 9 : 163-164 
Cramp,S. (1968) 
Studies of less familiar birds: 
149. White-winged Black Tern. 
Br. Birds, 61 : 405-408 
Dennis,R.H., Tulloch,R.J. and others (1968) 
Mite-winged Black Terns in the Outer Hebrides, Shetland, 
Caithness and Aberdeenshire. 
Scott. Birds, 5 : 29-30 
Sharrock,J.T.R. (1972) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967. 
Part 7. Mediterranean Gull, White-winged Black Tern and 
Gull-billed Tern. 
Br. Birds, 65 : 187-202 
TBRUSH,BL.ACK-THROAlEil Turdus ruficollis atrogularis Jarocki 
Davis,P. (1958) 
Black-throated Thrush: a new bird for Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 6 
TBRUSH,DUSKY Turdus naumanni eunomus Temminck 
Simpson,J.H. & Dennis,R.H. (1969) 
Dusky Thrush in Shetland. 
Scott. Birds, 5 : 392-394 
THRUSH,GREY-CKE5ED Catharus animus bickrielli (Ridguay) 
Davis,P. (1959) 
A second Grey-cheeked Thrush. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 69 
Williamson,K. (1953) 
An American thrush, new to Britaln, a t  Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 2 : 3-8 
Williamson,K. (1954) 
Gray-cheeked Thrush at Fair Isle : a new British bird. 
Br. Birds, 47 : 266-267 
THRuSH,BERMIT Catharus guttatus ( Pallas) 
Broad,R.A. (1979) 
Hermit Thrush : new to Britain and Ireland. 
Br. Birds, 72 : 414-417 
TBRUSH,MISTLE Turdus v. viscivorus L. 
Mistle Thrush. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 156 
THRUSH,ROCK Xonticola saxatilis (L.) 
Beven,C. (1969) 
Studies of less familiar birds: 
152. Rock Thrush. 
Br. Birds, 62 : 23-25 
Dennis,R.H. (1971) 
Rock Thrush at Fair Isle. 
Scott. Birds, 6 : 336-337 
The British Ornithologistsr Union (1971) 
Rock Thrush. 
In 'The Status of Birds in Britain and Ireland1 : 218 
Of the 4 recognised subspecies 3 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
THRUSH,BIUlTSH SONG Turdus philomelos clarkei Hartert 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
British Song Thrush. 
In 'The Birds of Scotland', I : 181-185 
Baxter,E.V. (1935) 
The breeding Song Thrushes of Shetland. 
Scott. Nat. : 110 
Venable3,L.S.V. & Venables,U.M. (1957) 
Numbers of Song Thrushes breeding in Shetland. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 3 : 195-196 
TERUSH,CONTINENTAL SONG Turdus p. philomelos Brehm 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Continental Song Thrush. 
In 'The Birds of Scotland1. I : 186-188 
Baxter,E.V. (1935) 
The breeding Song Thrushes of Shetland. 
Scott. Nat. : 110 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1957) 
Numbers of Song Thrushes breeding in Shetland. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 3 : 195-196 
TIiRUSH,HEBRIDEILN SONG Turdus philomelos hebridensis Clarke 
Williamson,K. (1951) 
Hebridean Song Thrush. 
Rep. Fair Isle Bird Obs. for 1950 (No.2) : 13 
TBRUSH,SWAIUSObl*S Catharus ustulatus (Nuttall) 
Hume,R.A. & Allsopp,K. (1981) 
Swainson's Thrush. 
Br, Birds, 74 : 53 
TBRUSH ,WHITE'S Zoothera dauma aurea (Holandre) 
Broad,R.A. (1974) 
White's Thrush at Fair Isle. 
Scott. Birds, 8 : 33-34 
Davis,P. (1959) 
White's Thrush at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 70 
TIT,BEARDED Panurus b. biarmicus (L. ) 
Tulloch,B. & Hunter,F. (1979) 
Bearded Tit. 
Listed in 'A Guide to Shetland Birds1 : 42 
TIT,BLUE Parus caeruleus L. 
Of the 14 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
TIT,BRITISH BLIIE Parus caeruleus obscurus Prazak 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Blue Tit. 
In 'The Birds of Scotlandf, I : 127-129 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. h Tucker,B.W.(1949) 
Blue Tit. 
In 'The Handbook of British Birds', I : 251-254 
TIT,CONTINENTbL BLUE Parus c. caeruleus L. 
McDougal1,W.L. (1930) 
Continental Blue Tit in Shetland. 
Scott. Nat. : 22 
Stenhouse,J.H. & Hartert,E. (1927) 
Continental Blue Tit at Fair Isle. 
Br. Birds, 21 : 20 
Tulloch,B. & Hunter,F. (1979) 
Coal Tit. 
Listed in ' A  Guide to Shetland Birds' : 42 
TIT,CRFSTED Parus cristatus L. 
Tulloch,B. & Hunter,F. (1979) 
Crested Tit. 
Listed in ' A  Guide to Shetland Birds' : 42 
TIT,GREAT P- major L. 
Of the 3 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
TIT,BRITISH G m T  Parus major newtoni Prazak 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
British Great Tit. 
In 'The Handbook of British Birds', I : 246-250 
TIT,CONTINEXTAL GREAT Parus m. major L. 
Venable3,L.S.V. & Venable3,U.M. (1955) 
Great Tit. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 144 
TIT,LONC-TAILED Aegithalos caudatus (L.) 
Of the 19 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
TIT,BRITISH LONG-TAILED Aegithalos caudatus rosaceus tlathews 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. h Tucker,B.W.(1949) 
British Long-tailed Tit. 
In 'The Handbook of British Birds', I : 271-274 
TIT,NORTEERN UlNGTBILED Aegithalos c. caudatus (L. ) 
Venables,L.S.V. & Venable3,U.M. (1955) 
Long-tailed Tit. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 145 
TIT, NORTHERN WILlOW Parus montanus borealis Selys-Longchamps 
The British Ornithologists' Union (1971) 
Willow Tit. 
In 'The Status of Birds in Britain and Ireland' : 254-255 
TIEZCREEPER Certhia familiaris L. 
Of the 25 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
TREECRKEPER,BRITISH Certhia familiaris britannica Ridgway 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
British Treecreeper. 
In 'The Handbook of British Birds', I : 234-237 
TREECREEPER,NORTFIERN Certhia f. familiaris L. 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Northern Treecreeper. 
In 'The Handbook of British Birds', I : 237-238 
TURUSMHE Arenaria i. interpres (L.) 
Beven,G. & England,M.D. (1977) 
Studies of less familiar birds: 
181. Turnstone. 
Br. Birds, 70 : 23-32 
TYITE Carduelis flavirostris (L.) 
Of the 8 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
lWITE,BRIIISH Carduelis flavirostris pipilans (Latham) 
Littlejohn,A.C. (1952) 
Observations at a Twite's nest. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(8) : 21-23 
Meinertzhagen,R. & Williamson,K. (1953) 
The taxonomic status of British Twites. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(11) : 34-36 
Orford,N. (1973) 
Breeding distribution of the Twite in central Britain: 
Part 3. Range and distribution of the Twite. 
Bird Study, 20 : 121-126 
Williamson,K. (1955) 
The pair-bond in the Twite. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 2 : 327-328 
m , C O H T R l E N T A L  Carduelis f. flavirostris (L. ) 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Continental Twite. 
In 'The Handbook of British Birds', I : 74-75 
WAGTAIL,I[EWW Hotacilla flava L. 
Of the 18 recognised subspecies 7 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
WAGTAIL,BUCK-HEaDED Hotacilla flava feldegg Uichahelles 
Davis,P. (1961) 
Black-headed Wagtail in Shetland. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 179 
Dennis,R.H. (1970) 
Black-headed Wagtail at Fair Isle. 
Scott. Birds, 6 : 215-216 
Robertson,I.S. (1970) 
Black-headed Wagtail in Shetland. 
Scott. Birds, 6 : 176 
WAGTAIL,BLUE-HEaDED Motacilla f. flava L- 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Blue-headed Wagtail. . 
In 'The Handbook of British Birds1, I : 212-215 
WAGTAIL,- BLUE--ED Motacilla flava shillime Bart& 
The British Ornithologists' Union ( 1971 ) 
Eastern Blue-headed Wagtail. 
In 'The Status of Birds in Britain and Ireland' : 189-191 
WAGTAIL,SYKEIS BLUE-HEADED Motacilla f lava beema (Sykes) 
Clarke,W. Eagle (1913) 
Two birds new to the Scottish fauna: 
1. On the occurrence of Syke's Blue-headed Wagtail at Fair Isle. 
Scott. Nat. : 153-154 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W. (1949) 
Sykefs Wagtail. 
In 'The Handbook of British Birds', I : 215 
WAGTAII.,GREY-HEaDKD Motacilla flava thunbergi Billberg 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Grey-headed Wagtail. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 141 
WAGTAIL,SPAMSII Motacilla flava iberiae 
Scottish Bird Report No.10, for 1977 (1978) 
Spanish Wagtail. 
Scott. Birds, 10 : 149 
WAGTAIL,YELLOW Motacilla flava flavissima (Blyth) 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Yellow Wagtail. 
In 'The Handbook of British Birds', I : 219-222 
I WAGTAIL,CITRINE Motacilla citreola Pallas 
Smith,F.R. & the Rarities Committee ('1970) 
Citrine Wagtail : Fair Isle; 1969. 
Br. Birds, 63 : 288 
Williamson,K. (1954) 
Yellow-headed Wagtails at Fair Isle: a new British bird. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 2 : 191-193 
Williamson,K. (1955) 
Two Yellow-headed Wagtails at Fair Isle: a new British bird. 
Br. Birds, 48 : 26-29 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Grey Wagtail. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 142 
WAGTAIL,PIED Motacilla alba L. 
Of the 11 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
WAGTAII.,PIED Motacilla alba yarrellii Gould 
Davis,P. (1966) 
The movements of Pied Wagtails as shown by ringing. 
Bird Study, 13 : 147-162 
WACTAIL,PIED Motacilla alba yarrellii Gould (continued) 
Sinclair,M. (1960) 
Pied and White Wagtails breeding in Unst. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 118 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Pied Wagtail. 
In 'Birds and Mammals of Shetland1 : 142-143 
WACTAIL,HXITE Motacilla a. alba L. 
Davis,P. (1959) 
Song Thrush and White Wagtail breeding in Shetland. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 63 
Sinclair,M. ( 1960) 
Pied and White Wagtails breeding in Unst. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 118 . 
WARBLER,AQUATIC Acrocephalus paludicola (Vieillot) 
Clarke,W. Eagle (1915) 
A new Scottish bird: the Aquatic Warbler at Fair Isle. 
Scott. Nat. : 5 
Dennis,R.H. h Tulloch,R.J. (1970) 
Aquatic Warblers in Fair Isle and Shetland. 
Scott. Birds, 6 : 48-49 
Pattenden,B. : Sharrock,J.T.R. (1976) 
Tne origin of British Aquatic Warblers. 
Br. Birds, 69 : 228-229 
Sharrock,J.T.R. (1973) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967. 
Part 9. Aquatic Warbler, Barred Warbler and Red-breasted 
Flycatcher. 
Br. Birds, 66 : 46-64 
Sharrock,J.T.R. (1974) 
The origin of British Aquatic Warblers. 
Br. Birds, 67 : 443-444 
WARBLER,ARCTIC Phylloscopus borealis talovka Portenko 
Clarke, W. Eagle ( 1909) 
On the occurrence of Eversmann's Warbler Phylloscopus borealis 
at Fair Isle: an addition to the British fauna. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 1-2 
Davis,P. (1960) 
Arctic Warblers at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 127-128 
Walker,F.J. & Tulloch,R.J. (1968) 
Arctic Warblers in Shetland. 
Scott. Birds, 5 : 222-223 
Williamson,K. (1954) 
Eversmann's Warblers at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 2 : 196 
WARBLER ,BARRED S y l v i a  n. n i s o r i a  (Bechstein)  
Bruce,S. (1915) 
Barred Warbler i n  Shet land,  i n  June 
S c o t t .  Nat. : 143 
Christie,D.A. (1975) 
S tud ies  o f  less f a m i l i a r  b i rds :  
176. Barred Warbler. 
B r .  Bi rds ,  68 : 108-114 
Davis,P. (1962) 
Barred Warbler records.  
F a i r  I s l e  Bird Obs. Bul l . ,  4 : 228 
Kay,G.T. (1913) 
Barred Warblers and Other b i r d s  i n  Shetland.  
Sco t t .  Nat. : 67 
Sharrock,J.T.R. (1973) 
Scarce migrants  i n  B r i t a i n  and I r e l a n d  during 1958-1967. 
Par t  9. Aquatic Warbler, Barred Warbler and Red-breasted 
Fly catcher .  
B r .  Bi rds ,  66 : 46-64 
Records Committee of t h e  B r i t i s h  Orn i tho log i s t s l  Union (1960) 
Additions t o  t h e  B r i t i s h  and I r i s h  L i s t :  
Black-and-white Warbler near Scalloway, 1936. 
B r .  Bi rds ,  53 : 97-99 
I WARBLER ,BLYTHSS REED Acrocephalus dumetorum (Blyth)  
Clarke,W. Eagle (1911) 
B ly th ' s  Reed Warbler Acrocephalus dunetorun Blyth a t  
F a i r  I s l e :  an a d d i t i o n  t o  t h e  B r i t i s h  avifauna.  
Ann. Scot .  na t .  H i s t .  : 70-71 
I Davis,P. (1962) B o n e l l i l s  Warbler on F a i r  I s l e .  B r .  Bi rds ,  55 : 278 I WARBLgR,BOOTKD Hippolais c. caligata (M.H.C.Lichtenstein) I Chapman,M.S. (1979) I d e n t i f i c a t i o n  of Booted Warbler. B r .  Bi rds ,  72 : 437-438 
Davis,P. (1960) 
Booted Warbler a t  F a i r  I s l e :  t h e  problem of i d e n t i f i c a t i o n .  
B r .  Bi rds ,  53 : 123-125 
Davis ,P. ( 1960) 
Booted Warbler a t  F a i r  Isle. 
F a i r  I s l e  Bird Obs. Bul l . ,  4 : 127 
WARBLER,DUSgY Phylloscopus f. fuscatus (Blyth) 
Broad,R.A. (1978) 
Dusky Warbler at Fair Isle. 
Scott. Birds, 10 : 56-57 
WARBLER ,GARDEN Sylvia b. borin (Boddaert ) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Garden Warbler. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 153 
WARBLER,GFUlSSOPPKR Locustella n. naevia (Boddaert) 
The British Ornithologists' Union (1971) 
Grasshopper Warbler. 
In 'The Status of Birds in Britain and Ireland' : 228-229 
UARBLER,GREAT REED Acrocephalus a. arilndinaceus (L. ) 
Sharrock,J.T.R. & Sharrock,E.M. (1976) 
Great Reed Warbler. 
In 'Rare Birds in Britain and Ireland' : 224-225 
WARBL.KR,GREENISH Phylloscopus trochiloides viridanus Blyth 
Bruce,S. (1946) 
Greenish Warbler in Shetland. 
Br. Birds, 39 : 153-154 
Sharrock,J.T.R. (1971) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967. 
Part 6. Greenish Warbler and Scarlet Rosefinch. 
Br. Birds, 64 : 302-309 
Williamson,K. (1956) 
A third Greenish Warbler trapped at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 3 : 6-8 
WARBLER,ICTERINE Hippolais icterina (Vieillot) 
Beven,G. (1974) 
Studies of less familiar birds: 
173. Icterine Warbler. 
Br. Birds, 67 : 370-376 
Brown,L.A. (1960) 
Icterine Warbler in Shetland. 
Scott. Birds, 1 : 191-192 
Dennis,R.H. (1967) 
Unorecedented fall of Icterine Warblers at Fair Isle in 
spring, 1967. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 245-246 
Kay,G.T. (1945) 
Icterine Warbler in Shetland. 
Br. Birds, 38 : 355 
Russel1,G.W. (1911) 
Icterine Warbler in Shetland. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 183 
WARBLER,ICTgRIIIB Hippola is  i c t e r i n a  ( V i e i l l o t )  (continued) 
Sharrock,J.T.R. (1969) 
Scarce migrants  i n  B r i t a i n  and I r e l a n d  dur ing  1958-1967. 
P a r t  2. Melodious Warbler, I c t e r i n e  Warbler and Woodchat Shrike.  
Br. Bi rds ,  62 : 300-315 
WARBLER,LANCEOLILlZD Locus te l l a  l a n c e o l a t a  (Temdnck) 
Davis,P. (1958) 
Lanceolated Warbler a t  F a i r  Isle. 
F a i r  Isle Bird Obs. Bul l . ,  4 : 5 
Davis,P. (1961) 
Lanceolated Warblers a t  F a i r  I s l e  and t h e  problem of 
i d e n t i f i c a t i o n .  
Br .  Bi rds ,  54 : 142-145 
MacFarland,V., and o t h e r s  (1974) 
Lanceolated Warblers a t  F a i r  I s l e .  
Sco t t .  B i rds ,  8 : 34-35 
Sharrock,J.T.R. (1976) 
Lanceolated Warblers and vagrancy p a t t e r n s .  
Br. Bi rds ,  69 : 109-110 
Williamson,K. (1953) 
Lanceolated Warbler a t  F a i r  I s l e .  
F a i r  I s l e  Bird Obs. Bu l l . ,  l (11)  : 22 
WARBLER,MARSH Acrocephalus p a l u s t r i s  (Bechstein)  
The B r i t i s h  Orn i tho log i s t s '  Union (1971) 
Marsh Warbler. 
I n  'The S t a t u s  o f  Birds i n  B r i t a i n  and I r e l a n d '  : 231-232 
WARBLW,MELODIOUS . Hippola is  p o l y g l o t t a  ( V i e i l l o t )  
Ferguson-Lees,I.J. (1965) 
S tud ies  o f  less familiar b i rds :  
131. Melodious Warbler. 
Br. Bi rds ,  58 : 9-10 
Sharrock,J.T.R. (1969) 
Scarce migrants i n  B r i t a i n  and I r e l and  during 1958-1967. 
P a r t  2. Melodious Warbler, I c t e r i n e  Warbler and Woodchat Shrike.  
Br. Bi rds ,  62 : 300-315 
Williamson,K. (1956) 
Melodious Warbler and Lesser  Grey Shr ikes  a t  F a i r  I s l e .  
Br. Bi rds ,  49 : 94-96 
W A R B L E R , P A D D ~  Acrocephalus agricola brevipennis  (Severtzov) 
Stenhouse,J.H. (1925) 
Jerdon 's  Reed Warbler Acrocephalus a g r i c o l a  at  F a i r  Isle: 
an a d d i t i o n  t o  t h e  B r i t i s h  avifauna.  
Sco t t .  Net. : 173-174 
Williamson,K. (1953) 
A Paddyfield Warbler a t  F a i r  Isle. 
F a i r  Isle Bird Obs. Bu l l . ,  2 : 15-18 
UARBLER,PbDDm A c r o c e p h a l u s  agricola brevipenais (Severtzov) (continued) 
Williarnson,K. (1954) 
Paddyfield Warbler a t  F a i r  I s l e .  
Br. Bi rds ,  47 : 297-301 
Dennis,R.H. (1967) 
A P a l l a s ' s  Warbler a t  F a i r  I s l e :  a new b i r d  f o r  t h e  i s l a n d .  
F a i r  I s l e  Bird  Obs. Bull . ,  5 : 229 
Dennis,R.H. (1967) 
P a l l a s ' s  Warbler a t  F a i r  I s l e  - a new S c o t t i s h  b i r d .  
S c o t t .  B i rds ,  4 : 454 
WARBLER,PALLASIS CRdSSHOPPER Locus te l l a  c e r t h i o l a  rubescens Blyth 
Williamson,K. (1950) 
P a l l a s t s  Grasshopper Warbler. 
B r .  Bi rds ,  43 : 49-51 
Williamson,K. (1957) 
P a l l a s ' s  Grasshopper Warbler a t  F a i r  I s l e .  
B r .  Bi rds ,  50 : 395-397 
Williamson,K. (1957) 
A ? a l l a s 1 s  Grasshopper Warbler t rapped.  
F a i r  I s l e  Bird Obs. Bull . ,  3 : 130 
WARBLER,RMIDEIS Phylloscopus s c h u a r z i  (Radde) 
Rogers,M.J. & t h e  R a r i t i e s  Committee (1978) 
Racidets Warbler : Whalsay; 1976. 
Br. Bi rds ,  71 : 522 
Bundy,G. (1975) 
Reed Warblers breeding i n  Shetland. 
Br. Bi rds ,  68 : 210-211 
Kay,G.T. (1920) 
Reed Warbler i n  Shetland.  
S c o t t .  Nat. : 28 
umLgR ,RIVER Locus te l l a  flwiatilis (Wolf) 
Davis,P. (1962) 
River Warbler on F a i r  I s l e :  a b i r d  new t o  B r i t a i n .  
Br. Bi rds ,  55 : 137-138 
Dennis,R.H. (1973) 
River Warbler on F a i r  I s l e .  
Br. Bi rds ,  66 : 312-313 
UARBLHR,RUP~sS S y l v i a  rueppelli TerPinck 
Tulloch,B. k Hunter,F. (1979) 
Ruppe l l t s  Warbler. 
L i s t ed  i n  'A Guide t o  Shetland Birds1  : 43 
WARBLER,-- Sylvia m. melaaocephala (J.P.Gmelin) 
Dennis,R.H. (1967) 
Sardinian Warbler on Fair Isle. 
Br. Birds, 60 : 483-485 
Dennis,R.H. (1967) 
A Sardinian Warbler at Fair Isle: two "lifers" in one evening! 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 231-232 
Ferguson-Lees,I.J. (1967) 
Studies of less familiar birds: 
146. Sardinian Warbler. 
Br. Birds, 60 : 480-481 
WARBLER,SAVIIS Locustella 1. luscinioides (Savi) 
The British Ornithologists' Union (1971) 
Savi's Warbler. 
In 'The Status of Birds in Britain and Ireland' : 227 
WARBLER,SEDCE Acrocephalus schoenobaenus (L.) 
Williamson,K. (1953) 
Spring Sedge Warbler passage. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(10) : 33-34 
WARBLER,SPECTACLED Sylvia conspicillata ~enmrinck 
Bates,D.J. (79791 
Spectacled Warbler. 
Scott. Birds, 10 :288 
WARBLER,SUBALPME Sylvia cantillarm (Pallas) 
Of the 3 recognised subspecies 2 have 
been recOrded in Shetland, namely:- 
WARBLER,SUBALPlXE Sylvia c. cantillans (Pallas) 
Beven,G. (1967) 
Studies of less familiar birds: 
143. Subalpine Warbler. 
Br. Birds, 60 : 123-129 
Davis,P. (1959) 
Subalpine Warblers at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 39-40 
Davis,P. (1967) 
Subalpine Warbler. 
Rep. Fair Isle Bird Obs. for 1966 : 25 
Williamson,K. (1951) 
Subalpine Warbler. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 1(2) : 26-28 
Williamson,K. (1951) 
A second Subalpine Warbler trapped. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(3) : 3 
UARBLER,SUBALPINE Sylvia c. cantillans (Pallas) (continued) 
Williamson,K. : Hayman,P.J. (1952) 
Subalpine Warblers at Fair Isle and Cley. 
Br. Birds, 45 : 260-262 
WARBLER,SUBALPIIIE Sylvia cantillans albistriata (C.L.Brehm) 
Davis,Peter (1965) 
Subalpine Warbler. 
Rep. Fair Isle Bird Obs. for 1964 : 19 
Broad,R.A. (1981) 
Tennessee Warblers : new to Britain and Ireland. 
Br. Birds, 74 : 90-94 
Browne,P.W.P. (1960) 
Notes on the Tennessee Warbler. 
Br. Birds 53 :575-577 
Elkins,N. (1979) 
Nearctic land birds in Britain and Ireland: 
a meteorological analysis. 
Br. Birds, 72 : 417-433 
WARBLER ,TBICK-BILLED Acmcephalus a. aedoo (Pallas) 
Neufeldt ,T. (1967) 
Studies of less familiar birds: 
144. Thick-billed Warbler. 
Br. Birds, 60 : 239-243 
Williamson,K. (1956) 
Thick-billed Warblers at Fair Isle: a bird new to Europe. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 3 : 3-4 
Williamson,K., and others (1 956) 
Thick-billed Warbler at Fair Isle: a new British bird. 
Br. Birds, 49 : 89-93 
Y B R B L W , W W  PhJlloscopus trochilus (L. ) 
Of the 3 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
The British Ornithologists' Union (1971) 
Willow Warbler. 
In 'The Status of Birds in Britain and Ireland1 : 241 
Williamson,K. b Butterfield,A. (1952) 
Comments on the Willow Warbler migration of Spring, 1952. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 1(7) : 8-12 
Williamson,K. & Butterfield,A. (1954) 
The Spring migration of the Willow Warbler in 1952. 
Br. Birds, 47 : 177-197 
-95- 
UARBLER,NORTHERN YIWW Phylloscopus tmchFlus acredula (L.) 
. -  . 
On the nesting of the Redstart Ruticilla phoenicurus 
and the Willow Wren Phylloscopus trochilus in Shetland 
in the Spring of 1901. 
Ann. scot. nit. Hist. : 194-196 
Williamson,K. & Butterfield,A. (1952) 
Comments on the Willow Warbler migration of Spring, 1952. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(7) : 8-12 
Williamson,K. & Butterfield,A. (1954) 
The Spring migration of the Willow Warbler in 1952. 
Br. Birds, 47 : 177-197 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(lgbg) 
Northern Willow Warbler. 
In 'The Handbook of British Birds', I1 : 11-12 
1 UARBLER,UOOD Phylloscopus sibilatrix (Bechstein) 
Williarnson,K. (1951) 
An aberrant Wood Warbler. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(4) : 29-30 
1 UARBLER,YELLOU-BROUED Phylloscopus i. inornatus (Blyth) 
Russel1,G.W. (1916) 
Bee-eater and Yellow-browed Warbler in Shetland. 
Scott. Nat. : 24 
Sharrock,J.T.R. (1972) 
Scarce migrants in Britain and Ireland during 1958-1967. 
Part 8. Yellow-browed Warbler and Richard's Pipit. 
ar. Birds, 65 : 381-392 
Rogers,M.J. & the Rarities Committee (1978) 
Yellow-rumped Warbler : Fair Isle; 1977. 
Br. Birds, 71 : 526 
Cornwallis,R.K. & Townsend,A.D. (1968) 
Waxwings in Britain and Europe during 1965-1966. 
Br. Birds, 61 : 97-118 
I 
Everett,M.J. (1967) 
Waxwings in Scotland 1965-1966 and 1966-1967. 
Scott. Birds, 4 : 534-548 
Harrison,J. (1966) 
Invasion by Waxwings. 
Birds, 1 : 90-93 
Lyster,I.H.J. (1971) 
Waxwings in Scotland, 1970-1971. 
Scott. Birds, 6 : 420-438 
WAXKLUG BombYCFUa g. garrulus (L.) (continued) 
The invasion of Waxwings Bombycilla garrulus in Scotland 
in October and November. 1959. 
- - -  
Scott. Birds, 1 : 241-251 
Macmillan,A.T. (1962) 
The Waxwing invasion of November, 1961. 
Scott. Birds, 2 : 85-89 
Macmillan,A.T. (1964) 
The Waxwing invasion of October and November, 1963. 
Scott. Birds, 3 : 180-194 
WHEATEAR Oenauthe oenanthe (L.) 
Of the 7 recognised subspecies 3 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
mEATl?AR,WNTINENT~ Oe-the 0. oenanthe (L.) 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Wheatear. 
In 'The Birds of Scotlandt, I : 201-204 
Butterfield,A. (1952) 
The nesting of Wheatears in 1952. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(8) : 9-10 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Common Wheatear. 
In 'Birds and Mammals of Shetlandt : 169-170 
Williamson,K. & Butterfield,A. (1952) 
Direct Wheatear passage in August, 1951. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(6) : 23-26 
Williamson,K. (1951) 
The nesting of Wheatears in 1951. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(3) : 31-33 
Williamson,K. (1954) 
Recaptures of Fair Isle Wheatears. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 2 : 80 
bMEATEAR,GREENLMD Oenanthe oenanthe leucorrhoa (Gmelin) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Common Wheatear. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 169-170 
Williamson,K. & Butterfield,A. (1952) 
Direct Wheatear passage in August, 1951. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(6) : 23-26 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Greenland Wheatear. 
In *The flandbook of British Birds*, I1 : 149-150 
WHEATEIU1,ICELIIlIDIC Oenanthe emanthe schioleri Salononsen 
Venables,L.S.B. & Venables,U.M. (1955) 
Common Wheatear. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 169-170 
Williamson,K. & Butterfield,A. (1952) 
Direct Wheatear passage in August, 1951. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 116) : 23-26 
UHEATEAR,BLACK Oenanthe leucura (J.P.Gmelin) 
The British Ornithologists' Union (1971) 
Black Wheatear. 
In 'The Status of Birds in Britain and Ireland' : 217 
WHEATEBR,BLACK-JURD Oenanthe hispanica (L.) 
Of the 2 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
WHEATEAR,EBSTERN BLACK-EARED Oenanthe hispanica melanoleuca Guldenstadt 
Robertson,I. (1980) 
Eastern Black-eared Wheatear. 
Rep. Fair Isle Bird Obs. for 1979 (No. 32) : 40 
WHEATEAR,UBSTERN BLACK-EARED Oenauthe h.' hispanica (L. ) 
Williamson,K. (1951) 
Black-eared Wheatear at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l ( 5 )  : 2 
WHEATEBR,DESERT Oenanthe deserti (Temminck) 
Of the 3 recognised subspecies 3 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
WiEATEBR,DESERT -the d. deserti (Tenrminck) 
Dennis,R.H. (1971) 
Desert Wheatear at Fair Isle. 
Scott. Birds, 6 : 446-1147 
The Desert Wheatear Oenanthe d. deserti at Fair Isle. 
Scott. Nat. : 180 
. .- . 
New ~ritish birds and alterations to the British List: 
Desert Wheatear Oenanthe d. deserti. 
Br. Birds, 24 : 22-25 
IiHl%AIEAR,EASTERN DESKAT Oenanthe deserti atrogularis (Blyth) 
Davis,P. (1964) 
Eastern Desert Wheatear. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 58 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(!QbQl 
Western Desert Wheatear. 
In 'The Handbook of British Birds', I1 : 152-153 
. - . < ,  
~sabelline Wheatear: 
Listed in ' A  Guide to Shetland Birds' : 42 
Venables,L.S.V. (1959) 
Pied Wheatear in Shetland. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 62-63 
WHIMBREL Numenius phaeopus (L.) 
Of the 3 recognised subspecies 3 have 
been recorded in Shetland. name1v:- 
WHIMBREL Nuntenius p. phaeopus (L.) 
- - .  
The Whimbrel in Shetland. 
Br. Birds, 17 : 150-154 
Clegg,W.E. (1923) 
A note on the nestinn of the Whimbrel. 
Br. Birds, 17 : 70-76 
Meade-Wald0,E.G.B. (1923) 
Nesting of the Whimbrel and Curlew in Shetland. 
Br. Birds, 17 : 116 
WMHBREL,Wm,SOIUAN Numenius phaeopus hudsonicus Latham 
Williamson,K. & Thom,V.M. (1955) 
Hudsonian Whimbrel at Fair Isle. 
Br. Birds, 48 : 379-381 
Wil1iamson.K. (1956) 
. - -  
Hudsonian himbrel at Fair Isle: a new British bird. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 3 : 2 
YHMBREL,SIBERULN Numenius phaeopus variegata Scopoli 
Waterston,C. & Arnott,J. ed. (1980) 
Siberian Whimbrel. 
Rep. Fair Isle Bird Obs. for 1979 : 30 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Whinchat. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 171 
UHIIETEROAT Sylvia c. comunis Latham 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Whitethroat. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 155 
UHITEl'HROAT,LESSER Sylvia curruca (L. ) 
Of the 10 recognised subspecies 2 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
WMTEl'HROAT,LESSER Sylvia c. curruca (L.) 
Baxter,E.V. & Rintou1,L.J. (1953) 
Lesser Whitethroat. 
In 'The Birds of Scotland', I : 172-174 
WHITETIIROAT,SIBERIAN LESSER Sylvia curruca blythi Ticehurst & Whistler 
Clarke,W. Eagle & Stenhouse,J.H. (1921) 
The Eastern Lesser Whitethroat, an addition to the British 
avifauna; and the Yellow-legged Herring Gull, a new record 
for Shetland, at Fair Isle. 
Scott. Nat. : 179-180 
Clarke,W.Eagle & Stenhouse,J.H. (1924) 
Siberian Lesser Whitethroat on Fair Isle. 
Scott. Nat. : 4 
Williamson,K. (19541 
Siberian Lesser White-throats at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 2 : 195 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Siberian Lesser Whitethroat. 
In 'The Handbook of British Birds1, I1 : 89-90 
WIGEON Anas penelope L. 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Wigeon. 
In 'Birds and Mammals of Shetlandt : 220-221 
Carins,M. (1967) 
American Wigeon in Shetland. 
Scott. Birds, 4 : 445 
Cross,D. (1948) 
American Wigeon in Shetland. 
Field, 17/7/1948 : 76 
Sinclair,M. h Walker,F.J. (1968) 
American Wigeon in Shetland. 
Scott. Birds, 5 : 23 
Walker,F.J. (1968) 
American Wigeon in Shetland. 
Scott. Birds, 5 : 210 
WOODCOCK Scolopax rusticola L. 
Henderson,T. (1907) 
Grey Plover, Woodcock and Great Crested Grebe in Shetland 
in Winter. 
Ann. Scot. nat. Hist. : 117-118 
Schenk,J. (1925) 
The migration of the Woodcock in Europe. 
Br. Birds, 19 : 34-44 
YOODPECKER,GFEAT SPOTTED Dendrocopos rn. major (L.) 
Venables,L.S.V. & Venables,U.M. (1955) 
Great Spotted Woodpecker. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 184-185 
Wilson,J. (1930) 
Northern Great Spotted Woodpeckers in Shetland. 
Br. Birds, 23 : 229 
WOODPECRER,GREKN Picus v. viridis L. 
Venables,L.S.V. h Venables,U.M. (1955) 
Green Woodpecker. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 183-184 
Venables,L.S.V. h Venables,U.M. (1955) 
Woodpigeon. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 263-264 
WREN mglodYkS  troglodyte^ L- 
, 
Of the 37 recognised subspectes 3 have 
been recorded in Shetland, namely:- 
WREN mglodytes t. troglodytes (L.) 
The British Ornithologists' Union (1971) 
Wren. 
In 'The Status of Birds In Britain and Ireland' : 203-204 
Williamson,K. (1951) 
The wrens of Fair Isle. 
Ibis, 93 : 599-601 
WRW,FAIR ISLE Troglodytes troglodytes fridariensis Williamson 
Davis,P. (1959) 
The Fair Isle Wren population in 1958. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 4 : 57-59 
Dennis,R.H. (1966) 
The Fair Isle Wren population in 1964. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 5 : 172-174 
Williamson,K. (1951) 
Geographical variation in the weight of the Wren. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(1) : 5-6 
WREN ,FBIR I%E Troglodytes troglodytes f ridariensis Williamson ( continued ) 
Williamson,K. (1951) 
The wrens of Fair Isle. 
Ibis, 93 : 599-601 
Williamson,K. ( 1957) 
The wren population at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., 3 : 184-187 
Williamson,K. (1958) 
Population and breeding environment of the St. Kilda 
and Fair Isle Wrens. 
Br. Birds, 51 : 369-393 
WREN,SH!ZTLAND Troglodytes troglodytes zetlandicus Hartert 
Armstrong,E.A. & Thorpe,W.H. (1952) 
'Casting' by Shetland Wren nestlings; 
ar. Birds, 45 : 98-101 
Ar~strong,E.A. (1952) 
The behaviour and breeding biology of the Shetland Wren. 
Ibis, 94 : 220-242 
King,H. (1969) 
Shetland Wren in Aberdeenshire. 
Scott. Birds, 5 : 391 
Robinson,M.C. ( t 9 3 2 )  
Song of Shetland Wren. 
I ar. Birds, 26 : 200 
WRYNECK Jynx t. torquilla L. 
Monk,J.F. (1955) 
Wryneck Survey. 
Bird Study, 2 : 87-89 
Monk,J.F. (1963) 
The past and present status of the Wryneck in the British Isles. 
Bird Study, 10 : 112-132 
Pea1,R.E.F. (1973) 
Studies of less familiar birds: 
170. Wryneck. 
Br. Birds, 66 : 66-72 
I YELLOWHAWER Emberiza citrinella L. I Of the 3 recognised subspecies 2 have been recorded in Shetland, namely:- 
YELLOWHAWER Emberiza c. citrinella L. 
Williamson,K. (1951) 
Continental Yellowhammer. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(2) : 18 
Witherby,H.F, Jourdain,F.C.R, Ticehurst,N.F. & Tucker,B.W.(1949) 
Yellow Bunting. 
1 In 'The Handbook of British Birds', I : 113-116 
YELLOWHAHMER,BRITISH Emberiza citrinella caliginosa Clancey 
The British Ornithologists' Union (1971) 
British Yellowhammer. 
In 'The Status of Birds in Britain and Ireland' : 261-262 
PELLOWLSGS,GREH"I'R Tringa melanoleuca (Gmelin) 
Venables,L.S.V. k Venables,U.M. (1955) 
Greater Yellowlegs. 
In 'Birds and Mammals of Shetland' : 286 
YEX.LOWLEGS,LESSER Tringa flavipes (Gmelin) 
Waterston,G. 11953) 
Lesser Yellowshank at Fair Isle. 
Fair Isle Bird Obs. Bull., l(11) : 21-22 
BOOK SUPPLEMENT 
BOOK SUPPLEMENT : PREFACE 
Mast of  the books l is ted have been used, some extensively so,  i n  the 
search for data relevant t o  t h i s  compilation. Instead of producing an 
alphabetical l i s t ing  of  the t i t l e s  based on i n i t i a l  l e t t e r  o f  author's 
surname, it was f e l t  that a hierarchical arrangement according t o  
subject matter would be the most logical method of  presentation and 
thus the easiest and most satisfactory t o  use. 
So that the Supplement should be as comprehensive as possible the 
t i t l e s  of certain potentially useful works which have received 
favourable reviews i n  the recent ornithological l i terature have also 
been included. 
Naturally this  Select Bibliagxaphy represents only a very sm&l 
proportion of  the vast number of  books relating t o  the study of  the 
birds of  Shetland. 
A. GENERAL 
1. D i s t r i b u t i o n  
a.  W o r l d  
B a r r u e 1 , P .  ( 1 9 7 3 )  
B i r d s  o f  the W o r l d  : their L i f e  a n d  H a b i t s .  
L o n d o n  : H a r r a p  
HaKrison,C.J.O. ed. ( 1 9 7 8 )  
B i r d  F a m i l i e s  o f  the W o r l d .  
O x f o r d  : E l s e v i e r  P h a i d o n  
W a l t e r s , M .  ( 1 9 8 0 )  
T h e  C o m p l e t e  B i r d s  o f  the W o r l d .  
N m t o n  A b b o t  : D a v i d  & C h a r l e s  
b. P a l a e a r c t i c  
V a u r i e , C .  ( 1 9 6 5 )  
B i r d s  o f  the P a l a e a r c t i c  F a u n a .  2 v .  
L o n d o n  : W i t h e r b y  
C .  Burope 
Cramp,S .  and others ( 1 9 7 7 : 1 9 8 0 )  
Handbook o f  the B i r d s  o f  E u r o p e ,  the M i d d l e  E a s t  and  
North A f r i c a  : T h e  B i r d s  o f  the W e s t e r n  P a l a e a r c t i c .  2 v .  
O x f o r d  & L o n d o n  : O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s  
Dresser ,H.E .  ( 1 8 7 1 - 8 1 )  
A H i s t o r y  o f  the B i r d s  o f  E u r o p e ,  i n c l u d i n g  a l l  the S p e c i e s  
i n h a b i t i n g  the W e s t e r n  P a l a e a r c t i c  R e g i o n .  9 v .  
L o n d o n  : p u b l i s h e d  b y  the A u t h o r  
Heinzel,H., F i t t e r , R . S . R .  & P a r s l c w , J .  ( 1 9 7 2 )  
T h e  B i r d s  o f  G r e a t  B r i t a i n  and E u r o p e ,  w i t h  N o r t h  A f r i c a  
and the M i d d l e  E a s t .  
L o n d o n  : C o l l i n s  
Y e a t m a n , L . J .  ( 1 9 7 1 1  
Histoire d e s  O i s e a u x  d l E u r o p e .  
P a r i s  e t  Montreal : B o r d a s  
Bruun ,B .  & S i n g e r , A .  ( 1 9 7 4 j  
T h e  Hamlyn  G u i d e  t o  B i r d s  o f  B r i t a i n  and  E u r o p e .  
L o n d o n  : Hamlyn 
Hammond,N. & E v e r e t t , M .  ( 1 9 8 0 )  
B i r d s  o f  B r i t a i n  and  E u r o p e .  
L o n d o n  : Ward L o c k  
P e t e r s o n , R . ,  M o u n t f o r t , G .  & H o l l o m , P . ~ . ~ .  ( 1 9 5 4 )  
A F i e l d  G u i d e  t o  the B i r d s  o f  B r i t a i n  and  E u r o p e .  
L o n d o n  : C o l l i n s  
G o o d e r s , J .  ( 1 9 7 0 )  
W h e r e  t o  w a t c h  B i r d s  i n  B r i t a i n  and  E u r o p e .  
London  : Amlre D e u t s c h  
H a f t o r n , S .  ( 1 9 7 1 )  
N o r g e s  F u g l e r .  
O s l o  : V n i v e r s i t e t s f o r l a g e t  
A. GENERAL ( c o n t i n u e d )  
1. Distribution ( c o n t i n u e d )  
c. Burope ( c o n t i n u e d )  
Salamonsen,F. ( 1 9 3 5 )  
' A m '  i n  ' T h e  Zoology o f  the F a e r o e s l .  
Copenhagen : B o s t  
d .  British Isles 
Bannerman,D.A. (1953-73)  
The B i r d s  o f  the British Isles. 1 2 v .  
Edinburgh : O l i v e r  & Boyd 
Pi t ter ,R.S .R.  & Richards0n.R.A. ( 1 9 5 2 )  
T h e  P o c k e t  G u i d e  t o  B r i t i s h  B i r d s .  
London : C o l l i n s  
Gou ld ,  J .  ( 1 9 8 0 )  
The B i r d s  o f  G r e a t  B r i t a i n .  
London : E r i c  May l in  
Kirkman,F. B. B. ( 1 9 1 3 )  
The  B r i t i s h  B i r d  Book. 2 v .  
London & Edinburgh : T .  C.  & E. C. J a c k  
P a r s l w , J . F . L .  ( 1 9 6 9 )  
Book o f  B r i t i s h  B i r d s .  
London : T h e  R e a d e r ' s  D i g e s t  
T h 3 r h ~ n , A .  (1915 ) 
B r i t i s h  B i r d s .  4 v .  
London : Longmans, Green & CO. 
Withet'by,B.F. and others (1919-19241 
A p r a c t i c a l  Handbook o f  B r i t i s h  B i r d s .  
London : W i t h e r b y  
Witherby,B.F,  Jourdain,F.C.R, Ticehurs t ,N.F.  & Tucker,B.W.(1949) 
The  i i a r d b k k  o f  B r i t i s h  B i r d s .  5 v .  
Landon : Wither@ 
Seebahm,B. (1883-5)  
A H i s t o r y  o f  B r i t i s h  B i r d s ,  w i t h  c o l o u r e d  i l l u s t r a t i o n s  
o f  their Eggs. 
London : R.H. P o r t e r  
Y a r r e l 1 , W i l l i a m  (1884-85) 
A B i s t o r y  o f  B r i t i s h  B i r d s .  4 v .  
London : J o h n  van V o o r s t  
Campbell ,B. & Watson,D. ( 1 9 7 3 )  
T h e  Oxford Book o f  B i r d s .  
London : Oxfard  U n i v e r s i t y  P r e s s  
Fisher,J. ed. ( 1 9 7 1 )  
The  S k l l  B i r d  Book. 
London : T h e  Ebury P r e s s  & N i c h a e l  Joseph 
Gooders,J.  (19671  
Where t o  watch B i r d s .  
W o n  : Andre Deutsch  
A. GEKBRAI. ( c o n t i n u e d )  
1. D i s t r i b u t i o n  ( c o n t i n u e d )  
d .  a i t i s h  Isles ( c o n t i n u e d )  
Sncw,D. e d .  ( 1 9 7 1 )  
The  S t a t u s  o f  B i r d s  i n  B r i t a i n  and I r e l a n d .  
London : T h  British O r n i t h o l o g i s t s '  Union 
Ho1lon1,P.A.D. (19521 
T h e  Popular  Handbook o f  B r i t i s h  B i r d s .  
London : W i t h e r b y  
Bollom,P.A.D. ( 1 9 8 0 )  
The  P o p l a r  Handbook o f  Rarer  B r i t i s h  B i r d s .  
London : W i t h e r &  
P a r s l a u , J .  ( 1 9 7 3 )  
Breed ing  B i r d s  o f  B r i t a i n  and I r e l a n d  : a H i s t o r i c a l  S u r v e y .  
Berkhamsted : T .  & A.D. Poyser  
Sharrock,J.T.R.  & Sharrock,E.M. ( 1 9 7 6 )  
Rare  B i r d s  i n  B r i t a i n  and I r e l a n d .  
Berkhanrsted : T .  & A.D. Poyser 
Sha.rrock,J.T.R. (19741 
S c a r c e  Migrant  B i r d s  i n  B r i t a i n  and I r e l a n d .  
Berkhamsted : T .  & A.D. Poyser  
e. Scotland 
Baxter,E.V.  & R i n t o u 1 , L . J .  ( 1 9 5 3 )  
T h e  B i r d s  of S c o t l a n d .  2 v .  
Edinburgh & London : O l i v e r  & Boyd 
Baxter,E.V.  & Rin tou1 ,L .J .  ( 1 9 2 8 )  
The Geograph ica l  D i s t r i b u t i o n  and S t a t u s  o f  B i r d s  i n  S c o t l a n d .  
Ed inburgh  : O l i v e r  & Boyd 
Richmond,W.K. ( 1 9 6 8 )  
A R e g i o n a l  G u i d e  t o  the B i r d s  o f  S c o t l a n d .  
London : C o n s t a b l e  
Ba l four ,E .  ( 1 9 7 2 )  
Orkraey B i r d s  : S t a t u s  and G u i d e .  
S t r o m n e s s  : S e n i o r  
Darling,F.Fraser & Boyd,J.Marton ( 1 9 6 4 )  
T h e  High lands  and I s l a n d s .  
London : C o l l i n s  
S tephen,David  ( 1 9 6 4 )  
S c o t t i s h  W i l d  L i f e .  
London : B u t c h i n s o n  
R i t c h i e , J .  ( 1 9 2 0 )  
The  Influence o f  M a  on Animal Life i n  S c o t l a n d :  a s t u d y  
i n  Fauznl E v o l u t i o n .  
Cambridge : T h e  U n i v e r s i t y  P r e s s  
A. GIBIERAL ( c o n t i n u e d )  
1. D i s t r i b n t i o n  ( c o n t i n u e d )  
f .  S h e t l a n d  
Berry,R.J.  & JohnStOn,J.L.  ( 1 9 8 0 )  
T h e  Natural H i s t o r y  o f  S h e t l a n d .  
London : C o l l i n s  
CluneSS,A.T. ( 1 9 6 7 )  
T h e  S h e t l a n d  Book .  
L e r w i c k  : Z e t l a n d  E d u c a t i o n  Commi t t ee  
Goodier ,R .  ed. ( 1 9 7 4 )  
The  Natural Env i ronmen t  o f  S h e t l a n d .  
E d i n b u r g h  : N a t u r e  Conservancy  C o u n c i l  
Fenton,A.  ( 1 9 7 8 )  
The  Northern Isles : Orkney  and S h e t l a n d .  
E d i n b u r g h  : Donald 
Edmondston,A. ( 1 8 0 9 )  
A V i e w  o f  the Ancient and P r e s e n t  S t a t e  o f  the Z e t l a n d  
I s l a n d s .  Zv. 
Edinburgh  
L w , G .  ( 1 8 7 9 )  
A Tour t h r o u g h  the I s l a n d s  of Orkney  and S h e t l a n d .  
K i r k w a l l  
Tudor,J.R.  ( 1 8 8 3 )  
The  O r k n e y s  and S h e t l a n d  : their P a s t  and Present S t a t e .  
London 
Spence,D.E.N. ( 1 9 7 9 )  
S h e t l a n d ' s  L i v i n g  Landscape  : a S t u d y  i n  I s l a n d  P l a n t  E c o l o g y .  
L e r w i c k  : T h u l e p r i n t  
Dunn,Robert ( 1 8 3 7 )  
The  O r n i t h o l o g i s t ' s  G u i d e  t o  the I s l a n d s  o f  Orkney  and S h e t l a n d .  
H u l l  
Evans,A.E. & Buckley ,T .E.  ( 1 8 9 9 1  
A vertebrate Fauna o f  the S h e t l a n d  Isles. 
Ed inburgh  : David  Douglas  
Venables,L.S.V.  & Venables,U.M. ( 1 9 5 9 )  
B i r d s  and Mammals o f  S h e t l a n d .  
Ed inburgh  : O l i v e r  & Boyd 
Saxby,H.L. ( 1 8 7 4 )  
T h e  B i r d s  o f  S h e t l a n d .  
Ed inburgh  : Maclachan & S t e w a r t  
S a x b y , J e s s i e  ( 1 8 9 3 1  
B i r d s  o f  Omen i n  S h e t l a n d .  
Ed inburgh  
T u l l o c h , B .  & Bunter ,F .J .  ( 1 9 7 9 )  
A G u i d e  t o  S h e t l a n d  B i r d s .  
~erwick : S h e t l a n d  T i m e s  
A. GlWgRAt ( c o n t i n u e d )  
1. Distribution ( c o n t i n u e d  ) 
f .  Sl-etland ( c o n t i n u e d  I 
Selous,Edmund ( 1 9 0 5 )  
The  B i r d  Watcher i n  the S h e t l a n d s .  
London : Dent  
P i t t , F .  ( 1 9 2 3 )  
S h e t l a n d  P i r a t e s ,  and other w i l d l i f e  s t u d i e s .  
London : Allen & Uxwin 
Perry ,R .  ( 1 9 4 8 )  
S h e t l a n d  S a n c t u a r y  : B i r d s  on the I s l a n d  o f  Noss. 
London : Faber 6; Faber 
W i l l i a m s o n , K .  ( 1 9 6 5 )  
F a i r  Isle and i t s  B i r d s .  
Ed inburgh  : O l i v e r  & Boyd 
W i l l i a m s o n , K .  & Boyd,J.Morton ( 1 9 6 3 )  
A Mosaic o f  I s l a n d s .  
Ed inburgh  & London : O l i v e r  & Boyd 
2. ECOl ogy 
a.  Coastal 
Alexander,W.B. (19631  
B i r d s  o f  the Oceans : a Handbook f o r  V o y a g e r s  
New Y o r k  & London : Putnam 
Campbel l  ,B. & Watson,R.  119761 
B i r d s  o f  C o a s t  and S e a  : B r i t a i n  and Northern Europe 
i London 
Cramp,S., Bourne,W.R.P., & Saunders ,D.  ( 1 9 7 4 )  
T h e  S e a b i r d s  o f  B r i t a i n  and I r e l a n d .  
London : C o l l i n s  
Gibson-Ril2,C.A.  11947)  
B r i t i s h  S e a b i r d s .  
London : W i t h e r b y  
F i 5 h e r . J .  & Lockley,R.M. ( 1 9 5 4 )  
S e a  B i r d s .  
London : C o l l i n s  
Ne1sonJ .B.  ( 1 9 8 0 )  
S e a b i r d s  : their B i o l o g y  and E c o l o g y .  
London : Hamlyn 
Ogilvie ,M.A.  ( 1 9 7 9 )  
T h e  B i r d w a t c h e r s '  G u i d e  t o  B r i t i s h  W e t l a n d s .  
London : B a t s f o r d  
P r a t W , A . J .  ( 1 9 8 1 )  
E s t u a r y  B i r d s  o f  B r i t a i n  and I r e l a n d .  
C a l t o n  : T .  & A.D. P o y s e r  
Tuck,G.S. & B e i n z e 1 , H e r m m  ( 1 9 7 7 )  
A F i e l d  G u i d e  t o  the S e a b i r d s  of the W o r l d .  
London : C o l l i m  
A. GENERAL ( c o n t i n u e d )  
2. Bcologg ( c o n t i n u e d )  
a.  C o a s t a l  ( c o n t i n u e d )  
Vaucher,C.  ( 1 9 6 0 )  
sea B i r d s .  
Edinburgh : O l i v e r  & Boyd 
Yonge,C.M. ( 1 9 5 5 )  
T h e  S e a s h o r e  . 
London : C o l l i n s  
b. Woodland 
S h , B .  ( 1 9 7 1 )  
Woodland B i r d s .  
London : C o l l i n s  
Yapp,W.B. ( 1 9 6 2 )  
B i r d s  and Woods. 
London : Oxford  U n i v e r s i t y  P r e s s  
c. M a n l a n d  
Watson,Donald ( 1 9 7 5 )  
B i r d s  o f  Moor amd Mountain.  
Ed inburgh  : S c o t t i s h  Academic P r e s s  
d .  F r e s h r a t e r  
Berry,R.J. & Johns ton ,J .L .  ( 1 9 8 0 )  
The N a t u r a l  H i s t o r y  o f  S h e t l a n d .  
London : C o l l i n s  
Ogilvie,M.A. ( 1 9 7 9 )  
T h e  B i rdwatchers '  Gu ide  t o  B r i t i s h  W e t l a n d s .  
London : B a t s f o r d  
e. Arable 
Swan,W.B. & Senior,W.H. ( 1 9 7 2 )  
, S u r v e y  o f . A g r i c u l t u r e  i n  C a i t h n e s s ,  Orkney  and S h e t l a n d .  
Inverness : High lands  & I s l a n d s  Development Board 
3. Genral 
F i s h e r , J .  & Peterson,R.T.  ( 1 9 6 4 )  
T h e  Wor ld  o f  B i r d s .  
London : Macdonald 
Thomson,A.Landsborough ( 1 9 6 4 )  
A NRIT D i c t i o n a r y  o f  B i r d s .  
London : Thomas N e l s o n  
Murt0n.R.K. ( 1 9 7 1 )  
Man and B i r d s .  
London : C o l l i n s  
Nicholson,E.M. ( 1 9 5 1 )  
B i r d s  and M e n .  
London : C o l l i n s  
B a l l i d a y , T .  ( 1 9 7 8 )  
V a n i s h i l l g  B i r d s  : their Natural H i s t o r y  and C o n s e r v a t i o n .  
London : S i d g w i c k  & Jackson 
A. GBKERAZ ( c o n t i n u e d )  
3. Genera l  ( c o n t i n u e d )  
Temple,S.A. ed. ( 1 9 7 8 )  
Endangered B i r d s .  
Madison & London : U n i v e r s i t y  o f  Wisconsin P r e s s  & Croom Helm 
Hudson,R. (19751 
T h r e a t e n e d  B i r d s  o f  Europe.  
London : Macmill an  
Cramp,S. ( 1 9 7 7 )  
B i r d  C o n s e r v a t i o n  i n  Europe.  
London : H e r  M a j e s t y ' s  S t a t i o n e r y  O f f i c e  
Hwksworth ,D.L.  e d .  ( 1 9 7 4 )  
T h e  Changing Fauna and F l o r a  o f  B r i t a i n .  
London : Academic P r e s s  f a r  The S y s t e m a t i c s  A s s o c i a t i o n  
R a t c l i f f e , D . A .  ed. (19771 
A Nature C o n s e r v a t i o n  Rev iew .  2 v .  
Canbridge,London,New Y o r k  & Melbourne  : Cambridge U n i v .  P r e s s  
Clarke,W.Eagle ( 1 9 1 2 )  
S t u d i e s  i n  B i r d  M i g r a t i o n .  2v. 
London : Gurney & J a c k s o n  
S inas ,E .  ( 1 9 5 2 )  
B i r d  M i g r a n t s .  
London 
4.  B i b l i c g r a p b l  
Gurney,J.H. ( 1 9 2 1 )  
E a r l y  Annals  of O r n i t h o l o g y .  
London : W i t h e r b y  
Hancock,P.D. comp. 11959)  
A B i b l i o g r a p h y  o f  Works  r e l a t i n g  t o  S c o t l a n d .  2 v .  
E d i n t u r g h  : T h e  U n i v e r s i t y  P r e s s  
I m i n , R .  ( 1 9 5 1 )  
B r i t i s h  B i rd  B m k s  : an I n d e x  t o  B r i t i s h  O r n i t h o l o g y  
A.D.1481 t o  A.D.1948. 
London : G r a f t o n  & Co. 
Mullens,W.H. & Swann,H.Kirke ( 1 9 1 7 )  
A B i b l i o g r a p h y  o f  B r i t i s h  O r n i t h o l o g y  f rom the earliest 
times t o  the end o f  1912 .  
London : Macmil lan  
Mullens,W.H. & Swam,H.Kirke  ( 1 9 2 3 )  
Supplement  : A C h r o n o l o g i c a l  L i s t  o f  B r i t i s h  B i r d s .  
London : Wheldon 
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f . S c o l o p a c i d a e  : S a n d p i p e r s  ,Snipe 
Haverschmidt ,F.  ( 1 9 6 3 )  
The  B l a c k - t a i l e d  Godwi t .  
L e i d e n  : E.J. B r i l l  
N e t h e r s o l e  Tbmpson ,D.  ( 1 9 5 1 )  
T h e  Greens  hank. 
London : C o l l i n s  
Ne therso le -Tbmpson ,D.  & Nethersole-Tbmpson,M. ( 1 9 7 9 )  
Greensbanks .  
London : C o l l i n s  
Seigne,J.W. & Keith,F.C. ( 1 9 3 6 )  
Woodcock and S n i p e .  
London : A l l a n  
Tuck,L.M. ( 1 9 7 2 )  
T h e  S n i p e s .  
Ot tawa : Canadian W i l d l i f e  S e r v i c e  
g .  S t e r m r a r i d a e  : S k u a s  
P i t t , F .  ( 1 9 2 3 )  
S h e t l a n d  P i r a t e s ,  and other w i l d l i f e  s t u d i e s .  
London : A l l e n  & Urwin 
h. L a r i d a e  : GuLZs 
Tinbergen,N.  ( 1 9 5 3 )  
The  H e r r i n g  G u l l ' s  W o r l d .  
London : C o l l i n s  
Vaughan,R. ( 1 9 7 2 )  
G u l l s  in  B r i t a i n .  
London : W i t h e r b y  
i. , Sterntdae : Term 
Bicker ton,W.  ( 1 9 1 2 )  
T h s  Home L i f e  o f  the T e r n s  or S e a  Swallcnus. 
London : W i t h e r b y  
j. AZcidae : Auks 
Salamonsen,F. ( 1 9 4 4 )  
The A t l a n t i c  A l c i d a e .  
G o t e b o r g s  Kungl .  V e t .  V i t t .  Samh. Handl.  : 6(31 
Gzieve ,Syming ton  ( 1 8 8 5 )  
T h e  G r e a t  Auk or G a r e f m l  A l c a  i m p e n n i s  L.  : 
i t s  B i s t o r  y, Archaeology and remains. 
London & Edinburgh  : T.C. J a c k  
~ o c k l e y , R . M .  ( 1 9 5 3 )  
P u f f i n s .  
London : Dent  
B. SYSTEHATIC ( c o n t i n u e d )  
12. 
a .  P t e r o c l i d i d a e  : Sandgrouse  
Thomson, A. Landsborough ( 1 9 6 4 )  
A New D i c t i o n a r y  o f  B i r d s .  
London : Thomas Nelson 
U. C O U r H B 1 P O ~  
a .  Colunrbidae : Doves,Pigeons 
G0odwin.D. (19781 
P igeons  and Doves o f  the W o r l d .  
London : C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s  
Murton,R.K. ( 1 9 7 0 )  
T h e  Wood P igeon .  
London : C o l l i n s  
Colpuhoun,M.K. 11951)  
T h e  Woodpigeon i n  B r i t a i n  : A.R.C. R e p o r t  S e r i e s ,  1 0 .  
London : B.M.S.O. 
14. WW- 
a .  CucoLidae  : Cuckom 
Baker,E.C.S. ( 1 9 4 2 )  
Cuckoo Prob lems .  
London 
Chance,E. ( 1 9 2 2 )  
T h e  C u c k w ' s  S e c r e t .  
London 
Chance,E. ( 1 9 4 0 )  
T h e  T r u t h  a b o u t  the C u c k w .  
London 
Japp,A.B. ( 1 8 9 9 )  
Our C o m n  C u c k w ,  and other Cuckoos and P a r a s i t i c a l  B i r d s .  
London : Thomas B u r l e i g h  
Ro thsch i ld ,M.  & Clay ,T .  ( 1 9 5 2 )  
P l e a s ,  F l u k e s  and Cuckoas .  
London 
W y l l i e , I .  ( i n  p r e s s )  
T h e  C u c k w .  
London : B a t s f  ard 
l5. STRrGrnRNlS 
a. T y t a n i d a e  : Barn Owls 
b. S t r i g i d a e  : Owls 
B u r t o n ,  J.A. ( 1 9 7 3 )  
Owls o f  the World  : their E v o l u t i o n ,  S t r u c t u r e  and Eco logy .  
London : P e t e r  Lave 
Clark,R.J. ,  Smith,D.G. & Kels0 ,L .X.  11978)  
Work ing  B i b l i o g r a p h y  o f  the Owls o f  the W o r l d .  
Wash ing ton  : Raptor  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  
Angel1,T.  ( 1 9 7 4 )  
Owls.  
i S e a t t l e  & London : U n i v e r s i t y  o f  Wash ing ton  P r e s s  
B. SYSXMATI'C ( c o n t i n u e d )  
IS. S R I C J I W m  ( c o n t i n u e d )  
b. S t r i g f d a e  : Owls ( c o n t i n u e d )  
Evere t t ,M.  ( 1 9 7 7 )  
A N a t u r a l  ' H i s t o r y  o f  Ow&. 
London,  NW Y m k ,  Sydlley,  T o r o n t o  : Hamlyn 
Hughes,L. ( 1 9 7 9 )  
mls . 
-on : W.H. Allen 
Sparks,J. & Soper,Tony ( 1 9 7 2 )  
O w l s  : ekfr Natura l  and Unna tura l  H i s t o r y .  
Newton  Abbot : David 6 C h a r l e s  
Wenze1,P. ( 1 9 6 6 )  
T b e  Owl Fami ly .  
London : A l l e n  & Umin 
16. C A P R T ~ I P O R U Z S  
a. C a p r h l g i d a e  : W i g h t j a r s  
Thunson,A.Laradsborough ( 1 9 6 4 )  
A N & r  D i c t i o n a r y  o f  B i r d s .  
London : Thomas Nelson  
17. APOD1PORMS 
a .  Apodidae  : Swifts 
Bramha11,D. ( 1 9 8 0 )  
D e v i l  B i r d s  : the l i f e  o f  the S w i f t .  
London .- Hutchinson  
Lack,D. ( 1 9 5 6 )  
Swifts i n  a T o w e r .  
London : Chapman 6 Hal l  
1 8 .  COluczn'o- 
a. Alcediaidae : Kiqfishss 
-Sharpe ,R .Bcwdl f f  (1868-71)  
A Monograph o f  the A l c e d i n i d a e ,  ar f a m i l y  o f  K i n g f i s h e r s .  2v. 
London 
Bastman,R. ( 1 9 6 9 )  
T h e  K i n g f i s h e r .  
London : C o l l i n s  
b. Meropidae  : Bee-eaters 
Dresser,B.E. (1884-86) 
A Momgraph  o f  tk Meropidae. 
London 
c. Carazfidae : Rollers 
Dressff.8.H. (18931 
A Monograph o f  the C o r a c i i d a e .  
Parnborough 
d .  upapidac : Hw- 
S h a r r ~ k , J . T . R .  ( 1974 )  
Scarce Migrant  B i r d s  i n  B r i t a i n  and Ireland. 
Berkhamsted : T .  6 A.D. Poyser  
B .  s y s n w r I C  ( c o n t i n u e d )  
- .  
- 
a. P i c i d a e  : W o o d p e c k e r s  
- siehann,a. ( 1 9 5 9 )  
MY Y e a r  w i t h  the W m d p e c k e r s .  
London 
20. P x z s m u r -  
a. Alandidae : Larks 
d .  BombgciLlidae : W a x v f n g s  
e. Cinclidae : D i p p e r s  
g .  huoeUidae : A ~ ~ e P t a c s  
j . Huscicapidae : P l y c a t c b e r s  
n. S i t t i d a e  : U u t b a t c k  
0. Certhiidae : T r e e c r e e p e r s  
p .  O r i o U d a e  : O r i o l e s  
q. L a n i i d a e  : Shrikes 
s.  S t u r n i d a e  : S t a r l i n g s  
v. P ~ u L i d a e  : Y f f - h ' a r l d  Warblers 
x .  I c t e r i d a e  : Nev-Warld B l a c k b i r d s  
Thomson ,  A. Landsborough  ( 1 9 6 4 )  
k New D i c t i o n a r y  o f  B i r d s .  
London  : T h m a s  Nelson 
b E i r u n i i n i d a e  : K a r t i n s , S w a l l a r s  
Sharpe,R.B.  6 Wyart,C.W. (1885-94)  
k Monograph o f  th B i r u n d i n i d a e ,  or f m S l y  o f  S w a l l c w s .  2v.  
London  : S o t h e t a n  
Bc6king.E.  6 Newberry,C.W. ( 1 9 4 6 )  
The s w a l l m .  
London  : C o l l i n s  
Ingram,C. ( 1 9 7 4 )  
T h s  M i g r a t i a n  o f  the S w a l l c u .  
L o n d o n  : W i t h e r b y  , 
c. HotaciLZidae : P i p i t s t w a g t a i l s  
Smi i3 .S .  ( 1 9 5 0 )  
T h z  Y e l l w  W a g t a i l .  
L o n d o n  : C o l l i n s  
f. T r o g l e t i d a e  : K r e m  
Xrmstrong,E.A. ( 1 9 5 5 )  
The h'ren. 
London  : C o l l i n s  
h. T u r d i d a e  : T f n u s k  
Seebohm,B. ( 1 9 0 2 )  
A Monograph of the Turdidae ,  ar f a m i l y  of ~hrushes .  Zv .  
London  : S o t h e r a n  
Simms,E. ( 1 9 7 8 )  
B r i t i s h  Thrushes. 
London  : C o l l i n s  
B .  SY-IC ( c o n t i n u e d )  
1 9 .  P n l t U L S  ( c o n t i n u e d  I 
h Rnrdidae : TlPushes ( c o n t i n u e d )  
Hil ls tead,A.P.C. ( 1 9 4 5 )  
The  B l a c k b i r d  : a contribution t o  tk s t u d y  o f  a s i n g l e  
avian species. 
London : Faber 
Snau,D. (19581 
A S t u d y  o f  B l a c k b i r d s  . 
London 
B u x t o n , ~ .  ( 1 9 5 0 )  
T h e  R e d s t a r t .  
London : C o l l i n s  
Lack,D. (19651 
The  L i f e  o f  the Robin .  
London : w i t h e r b y  
i. Sylviidae : W a r b l e r s  
Gr i s iom,L .  & Sprulrt,A. ( 1 9 5 7 )  
The  Warblers of N o r t h  America .  
N e w  Y a r k  : T h e  Devin-Adair Company 
Hmard,H.E. (1907-14)  
The  B r i t i s h  Warblers : a H i s t o r y ,  w i t h  problerns o f  their L i v e s .  
London : R.H.Porter 
Sweet  ,Robert f 1783-1635) 
T h e  British Warblers : an a c c o u n t  o f  the Genus S y l v i a .  
London 
T icehurs t ,C .B .  (19381  
A S y s t e m a t i c  R e v i w  o f  the Genus P h y l l a s c o p u s .  
London : B r i t i s h  Museum ( N a t u r a l  H i s t o r y )  
Braun,P.E. & Davies,M.G. ( 1 9 4 9 )  
Reed Warblers : an I n t r o d u c t i o n  t o  their B r e e d i n g  B i o l o g y  
a d  Behav iou t  . 
London : Foy P u b l i c a t i o n s ,  L t d .  
k .  T i m a L i i d a e  : wren-tits 
1. Aegitbalfdae : Long- ta i l ed  T i t s  
r .  P a r i d a e  : T i t s  
Barnes,J.  A.G. ( 1 9 7 5 )  
The T i t m i c e  o f  the British Isles. 
Newton Abbot & London : David & C h a r l e s  
Perr ins ,C .  ( 1 9 7 9 )  
B r i t i s h  T i t s .  
London : C o l l i n s  
r. Cmviidae : Crors , Jays  
Goodwin,D. ( 1 9 7 6 )  
Crows o f  the W o r l d .  
London : British Museum ( N a t u r a l  H i s t o r y )  
Angel1,T. ( 1 9 7 8 )  
Ravens ,  Crows,  Magpies and J a y s .  
Seattle & London : U n i v e r s i t y  o f  Washington P r e s s  
B. S~sm m r I c  (continued) 
19. PAESBRlFORHES (continued) 
r.  Carviidae : e m , J a y s  (continued) 
C0ombs.F. (1978) 
The Crows : a study of the Corvidae of Europe. 
London : Batsf ord 
Yeates,G.K. (19341 
The Life of the Rook. 
London : Allan 
t. Ploceidae : Sparrcus 
Summers-Smith,J.D. (1963) 
 he House Sparrow. 
London : Collins 
Gurney,J.H., Russel1,C. & Coues,E. (1885) 
The House Sparrow. 
London 
Finches. 
London : Collins 
Darwin's Finches. 
Cambridge : The University Press 
~ountfat.G. 11957 1 
The Hawfinch. 
London : Collins 
Nethersole-Thompson,D. (19751 
Pine Crossbills 
Berkhamted : T. & A.D. Poyser 
w.  Emberizidae : Buntinps 
Nethersole-Thompson,D. (1970) 
The Snow Bunting. 
London : Collins 
APPENDIX I : CHECKLIST OF THE BIRDS OF SHETLAND 
APPENDIX I : C88CKLIST OF TIiE BIRRS OF SEZTLAND 
Politically, and i n  biological recording schemes where it is 
designated Vice County 112, the archipelago of  Shetland includes Fair 
Isle; this small island, on which there is a world-famous bird 
ohsermtory, l i es  25 miles south of Sumburgh Bead and is thus 
approximately mihay between Orkney and the southernmast t i p  of the 
mainland of  Shetland. 
Ornithologically, hauever , as Fair I s l e  is autonomous, 'Shetland' is 
often used i n  reference t o  the remainder of the island group, and, 
though a separate bird l i s t  i s  invariably produced for each area, a 
considerable nu* of  species i s  common t o  both. 
In this current L i s t  an attempt has been made t o  incorporate the names 
of  a l l  species, with component subspecies, kmwn t o  have been recorded 
t o  date, i .e .  August, 1981, i n  the archipelago. I t  was compiled from 
the various sources listed be lm and is ordered hierarchicallv 
- 
according t o  Voous (1973:1977) i n  his ' L i s t  O f  Recent Holarctic B i r d  
Species', which sequence of  Orders, Genera and Species is now i n  the 
process of  replacing that used i n  the 'Checklist of the Birds of Great 
Britain and Ireland', published by the British Ornithologists' Union 
i n  1952. . . 
W h z e a s ,  in  the ' e k k l i s t * ,  every subspecies, i .e .  geographical race, 
o f  the 426 species recorded i n  the British Isles t o  31/7/1950 was 
inzluded, each with a generalised statement of its distribution, the 
provision of such detail was outside the scope of the exclusively 
systematic l ist ing of  the 1,922 species, 359 of  them marginal, which 
are considered b y  Voous t o  comprise the avifauna of the Holatctic 
Region, i - e .  the cold and temperate regions of the Northern 
Hemisphere; i n  ' A  Complete Checklist of the B i r d s  of the Worldr : 
Havard and Mwre (1980), the known distribution of each of  the 
subspecies of  the 8500+ species included is given. 
The hierarchical presentation used i n  this  list of the birds of 
Shetland employs only the basic four levels o f :  
1. ORDER e.g. Anserifcames 
2. FAMILY Auatidae 
(GBNUSl (Anas) 
3. SP.?cIES AMs mecca L. 
4. SUBSPECIES 1. Anas c. mecca L. 
2. Anas crecca carolinensis Gmelin. 
Ini t ial ly  the compilation involved Levels 1-3 only, but, because so 
many species were accorded subspecffic status i n  so much of the Key 
literature, it was decided t o  expand the whole l i s t  t o  t h a t  level, 
mainly t o  a i d  biogeographical studies, even though, because of the 
taxonomic complexity of certain polytypic species, e.g. Short-toed 
Lark- Yellowwagtail; Stonechat; Wheatear; Red-backedShrfke; 
-* 
Chaffinch and Connnon Redpoll, t o  name but a f ew ,  it migh t  prove 
impassible to  be sure of  the exact subspecific identity of an 
inlividual bird, a notable example being the frequently-recorded, 
vagrant Bastern/SiberianStonechat which is usually cited as 
Saxicola torquata maura/stejnergeri. 
Regarding nomenclature, the variation occurring i n  the form of 
citation of the scient i f ic  names of the species and subspecies 
requires comment :- 
a. A NNOTYPIC species, i .e .  one which i s  constant taxonomically, and 
therefore nomenclaturally, throughout its range of distribution i s  
cited thus:- Anas strepera L.  
b .  A POLYTYPIC species, i . e .  one comprising two or more distinct 
racial types or subspecies, each of which has been given a 
trinomial name, as oppased t o  the binomial name of the 'parent' 
species and o f  a l l  monotypic species, may be represented i n  Shetland 
b y  only one o f  these races, the citation for such being either:- 
e.g. Anas c .  crecca L. : if the subspecies i s  the * subspecies, i n  
which the specific and subspecific epithets are the same, the 
specific epithet may be abbreviated to  its in i t ia l  le t ter ,  as 
here OR 
e.g. Anas crecca carolinensis Gmelin: here, as the subspecies is not 
the type subspecies, the specif ic epithet must be cited i n  fu l l .  
Where a polytypic species is represented b y  two or more of its 
subspecies, the specific name i s  cited f i r s t ,  follaied directly by the 
name of  the type subspecies, the remaining subspecies being listed i n  
alphabetical order of  the subspecific epithet, e.g. 
Carduelis flammea (L. )  
f .  flammea ( L . )  
flammea cabaret (P.L.S.~uller) 
flammea disruptis Clancey 
flammea holboellii (Brehml 
flammea islandica (Hantzschl 
f l m e a  rostrata (Coues) 
Differences of taxonomic opinion exist over which species are truly 
monotypic and which of the often many subspecies postulated for 
- certain polytypic species are valid. 
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B i rd  S t u d y  ( 1 9 5 4  o n w a r d s )  
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B r a t h a y  B r p l a r a t i o n  Group  : F i e l d  S t u d i e s  R e p o r t s  ( v a r i o u s )  
P a i r  Isle B i r d  O b s e r v a t o r y :  B u l l e t i n s  ( 1 9 5 1 - l 9 6 7 )  
P a i r  Isle B i r d  O b s e r v a t o r y :  R e p o r t s  (1949  omards) 
S h e t l a n d  B i r d  R e p o r t  ( 1 9 7 3  onwards )  
BXl R e c o r d s  C o m m i t t e e :  R e p t s  1 -  i n  Ibis (1956-1980)  
( i r r e g  -1 
T h i s  L i s t  w a s  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  t h u s  : 
VOOUS,X.B. i i 9 7 3 ; 1 9 7 7 )  
L i s t  of R e c e n t  B o l a r c t i c  b i r d  s p e c i e s .  
Ibis, 1 1 5  : 612-638 6 1 1 9  : ,223-250 ; 376-405 
G i W D  
GAVIIDAE 
Gav ia  s . s t e l l a t a  ( P m t o p p i d a n )  
G a v i a  a .  a r c t i c a  ( L . )  
G a v i a  i n m e t  ( B r u n n i c h )  
G a v i a  a d a m s i i  (G.R .Gray) 
E c w I C T P m ~  
R W I C I P ~ A E  
Tachybap tus  r .  r u f i c o l l i s  ( P a l l a s )  
Pod iceps  c. cristatus ( L . )  
Pod iceps  g .  g r i s e g e n a  ( B o d d a e r t )  
Pod iceps  a.  auritus ( L . )  
Pod iceps  n. n i g r i c o l l i s  C.L.Brehm 
P m -  
DIOHgDBIDAE 
Diomedea m e l a n o p h r i s  Temmimk 
P-IDAB 
Fulmarus g .  g l a c i a l i s  ( L . )  
Bu lwer ia  b u l w e t i i  ( J a r d i n e  & S e l b y )  
C a l m e c t r i s  diomedea b o r e a l i s  ( C o r y )  
P u f f i n u s  g r a v i s  ( O r R e i l l y )  
P u f f i n u s  g r i s e u s  ( G m e l i n )  
P u f f i n u s  p u f f i n u s  ( B r u n n i c h )  
P u f f i n u s  p. p u f f i n u s  ( B r u n n i c h )  
P u f f i n u s  p u f f i n u s  m a u r e t a n i c u s  L w e  
RYDROBmIDAB 
Hydrobates  p e l a g i c u s  ( L .  ) 
Oceanodrorna 1. l e u c o r h o a  ( V i e i l l o t )  
PlxuzAxwORMgS 
SUUDAE 
S u l a  b. bassana  ( L . )  
P H ~ R A C I D A E  
P h a l a c r o c o r a x  c .  carbo ( L . )  
Pha lacrocorax  a .  aristotelis ( L . )  
I 
C I o x n l m W s  
BRaBrDAu 
Botaurus  s .  stellaris ( L . )  
Ixobr ychus  m. m i n u t u s  IL . )  
N y c t i c o r a x  n. n y c t i c o r a x  ( L. ) 
W r e t t a  g .  g a r z e t t a  ( L . )  
E g r e t t a  a .  a l b a  ( L . )  
Ardea c. cinerea L.  
Ardea p .  purprrea  L .  
CIaXUID1IB 
C i w n i a  n i g r a  ( L . )  
C i c o n i a  c. ciconia ( L . )  
T ~ O R U I T l U D A E  
P l e g a d i s  f .  f a l c i n e l l u s  ( L . )  
P l a t a l e a  1. l e u c o r o d i a  L .  
Diver ,Red- throated  
D i v e r  ,B lack - throa ted  
Diver ,Great  N o r t h e r n  
D i v e r , W h i t e - b i l l e d  Northern 
G r e b e , L i t t l e  
Grebe,Great  C r e s t e d  
Grebe,Red-necked 
Grebe ,S lavon ian  
Grebe,Black-necked 
Albatross ,Black-browed 
P e t r e l  ,Storm 
p e t r e l , L e a c h l s  F a r k - t a i l e d  
Gannet  
Cormorant 
shag  
B i t t e r n  
B i t t e r n , L i t t l e  
Eeron,Night  
E g r e t , L i t t l e  
Egret ,Great  White 
Heron,Grey 
Heron,Purple 
I b i s , G l a s s y  
S p o o n b i l l  
Auszmmmls 
AwrIDm 
Cygnus olor ( G m e l i n )  
Cygnus  co lumbi  anus bewickii Y a r r e l l  
Cygnus  c y g n u s  ( L . )  
Anser f a b a l i s  (La tham)  
Arser brachyrhynchus  B a i l l m  
ANer a l b i f r o n s  f S c o p o l i )  
Amer a.  albifrons ( X o p o l i )  
Anser a l b i f r o n s  f l a v i r a s t r i s  D a l g e t y  6 S c o t t  
Arser e r y t h r o p l s  (L.) 
h e r  anser ( L . )  
Anser a .  anser (L.1 
Anser anser rubrirostris Swinhoe  
Amer irdicus (La tham)  
Anser c. c a e r u l e s c e a s  ( L . )  
B r a n t a  c a n a d e n s i s  ( L . )  
B r a n t a  c. c a n a d e n s i s  (L. ) 
Bran ta  c a n a d e n s i s  minima Ridgway 
B r a n t a  l e u c o p s i s  ( B e c h s t e i n )  
Bran ta  b e r n i c l a  ( L . )  
Bran ta  b. b e r n i c l a  ( L . )  
Bran ta  b e r n i c l a  hrota ( M u l l e r )  
B r a n t a  r u f i c o l l i s  ( P a l l a s )  
Tadorna t a d o r n a  ( L .  ) 
Aix s p o n s a  ( L .  ) 
A i x  g a l e r i c u l a t a  (L .1  
Anas p e n e l o p e  L. 
Anas americana G m e l i n  
Anas s t r e p e r a  L, 
Anas f armcsa G e o r g i  
Anas crecca L .  
AMS C .  crecca L. 
Anas c r e c c a  carolinensis G m e l i n  
Anas p.  p l a t y r h y w h o s  L .  
Anas a .  a c u t a  L .  
Anas q u e r q u e d u l a  L .  
Anas d i s c o r s  L. 
Anas c l y p e a t a  ( L . )  
A y t h y a  f e r i n a  ( L . )  
Ay thya  collaris (Donovan)  
A y t h y a  f u l i g u l a  ( L . )  
Ay thya  m a r i l a  (L.1 
S o m a t e r i a  m. m o l l i s s i m a  ( L . )  
S o m a t e r i a  s p e c t a b i l i s  IL . )  
P o l y s t i c t a  stelleri  ( P a l l a s )  
Histrianicus histrionicus ( L . )  
C l a n g u l a  h y e m a l i s  ( L . )  
M e l a n i t t a  n. nigra (L . )  
Melanitta p e r s p i c i l l a t a  f L.1 
M e l a n i t t a  f .  f u s c a  (L . )  
Bucephala  i s l a n d i c a  ( G m e l i n )  
Bucephala  c. c l a n g u l a  ( L . )  
Mergus cucullatus L. 
Mergus a l b e l l u s  L .  
Mergus serrator L.  
Mergus m. merganser L .  
Oxyura j .  j a m a i c e n s i s  ( G m e l i n )  
&an,Mute 
Skran, Bewick ' s  
Swan ,Wboper  
Goase,Bean 
G w s e , P i n k - f  o o t e d  
Goase ,Whi te- fronted  
G w s e , W h i t e - f r o n t e d  
Goase,Greenland Whi te - f ron ted  
G w s e , L e s s e r  W h i t e - f r o n t e d  
Goase ,Greylay  
G w s e , G r e y l a g  
Goase ,Eas tern  G r e y l a g  
Gwse,Bar-headed 
Goose ,Lesser  Sncw 
Goose,Canada 
Goase,Canada 
Goos e ,Smal l  Canada 
Goose ,Barnacle  
G w s e , B r e n t  
Goose ,Dark-bel l ied  B r e n t  
G w s e , P a l e - b e l l i e d  Brent 
Goase ,Red-breas ted  
S k l d u c k  
Duck,Wood 
Duck,Mandarin 
Wigeon  
Wigeon,American 
Gadwall  
Tea1 ,Ba ika l  
T e a l  
T e a l  
T e a l  ,Green-winged 
Mal lard  
D u c k , P i n t a i l  
Gar gane y 
Tea1,Blue-winged 
S h o v e l e r  
Pochard 
Duck,Ring-necked 
Duck,Tuf ted  
Scaup 
E i d e r  
E ider  ,King 
E i d e r , S t e l l e r ' s  
Duck,Harlequin  
Duck,Long- ta i led  
ScOter  ,Colnmon 
scoter ,Surf 
S c o t e r  , V e l v e t  
Goldeneye ,Barrowls  
Goldeneye  
Merganser,Hooded 
smew 
Merganser ,Red-breasted 
Goos ander  
Duck,Ruddy 
~ l T R I P O l U l s  
XXZIPITRXDAB 
P e n i s  a p i v o r u s  IL . )  
Milvus m. migrarp  ( B o d d a e r t )  
Milvus m. milous ( L . )  
B a l i a e e t u s  a l b i c i l l a  ( L . )  
C i r c u s  a .  ae rug inasus  ( L . )  
C i r c u s  c. cyaneus  ( L . )  
C i r c u s  macrourus (Gme l in )  
C i r c u s  pygargus (L.1 
A c c i p i t e r  g .  g e n t i l i s  ( L . )  
A c c i p i t e r  n. nisus ( L . )  
Bu teo  b. h t e o  ( L . )  
Buteo 1. l agopus  (Pontoppidanl  
P q u i l a  c .  c h r y s a e t o s  ( L . )  
PANDIQMDRB 
Pandion h. haliaetus (L.) 
PdLOOmoRMgS 
FXZOMDAE 
Falco t .  t i n n u n c u l u s  L .  
F a l c o  s p a r v e r i u s  L.  
Fa lco  v .  v e s p e r t i n u s  L .  
Falco co lumbar ius  L .  
Fa lco  co lumbar ius  ae sa lon  T m t a l l  
Fa l co  co lumbar ius  subaesa lon  (Brehm) 
Falco  s .  subbu t eo  L. 
Pa l co  biarmicus Temninck 
F i l c O  cherrug  J.E.Gray 
Falca rusticolus L. 
Falco rusticolus ' r u s t i c o l u s '  L .  
Falco rusticolus 'candicans' Gmelin  
Falco r u s t i c o l u s  ' i s l a n d u s '  Brunnich 
Falco p.  p e r e g r i n u s  T u n s t a l l  
GAzLZFORMes 
TgpRAOHIDAB 
L a g o p s  l agopus  smticus (Latham) 
T e t r a o  t e t r i x  L .  
PHLLSIAMIDAE 
P e r d i x  p .  p e r d i x  ( L . )  
C o t u r n i x  c .  coturnix (5.) 
Phasianus c. colchicus L .  
Chryso lophus  p i c t u s  ( L . )  
G m m =  
I U L u D B B  
R a l l u s  a .  a q u a t i c u s  2. 
Parzana parzana (L .1  
Porzana parva ( S c o p c l i )  
P a r z a ~  p u s i l l a  i n t e r m e d i a  ( H e m a n n )  
Crex crex I L.  I 
G a l l i n u l a  c. chloropls (L.1 
F u l i c a  a .  atra L. 
GmIDAT3 
Grus 9 .  grus  ( L . )  
Grus canadens i s  ( L . )  
O T l m m i z  
O t i s  t .  t a x d a  L.  
Buzzard,Honey 
K i t e , B l a c k  
Kite,Red 
Eagle ,Whi te - ta i l ed  
Harrier ,Marsh 
H a r i e r , B e n  
H a r r i e r , P a l l i d  
B a r r i e r  ,Montaguls 
Gmhawk 
Spar r  c w h w k  
Buzzard 
Buzzard,Rough-legged 
Eagle,Golden 
Osprey 
K e s t r e l  
Kestrel ,American 
Falcon,Red-footed 
Merlin 
Mer l in ,Scandinav ian  
M e r l i n , I c e l a n d i c  
Bobby 
Falcon,Lanner 
Falcon,Saker  
Falcun,Gyr 
Falcon,Gyr 
Falcon  ,Green1 and 
Falcon , Ice land  
P e r e g r i n e  
, 
2 
P a r t r i d g e  
Quai1,Conrmon 
Pheasant 
Pheasant  ,Golden 
Rai1,Water 
Crake ,Spot ted  
C r a k e , L i t t l e  
C r a k e , B a i l l o n l s  
Corncrake  
Moor hen 
cwt 
Crane 
Crane ,Sandhi l l  
cxmmmnvw 
~ O P O D I D I I B  
Haematopls 0 .  a s t r a l e g u s  L.  
3ixuRVmSIRrDAB 
Himantops h. himantop (L . )  
R e c u r v i r o s t r a  a v a s e t t a  L .  
RlR6xtuDAE 
B urh inus  o. cedicnemrrs ( L . )  
G~~ 
G l a r e o l a  p. p r a t i m o l a  (L . )  
G l a r e o l a  nordmanni Nordmann 
cIa3LwRIIDAB 
Charadx ius  dub iu s  cutonicus Gmel in  
Charadr ius  h i a t i c u l a  L.  
C h u a d r i u s  h. h i a t i c u l a  L .  
Charahr ius  .hiaticula t u n d r a e  (Lcwe)  
Charadr iu s  v. vocfferus L. 
Charadr iu s  a .  a l exandr inus  L. 
Eudromias morinellus (L.) 
P l u v i a l i s  d .  do mini^ ( M u l l e r l  
P l u v i a L i s  a p r i c a r i a  ( L . )  
P l u v l a l i s  e. a p r i c a r i a  ( L . )  
P l u v i a l i s  a p r i c a r i a  a l t i f r o n s  C.L.Brehm 
P l u v l a i i s  s q u a t a r o l a  ( L . )  
V a n e l l u s  v a n e l l u s  IL . )  
SCOWPACIDAB 
C a l i h r i s  c .  canu tu s  ( L . )  
C a 1 i h . i ~  z l b a  ( P a l l a s )  
C a l i d r l s  ?isillus IL . )  
C a l i c i r i s  natiri (Cabanis )  
C a l l h - L S  ,712nuta f l e i s l e r )  
Ca l i d r i - .  t emmi nck i i  (Leisler) 
C a l i h r i s  r n i n u t i l l a  ( V i e i l l o t l  
C a l i d r z s  f u s c i c o l l f s  ( V i e i l l o t l  
C a l i d r l s  melanotos  ( V i e i l l o t  I 
C a l i d r i r  f e z r u g i n e a  (Pontoppidanl  
C a l i d r - s  m a r i t i m a  (Brunnich l  
C a l i & - s  a l p i n e  ( L . )  
C a l i k r s  a .  a l p i n a  ( ~ . l  
C a l i d r i s  a l p i n a  schinzii f Brehm) 
L i m i c o l a  f .  f a l c i n e l l u s  (Pontoppidan)  
Micropalama himantops (Bornpar t e l  
T r y n g i t e s  s u b r u f i w l l f s  ( V i e i l l o t )  
Philomachus p u g m x  f L. ) 
Lymnocryptes minfraa ( & u n n i ~ h )  
G a l l i n a g o  g a l l i n a g o  (L.1 
G a l l i n a g o  g .  g a l l i n a g o  fL.1 
G a l l i n a g o  g a l U n a g o  f a e r o e e n s i s  ( c . ~ . ~ r e h m )  
G a l l i n a g o  media f l a b a m )  
Limnodromus sco lopaceus  (Say  l 
S c o l o p a x  rusticola L. 
Limasa l imosa  ( L . )  
Limasa 1. l imasa (L.) 
Limosa limasa i s l a d i c a  C.L.Brehm 
Limasa 1. l appon i ca  (L.1 
Numenius phaeopls (L. )  
Numenius p. phaeopls ( L . )  
~ u m e n i u s  p h a w p l s  budsonicus Latham 
N u m ~ i u s  p h a e o p  v a r i e g a t a  S c o p o l i  
O y s t e r c a t c h e r  
S t i l t ,B lack -w inged  
Avoce t  
P l o v e r , L i t t l e  Ringed 
P l o v e r  ,Ringed 
P love r  ,European Ringed 
P love r ,Nor the rn  Ringed 
Plover  , K i l l d e e r  
P love r  ,Kentish 
Dotterel 
P lover ,Les se r  Golden  
Plover  ,Golden 
P l o v e r  ,Southern Go1 den  
Plover  ,Northern Golden 
P love r  ,Grey 
L a p i n g  
Krmt 
Sander  l i n g  
Sandpiper,Semipalmated 
Sandpiper ,Western 
S t i n t , L i e l e  
S t i n t  ,Tenmrinckls 
Sandpiper ,Leas t  
Sandpiper  ,White-rumped 
Sandpiper ,Pec tora l  
Sandpiper  ,Curlew 
Sandpiper ,Purp le  
Dunl in  
Dunl in ,Narthern 
Dunl in ,Sou thern  
Sandpiper  ,Broad-bi l led I 
S a n d p i p e r , S t i l t  
Sandpiper ,Buf f -breas ted  
R u f f  
Sn ipe ,Jack  
S n i p e  
S n i p e  
S n i p e  ,Faeroe 
Snipe,Great  
Dcui tcher ,Long-b i l l ed  
Woodcock 
Godwi t ,B lack- ta i l ed  
Godwi t ,B lack- ta i l ed  
G&it , Iceland B l a c k - t a i l e d  
C&it ,Bar- tai  l e d  
Whimbrel 
W h i m k e l  
Whimbrel ,Budsopian 
Whimkue3,Siberian 
~~ f continued J 
SCOLOPBC~DBB (continued J 
Numenius a. arquata fL.1 
Bartramia longicauda f Bechsteinl 
Tringa eryttnopus (Pallas) 
Tringa tot anus L. 
Tringa t. totanus L. 
Tringa totanus britannica Mathesvs 
Tringa totanus robusta (Schiolerl 
Tringa stagnatilis (Bechsteinl 
Tringa nebularia (G~tmerUS) 
Tringa melanoleuca (Gmelin) 
Tringa flavipes (Gmelin) 
Tringa ochropus L. 
Tringa glareola L. 
Xenus cinereus (Guldenstadtl 
Actitis hypoleucos (L.1 
Arenaria i. interpres (L.1 
Phalaropus tricolor (Vieillot) 
Phalaropus lobatus (L.) 
Phalaropus fulicarius (L.) 
. 5 T m w ~ x D D A B  
Stercorarius pcmarinus (Temminckl 
Stercorarius parasiticus IL.) 
Stercorarius longicaudus Vieillot 
Stercorarius s. skua I Brunnich) 
W D A E  
Larus ,nelanocephalus Temmix~k 
Larus auicilla L. 
Larus minutus Pallas 
Larus sabini Sabine 
Larus p.~iladelphia lord) 
Larus ridibundus L. 
Larus c. canus L. 
LKUS ~USCUS L. 
Lar us f . f uscus L. 
I Larus fuscus graellsii A.E.Brehm Larus argentatus Pontoppidan Larus a. argentatus Pontoppidan 
Larus argentatus omissus Pleske 
Larus g. glaucoides Meyer 
Larus h. hyperboreus Gunnerus 
Larus marinus L. 
Rhodostethia rosea (MacGillivray) 
Rissa tridactyla (L.) 
Pagophila eburnea (Phippsl 
5lmuiDDAB 
Gelcchelidon n. nilotica (Gmelin) 
Sterna caspia Pallas 
Sterna s. sandvicensis Latham 
Sterna d. dougallii Montagu 
Sterna h. hFr~nd0 L. 
Sterna paradisaea Pontoppidan 
Sterna albifrons Pallas 
Chlidonias n. niger IL.) 
Chlidonias leucoptera f ~enrmix~k) 
Curlew 
Sandpiper ,Up1 and 
Redshank,Spotted 
Reds hank 
Redshank,Scandinavian 
Redshank,British 
Redshank,Icelandic 
Sandpiper,Marsh 
Greens hank 
Yellowlegs ,Greater 
Yellowlegs,Lesser 
Sandpiper ,Green 
Sandpiper ,Wood 
Sandpiper ,Terek 
Sandpiper ,Common 
Turnstone 
Phalarope,Wilsonls 
Phalarope,Red-necked 
Phalarope,Grey 
Skua,Pomarine 
Skua,Arctic 
Skua,Long-tailed 
Skua ,Great 
Gul1,Mediterranean 
Gul1,Laughing 
GuL1,Little 
Gull,Sabinels 
Gull ,Bonapartels 
Gul1,Black-headed 
Gul1,Common 
Gul1,Lesser Black-backed , 
Gul1,Scandinavian Lesser Black-bacE 
Gul1,British Lesser Black-backed 
Gull ,Herring 
Gul1,Herring 
Gul1,Scandinavian Herring 
Gul1,Iceland 
Gull,Glaucous 
Gul1,Great Black-backed 
Gull,R~sS's 
Kittiwake 
Gull ,Ivory 
Tern,Gull-billed 
Tern,Caspian 
Tern,Sandwich 
Tern,Raseate 
Tern,Cormnon 
Tern,Arctic 
Tern,Little 
Tern,Blac& 
Tern,White-winged Black 
-RneS (continued) 
ALUDAH 
Uria aalge (Pontoppidan) 
Uria a. aalge (Pontoppidan) 
Uria aalge albionis Witherb 
Uria 1. lmvia IL.1 
Alca torda L. 
Alca t. torda L. 
AZca torda islandica C.L.Brehm 
Pinguinus impennis IL.) 
Cepphus g. grylle IL.1 
Alle a. alle (L.1 
Pratercula arctica (L.) 
Pratercula a. arctica IL.) 
Fratercula arctica grabae (C.L.Brehm) 
z'mmcm- 
PTZFGCLTDIDAB 
Syrrhaptes paradoxus I Pallas ) 
c O L U M B ~ 0 ~  
COLJJMBIDAB 
Columba 1. livia Gmelin 
Columjz o. oenas L. 
Colmbz p. palumbus L. 
StreptcpelFa d. decaocto (Frivaldszky) 
Stzepto-pella t. turtur (L.) 
Strepto-xlia o. orientalis (Latham) 
ala7LIPOR'IES 
~ ~ L . z -  
~ucu~cs c. :anorus L. 
Coccyz-s a-gtPzophthalmus (Wilson) 
Coccyzzs a. americanus IL.) 
STRrGLPORW 
TYToNIDllB 
Tyto a;ba (Scopoli) 
Tyto a. alba (ScopoLi) 
Tyto alba guttata IC.L.Brehm) 
STRIGWRB 
Otus s. scops IL.) 
Bubo b. bubo (L.) 
Nyctea scandiaca I L.) 
Surnia u. ulula (L.) 
Strix aluco sylvatica Shaw 
Asio 0. otus It.) 
Asio f. flammeus (Pontoppidanl 
AegoLius f. funereus (L.) 
Guillemot 
Guillemot,Northern 
Guillemot ,Southern 
Guillemot,Brunnichls 
Razorbill 
Razorbil1,Northern 
Razorbil1,British 
Auk,Great 
Guillemot,Black 
Auk,Little 
Puff in 
Puff in,Arctic 
PuffinJouthern 
Dove, ~ o c k  
Dove,Stock 
Woodpi qeon 
Dove,Collared 
Dove,Turtle 
Dove,Rufous Turtle 
Cuckoo 
Cuckoo,Black-billed 
Cuckoo,Yellcw-billed 
Owl, Barn 
Ow1,Wbite-breasted Barn 
Ow1,Dark-breasted Barn 
Owl ,stops 
Ow1,Eaqle 
Owl, snowy 
Ow1,Bwk 
Ow1,Tawny 
Ow1,Lonq-eared 
Ow1,Short-cared 
Owl,Tengmalmls 
Night jar 
SWift,Needletailed 
Swift 
*if t ,Alpine 
w - ~  
A I n m n i I D A B  
Alcedo  a t t h i s  i s p i d a  (L.1 
XxmPIDAR 
Merops a p i a s t e r  L .  
WRzLWaE 
C o r a c i a s  g .  g a r r u l u s  L .  
. l7RTPXME 
Upupa e. epops  L .  
Pl-cnw- 
- PICIDAE 
Jynx t .  torquil la L .  
P i c u s  v. v i r i d i s  L .  
Dendrocopas m. major (L.1 
P- 
W D I D A E  
Melanocorypha c a l a n d r a  ( L .  ) 
Me1 anocor ypha b i m a c u l a t a  ( M e n e t r i e s )  
C a l a 3 r e l l a  cinerea (J.P.Gmelin) 
C a l a n d r e l l a  cinerea b r a c h y d a c t y l a  ( L e i s l e r )  
C z l a n d r e l l a  c i n e r e a  l o n g i p e m i s  (Eversmann)  
C a l ~ 7 C z e l l a  r u f e s c e m  ( V i e i l l o t )  
G a l e i d a  c. a i s t a t a  ( L . )  
L u l i u l a  a .  a rborea  (L.1  
Xlauda a r v e n s i s  L .  
- 2Azucia a .  a r v e n s i s  L .  
>-I-. S J Q G  - -  a r v e n s i s  i n t e r m e d i a  Swinhoe 
I E r e ~ p ; ~ i l a  a l p e s t r i s  f l a m  (Gme l in )  1 EIEIS3INIDAE 
R i w - i c  r .  r i p a r i a  (L.) 
H i r : ~ d o  r .  r u s t i c a  L. 
Hir-760 daur i ca  r u f u l a  Temmirck 
De l i chon  u .  u r b i c a  ( L . )  
1 r n 2 c l l L r D A K  
*-his n o v a e s e e l a n d i a e  r i c h a r d i  V i e i l l o t  
h c c a m p e s t r i s  ( L . )  
X n t h ~ s  i n d g s o n i  y u m a n e n s i s  Uchida & Kurodo 
Anthus  t. t r i v i a l i s '  (5 .1  
Anthus  g .  g u s t a v i  Swinhoe  
Anthus p r a t e n s i s  ( L . )  
An thus  p. p r a t e n s i s  ( L . )  
&thus p r a t e n s i s  t h e r e s a e  H e i n e r t z h a g e n  
Anthus  c e r v i n u s  ( P a l l a s )  
Anthus  s p i m l e t t a  (L . )  
Anthus  s .  s p i m l e t t a  ( L . )  
An thus  s p i m l e t t a  k l e i - c h m i d t i  Hartert 
Anthus  s p i n o l e t t a  l i t t o r a l i s  (C.L.Brehm) 
Xnthus  s p i n o l e t t a  p e t r o s u s  (Montagu)  
Anthus  s p i m l e t t a  r u b e s c e n s  ( T u n s t a l l )  
M o t a c i l l a  f l a v a  L. 
R x a c i l l a  f -  f l a v a  L. 
H o t a t i l l a  f l a v a  beema ( S y k e s )  
M o t a c i l l a  f l a v a  f  e l d e g g  N i c h a h e l l e s  
E o t a c i l l a  f l a m  f l a v i s s i m a  ( B l y t h )  
H o t a c i l l a  f l a v a  i b e r i a e  
R o t a c i l l a  f l a v a  s i m i l l i m a  H a r t e r t  
Motac i l  l a  f l a v a  t h u n b e r g i  B i l l b e r g  
M o t a c i l l a  c i t r e o l a  P a l l a s  
R o t a c i l l a  c. cinerea T u n s t a l l  
M o t a c i l l a  a l b a  L .  
M o t a c i l l a  a .  a l b a  L .  
- 
I 
M o t a c i l l a  alba y a r r e l l i i  Gould 
K i n g f i s h e r  
Bee -ea t e r  
R o l l e r  
Wryneck  
Woodpecker ,Green 
Woodpecker,Great S p o t t e d  
Lark,Calandra 
Lark ,B imacula ted  
L a r k , S b r t - t o e d  
Lark ,Shor t - t oed  
L a r k , ~ a s t & n  S h c r t - t o e d  
L a r k , L e s s e r  S h o r t - t o e d  
Lark ,Cres ted  
Lark,k'ood 
Lark,SJcy 
Lark,Sky 
Lark ,Eas t e rn  S k y  
Lark ,Shore  
P i p i t , R i c h a r d 8 s  , 
P i p i t  ,Tawny 
P ip i t ,O l i v e -backed  
P i p i t  ,Tree 
P i p i t  ,Pechora 
P i p i t  ,Headcw 
P i p i t  ,Meadow 
P i p i t , A t l a n t i c  Meadow 
P ip i t ,Red - th roa t ed  
P i p i t , R o c k  
P i p i t  ,Water 
P i p i t  ,Faeroese W a t e r  
P i p i t  , S cand inav ian  Rock 
P i p i t  ,Rock 
P i p i t , A m e r i c a n  W a t e r  
k 'ag ta i1 ,Ye l lcw 
h'agtai1,Blue-headed 
W a g t a i l , S y k e e s  Blue-hedded 
Wagtai1,Black-headed 
h ' a y t a i 1 , Y e l l m  
h 'agtai l  , S p a n i s h  
h 'ag ta i1 ,Eas tern  Blue-headed 
W a g t a i l  ,Grey-headed 
W a g t a i 1 , C i t r i n e  
W a g t a i l  ,Grey 
W a g t a i l  ,Pied 
Wagta i1 ,Whi te  
h'agtai1,Pied 
P- (continued) 
B3-BE 
Bomlycilla g .  garrulus ( L . )  
-
C h l u s  cinclus ( L . )  
Cinclus c .  cinclus (L . )  
Cinzlus cinclus aquaticus Bechstein 
Cinclus cinclus gularis (Latham) 
~iwmomrnm 
Troglodytes troglodytes L. 
Troglodytes t .  troglodytes ( 2 . )  
Troglodytes troglodytes fridariensis Williamson 
Troglodytes troglodytes zetlandicus Bartelt 
PW-lAg 
Prunella modularis (L . )  
Prunella m.  modularis (L . )  
Prunella modularis hebridium Meinertzhagen 
Prunella modularis occidentalis (Bartert) 
Prunella c .  collaris (Scopoli) 
m I D A E  
Erithac~s rubecula (2 . )  
Erithacus r .  rubecula ( L . )  
Zrithacus rubecula melophilus Hartert 
Luscinia l s c i n i a  ( L . )  
Luscinia mwarhynchos C.L.Brehm 
Luscirz a m. megarhynchos Brehni 
Lusciriia megarhynchos haf i z i  Severtzov 
2uscin;i c z l l i o p  ( P a l l a s )  
Luscinle z'ecica (L.1 
L ~ c i r 2 ~  s .  svecica ( L . )  
iusci-rLe s z c i c a  cyanecula (Meisner) 
Tarsigez c. cyanurus (Pallas) 
Ph~en iczcs  ocruros qibraltariensis (Gmelin) 
P h o e n i : ~ . ~  phoenicurus ( L .  I 
Ph0ez;czu.s p. phoenicurus ( 2 . )  
Phoer2c~-us phoenicurus samamisicus Habl i z l  
Saxiala rubetra (L.) 
Saxicola tzquata (2.1 . 
Saxicgla torquata hibernans (Eartert) 
Saxicola tarquata mama (Pallas) 
Saxicola torquata stejnerqeri Parrott 
Saxicola torquata theresae Meinertzhagen 
Oenanthe isabellina (Temmi~k)  
Oenanthe oenantlie ( L . )  
Oenanthe o. mnanthe ( L . )  
Oenanthe oenanthe leucorrhoa (Gmelinl 
Oenanthe oenanthe schioleri Salmonsen 
Oenazithe p. p l  eschanka l Lepechinl 
Oenanthe hispanica ( L .  j 
Oenanthe h. hispanica ( L . )  
Oenanthe hispanica melanoleuca Guldens t a d t  
Oenanthe deserti (Temminck) 
Oenanthe d .  deserti ( T d n c k )  
Oenanthe desetti atroqularis (Blyth) 
Oenanthe deserti bamochroa (Tristraml 
Oenanthe leucura (J.P .Gmelin) 
Waxwing 
Dipper 
Dipper ,Black-bellied 
Dipper,Central European 
Dipper,British 
Wren 
Wren 
Wren,Fair I s l e  
Wren,shetland 
Dunnock 
Dunnock,Continental 
Dunnock, Hebridean 
Dunnock,British 
Accentor,Alpine 
Robin 
Robin,Continental 
Robin,British 
Nightingale,Thrush 
Nightingale 
N i  ghtinqale 
Nightingale,Eastern 
Rubythroat ,Siberian 
Bluethroat 
Bluethroat,Red-spotted 
Bluethroat,White-spotted 
Bluetai1,Red-flanked 
Redstart ,Black 
Redstart 
Redstart , 
Redstart ,Ehrenbergls 
Whinchat 
Stonechat 
Stonechat,British 
Stonechat,Siberian 
Stonechat,Siberian 
Stonechat,Hebridean 
Wheatear,Isabelline 
Wheatear 
Wheatear,Continental 
Wheatear ,Greenland 
Wheatear,Icelandic 
Wheatear ,Pied 
W h e a t e ~  , Black-eared 
Wheatear,Western Black-eared 
Wheatear,Eastern Black-eared 
Wheatear,Desert 
Wheatear ,Desert 
Wheatear ,Eastern Desert 
Wheatear,Western Desert 
Wheatear,Black 
PASSBRIPORKES ( c o n t i n u e d )  
TUBDIDAB ( c o n t i n u e d )  
MonticoLa saxa t i l i s  ( L .  I 
Zoo thera  dauma aurea  ( H o l a n d r e )  
c a t h a r u s  g u t t a t u s  ( P a l l a s )  
C a t h a r u s  us tu la tus  ( N u t t a l l )  
C a t h a r u s  minimus  bicknelli (R idgway)  
Turdus  t o r q u a t u s  L. 
~ u r d u s  t .  torquatus L. 
T u r d u s  t a r q u a t u s  a l p e s t r i s  (Brehm) 
Turdus  m. m e r u l a  L. 
T u r d u s  naumanni eunomus T d n c k  
~ u r d u s  r u f i c o l l i s  a t r o g v l a r i s  J a r o c k i  
Turdus  p i l a r i s  L .  
Turdus  ph i lome las  C.L.Brehm 
Turdus  p. p h i l o m e l o s  Brehm 
Turdus  ph i lome las  c l ~ k e i  Hartert 
Turdus  ph i lome las  b b r i d e n s i s  C l a r k e  
Turdus  i l i a c u s  L .  
T u r d u s  i .  i l i a c u s  L .  
Turdus  il i a c u s  c o b u r n i  Sharpe  
I Turdus  v. v i s c i v a r u s  L .  Turdus  m. m i g r a t o r i u s  L .  SYLVIIDAB L c c u s t e l l a  c e r t h i o l a  rubescens B l y t h  L o c u s t e l l a  l a n c e o l a t a  (Temminck)  L o c u s t e l l a  n .  naevia ( B o d d a e r t l  
L o c u s t e l l a  f l u v i a t i l i s  ( W o l f )  
t L o c u s t e l l a  1 .  l u s c i n i o i d e s  ( S a v i )  
' Acrocepha lus  p a l u d i c o l a  ( V i e i l l o t )  
Acrocepha lus  schoenobaenus  IL.1 
Acrocepha lus  a g r i c o l a  b r e v i p e n n i s  ( S e v e r t z o v )  
Acrocepha lus  dumetorum ( B l y t h )  
Acrocepha lus  p a l u s t r i s  ( B e c h s t e i n l  
Acrocepha lus  s . s c i r p a c e u s  (Hermann) 
Acrocephalus  a .  arund inaceus  ( L .  ) 
Acrocepha lus  a .  aedon ( P a l l a s )  
H i p p o l a i s  c. c a l i g a t a  (M.H.C.Lichtens te in)  
H i p p o l a i s  icterim ( V ' i e i l l o t )  
H i p p o l a i s  p o l y g l o t t a  ( V i e i l l o t )  
S y l v i a  c o n s p i c i l l a t a  Temminck 
S y l v i a  c a n t i l l a n s  ( P a l l a s )  
S y l v i a  c .  c a n t i l l a n s  ( P a l l a s )  
S y l v i a  c a n t i l l a n s  a l b i s t r i a t a  (C.L.Br&) 
S y l v i a  m. me lanocepha la  (J.F.Gmelin)  
S y l v i a  r u e p p e l l i  Tenoninck 
S y l v i a  n .  nisoria ( B e c h s t e i n )  
S y l v i a  curruca  ( L . )  
S y l v i a  c .  curruca ( L . )  
S y l v i a  curruca b l y t h i  T i c e h u r s t  & Whistler 
S y l v i a  c .  communis Latham 
S y l v i a  b. borin ( B o d d a e r t l  
S y l v i a  a .  a t r i c a p i l l a  ( L . )  
P h y l l a s c o p u s  t r o c h i l o i d e s  v i r i d a n u s  B l y t h  
P h y l l a s c o p u s  borealis talovka P o r t e n k o  
P h y l l a s c o p u s  p. p r o r e g u l u s  ( P a l l a s )  
P h y l l a s c o p u s  i .  imrnatus ( B l y t h )  
Phy llcscop~ls scwarzi f Radde) 
P h y l l o s c o p u s  f .  f u s c a t u s  ( B l y t h )  
P h y l l a s c o p u s  b. bonelli ( V i e i l l o t )  
P h y l l o s c o p s  s ibilatrix ( B e c h s t e i n )  
Thrush,Rock  
T h r u s h , W h i t e l s  
Thrush,Hermit  
Thrush ,Swainson l s  
Thrush,Grey-cheeked 
Ouze1,Ring 
O u z e l  ,Ring 
Ouze1 ,Cen t ra l  European Ring 
B l a c k b i r d  
Thrush,Dusky 
Thrush ,B lack - throa ted  
F i e l d f  are 
Thrush,Song 
T h r u s h , C o n t i n e n t a l  Song 
T h r u s h , B r i t i s h  Song 
Thrush,Hebridean Song 
Redwing 
Redwing,Cont inental  
Redwing , Ice land ic  
T h r u s h , M i s t l e  
Robin,American 
W ~ b l e r , P a l l a s ~ s  Grasshopper  
Warb ler ,Lanceo la ted  
W a r b l e r  ,Grasshopper 
W a r b l e r , R i v e r  
W a r b l e r  , S a v i l s  
W a r b l e r , A q u a t i c  
W a r b l e r  ,Sedge 
W a r b l e r , P a d d y f i e l d  
W a r b l e r , B l y t h ' s  Reed 
Warbler,Marsh 
Warbler ,Reed 
W a r b l e r  ,Great Reed 
Warbler , T h i c k - b i l l e d  
Warbler ,Booted 
Warbler,Icterine 
W a r b l e r  ,Melodious 
W a r b l e r , S p e c t a c l e d  
W a r b l e r , S u b a l p i n e  
W a r b l e r  , Suba lp ine  
W a r b l e r , S u b a l p i n e  
W a r b l e r  , S a r d i n i a  
W a r b l e r , R u p p e l l i s  
Warbler ,Barred 
W h i t e t h r o a t , L e s s e r  
W h i t e t h r o a t , L e s s e r  
W h i t e t h r o a t , S i b e r i a n  L e s s e r  
W h i t e t h r o a t  
Warbler,Garden 
B lackcap  
W a r b l e r  ,Greenish  
W a r b l e r  ,Arctic 
W a r b l e r , P a l l a s l s  
Warb ler  ,Yellar-browed 
Warb ler ,Radde t s  
Warbler,Dusky 
W a r b l e r , B o n e l l i l s  
W a r b l e r  ,Wood 
PASEXPORMES ( c o n t i n u e d  l 
SIWLWA8 ( c o n t i n u e d )  
P h y l l a s c o p u s  c o l l y b i t a  ( V i e i l l o t )  
P h y l l c s ~ ~ p u s  c. c o l l y b i t a  ( L . 1  
P h y l l a s c o p l s  ~ l l y b i t a  bietinus ( N i l s s o n )  
P h y l l o s c o p u s  c o l l y b i t a  f u l v e s c e n s  ( S e v e r t z o v )  
P h y l l c a c o p u s  c o l l y b i t a  tristis B l y t h  
P h y l t a s c o p u s  trochilus I L . )  
P h y l l o s c c p u s  t .  trochilus (L.1 
P h y l l o s c o p u s  trochilus a c r e d u l a  ( L . )  
R e g u l u s  regulus ( L . )  
R e g u l u s  r .  r e g u l u s  ( 2 .  I 
R e g u l u s  r e g u l u s  a n g l a r u m  Hartert 
R e g u l u s  i. i g n i c a p i l l u s  (Tenrminck) 
MSCTCZlP1DRB 
Muscica;a s .  striata ( P a l l a s )  
F i c e d u l s  p .  pact= ( B e c h s t e i n )  
F i c e d u l d  a .  albicollis ( T e m m i l r k l  
F i c e d u l i  t. h y p o l e u c a  ( P a l l a s )  
TIMRLTIDAE 
Panurus 3 .  biarmicus ( L . )  
dB%nEAIJDAE 
A e g i t h a - c s  c a u d a t u s  (L.1 
Aeg i t .Fs ias  c.  c a u d a t u s  ( L . )  
A e q i t i - z l a s  c a u d a t u s  r o s a c e u s  Mathews 
PARTDAB 
P a r  us '72.-.ranus borealis Selys-Longchamps 
Parus c r x t a t u s  L.  
Pk'u.5 2 .  8-eT L.  
Parus  ~ 5 % - x i e u s  L .  
Pc-I~~ : cdeyuleus L. 
PEE =eetuleus obscurus Prazak  
Parus  r s j o t  L .  
Parns  7. major  L .  
P a n s  :ajar n e w t o n i  P r a z a k  
SI3TIDA.E 
S i t t a  e - c p a e a  caesia W o l f  
CEiU'iUIDAE 
C e r t h f a  f a m i l i a r i s  L .  
C e r t E z  f. f a m i l i a r i s  L .  
CertMa f a m i l i a r i s  b r i t a n n i c a  Ridgway 
OBTOLTvhE 
O r i o l u s  o. ariolus (Z.) 
LUUIDAB 
L a n i  us f sabellinus Hempich & E l r e n b e r g  
Lanilrs c. collurio L .  
L a n i u s  m. minor J.F.Gmelin 
L a n i u s  excubitor L .  
L a n i u s  e .  excubitor L. 
L a n i u s  excubitm p a l l i d o r o s t r i s  (Cassin) . 
L a n i u s  s . senator L .  
Lanius nubicus M .B . C . L i c h t e n s t e i n  
C h i f f c h a f f  
C h i f f c h a f f  
C h i f f c h a f f , S c a n d i n a v f a n  
C h i f f  c h a f f  ,Siberian 
C h i f f  c b a f  f , S i b e s  ian 
W a r b l e r , W i l l c w  
Warbler , W i l l w  
W a r b l e r , N o r t h e r n  W i l l o w  
G o l d c r e s t  
G o l d c r e s t  , C o n t i n e n t a l  
G o l d c r e s t , B r i t i s h  
F i r e c r e s t  
F l y c a t c h e r , S p o t t e d  
F l y c a t c h e r , R e d - b r e a s t e d  
F l y c a t c h e r  ,Co l lared  
F l  y c a t c h e r , P i e d  
T i t  ,Long- ta i l ed  
T i t , N o r t h e r n  L o n g - t a i l e d  
T i t , B r i t i s h  L o n g - t a i l e d  
T i t , N o r t h e r n  W i l l c w  
T i t , C r e s t e d  
T i t , C o a l  
T i t , B l u e  
T i t , C m z t i n e n t a l  B l u e  
T i t , B r i t i s h  B l u e  
T i t  ,Great 
T i t  , C o n t i n e n t a l  G r e a t  
T i t , B r i t i s h  G r e a t  
I 
T r e e c r  e e p e r  
T r e e c r e e p e r  ,Nor thern  
T r e e c r e e p e r  , B r i t i s h  
S h r i k e , I s a b e l l i n e  
Shr ike ,Red-backed 
S h r i k e , L e s s e r  G r e y  
S h r i k e , G r e a t  G r e y  
S h r i k e , G r e a t  G r e y  
S h r i k e  ,S t eppe  
S h r i k e , W d c h a t  
Shrike ,Masked 
('7) saasneq70a303 saasnem/a03303 
K e m x r ; r s e ~  e a e a ~ d  ernqzzM ernqxzfid 
7 e~nqzzfid .d egnyzz& 
(.7) ernqzzfid idrnqz1t5 
(Erred) murqjfila .a sn~epdre3  
(uasnvymg) nwe77rsdoK3fid e r x g  
-7 easoxyrna '3 eTxo7 
(wazg) eaerasezq em7do~nar e r x g  
(sano3) sadrrrxa ruuewauzcq srranpre3 
(rroqroa) rm-umtl .rl sFranpn3: 
(rroqroH) ruueurau~q srranpn3 
(sano3) e7ensol eauauer3 s~ranple3 
(yssz7u~a) 833pue7s3 8awurer;r srTanpre3 
(wala) rsrraoqrcel =a-r;r srranp-3 
fiaarr~r3 spdnzsrp eenmrer3 srranpi23 
(sarrnw-s'?-d) 7aleq~a ea-r;r srranpze3 
( '7)  ea-73 '3 srranpi23 
(-7) e a w r 3  srranpq3 
(uqle?)  xrerrdrd s r z t s o ~ ~ n e ~ j  srTanpre3 
7 s r n s o n ~ e r ~  -3 srranpn3 
( 7 )  n r 3 s o x ~ e r 3  srTanple3 
Kaarrer3 euoyqq307ne eurq-3 qrsnp,-e3 
f .7 )  eurqe-2 .J STTJnplP3 
('7) u~;rqPuue3 s~ranple3 
( 7 )  snu~ds srranpn3 
( l l a ? r e ~ )  e Jve? rzq  7ranp;res s?yanpn3 
( 7 )  srranples '3 srranpzs 
7 syranp;re3 srran?n3 
( '7) srmrqs '3 sT;-an?n> 
7 mu?-ws s n t i ; z s  
"7 errrEu~.r;r?~uou~ erT?Sirrzd. 
uupw sr'malzoq sqaraoa er r?Su~z-~ 
jprW3SUT3TX ~ ~ 7 r 6 ~ ~ 6  SqarJO3 P ~ T T ~ V T Z E  
'7 sqarws -3 PTrFEtiri~ 
'7 sqaraoa ey;Ecrz~ 
S'VaITII3NIFd 
i 
(-7) snuexrou! .lir nssed 
( '7) Sll3rlSJUOp ' p  laSSPd , 
a v a m m d  
( 7 )  snasci snu,n:S 
7za?,re~ snJTprrer7az q476rnn snumzs 
'7 s ~ n 6 r m  'r. s n c i ~ 7 . 2 ~  
'7 srle6rnn mudn:S 
(u?raur3'3-~) ssnraurs sntidnJS 
warmus 
-7  xe103 -3 S M I O ~  
'7 X f Z t l 0 3  J U O I 0 3  SMiU3 
-7 J U O l O 3  '3 SZ7AIO3 
'7 J U O I O 3  SMm3 
'7 sn6aTrKnzj . 3  smm3 
7orrra?A sh60roulads ernpauom smm3 
'7 ernpauouc 'uc s u m 3  
-7 ernpauom s u m 3  
( ' 2 )  xe~oacq~zM .d xezoqsz& 
qazg.?-3 mysuKqzoz3eu saa~eaesoti~z3 P ~ P I ; ~ F ~ ~ N  
( )  ear8 'd FJrd 
J Z J ~ ~ H  urn6m?rp1 rnrle-repupyb mTnzm3 
( '7 )  m r ~ p r r e ~ 6  * snrnzzes 
( '7) snrrepmr6 snrnzre3 
aKaIMQ3 
( panurauo3) ~~a 
P ~ R U E S  (continued) 
PAurLwAE 
Mniotilta vacia (L.) 
Vermivora pereqrina (Wilson) 
Dendroica coronata (L.) 
Sei u r u s  aurocapillus (L. 
BWBgRIZlDRB 
Zonotrichia melcdia (Wilson) 
Zonotrichia leucopbrys ( J - R  .Forster) 
Zonotrichia albiwllis (J.P.Gmelin) 
Junco h. hgemalis (L.) 
Calcaritrs 1. lapponicus (L.) 
Plectrophenax nivalis (Z. 
Plectrophenax n. nivalis (L.) 
Pl ectrophenax ni valis ixnul ae Salomonsen 
Emb-iza 1. leucocephalas S.G.Gmelin 
Emberiza cftrinella L. 
Embs-iza c. citrinella L. 
Enberiza citrinella caliginosa Clancey 
Emberiza hortulana Z. 
Embeziza ceesia Cretzschmar 
Embaiza cbrr ysophr ys Pallas 
Embs-iza r. rustica Pallas 
Embc-iza p~silla Pallas 
Emberiza rutlla Pallas 
Emberizz a. aureola Pallas 
Embe-iza s. schoeniclus (L.) 
Enjciz~ >=llasi polaris Cabanis 
EmbezLza iruniceps Brandt 
Z ~ L -  =; ,?elanocephala Scopoli 
Xi:. :. ;a .. c.. z-andca (L.) 
Phe~-zzicr-s nelanocephalus (Swainson) 
Gci:aca cicule6 (L.) 
p- -. r;serizi zyanea (L.) 
Passsinz moem (Say) 
Pas$s-i?-- v=:sicolar (Bonaparte) 
Pssc-;;;~ C i ~ i s  (L.) 
ICTZLWDA.5 
Dolichonyx oryzivorus (Z-) 
Icterus galbula (L.) 
W~~bla,Black-and-White 
Warblet ,Tennessee 
Warbler ,Yellcw-rumped 
Ovenbird 
Sparrm,Song 
Sparr m,Whi tecrcwned 
Sparra?,White-throated 
Junco,Slatecoloured 
Bunting,Lapland 
Bunting,Snw 
Buntinq,S~w 
Bunting, Icelandic Sncw 
Bunting,Pine 
Yellmhammer 
Yellavhammer 
Yellwhanmer,British 
Bunting,Ortolan 
Bunting,Cretzscharls 
Bunting,Yellcw-brcwed 
Bunting,Rustic 
Buntinq,Little 
Bunti ng,Chestnut 
Bunting,Yellcw-breasted 
Bunting ,Reed 
Bunting,Pallas's Reed 
Bunting,Red-headed 
Buntinq,Black-headed 
Bunting,Corn 
Grasbeak,Black-headec! 
Grasbeak,Blue 
Bunting,Zndigo 
Bunting,Zazuli 
Bunting,Varied 
Bunting,Painted 
Bobolink 
Oriole,Northern 
A c c i p i t e r  
Acrocepha lus  
Actitis 
A e g i t h a l a s  
A e g o l i u s  
Aix 
Alauda 
A l c e d o  
A1 c a  
Alle 
Anas 
AN er 
Anthus  
APU 
A q u i l a  
Ardea 
A r e n a r i a  
Asio 
AY t h y a  
Bartramia 
B o m b y c i l l a  
Botaurus  
Branta  
Bubo 
Bucephala 
Bulweria  
Burh inus  
BUtA? 
C a l a n d r e l l a  
C a l c a r i u s  
C a l l d r i s  
Cal onectris 
Caprlrnulgus 
C a r d u e l i s  
Carpcdacus  
Ca tharus  
Cepphus 
C e r t h i a  
C h a r a d r i u s  
C h l i d o n i a s  
C l a y s o l o p h u s  
C i c o n i a  
C i z c l u s  
C i r c u s  
C l a n g u l a  
C o c c o t h r a u s t e s  
c c c c y z u s  
Columba 
C o r a c i a s  
Car vus  
Co t  urnix 
crex 
CucUlus 
CYg- 
D e l i c h o n  
Dendrocopus 
Dendroica  
Diomedea 
Dol i chonyx  
E g r e t  ta 
Bmberiza  
Eremophi la  
E r i t h a c u s  
Eudromias 
F a l c o  
F i c e d u l a  
F r a t e r c u l a  
F r i n g i l l a  
P u l i c a  
Fulmarus 
G a l l i n a g o  
G a l e r i d a  
G a l l i n u l a  
G a r r u l u s  
Gav ia  
G e l o c h e l i d o n  
G l a r e o l a  
Grus  
Guiraca 
Haematopus 
H a l i a e e t u s  
Himantopus 
H i p p o l a i s  
Hirundapus 
Hirundo 
H i s t r i o n i c u s  
Hydrobates  
Icter u s  
I x o b r  ychus 
Junco 
J Y m  
zagopus  
Lanius  
Lar u s  
L i m i c o l a  
Limnodromus 
Limosa 
Lcrcus te l la  
L o x i a  
L u l l u l a  
L u s c i n i a  
Lymnocryptes  
M e l a n i t t a  
Melanocor ypha 
Mergus 
Merops 
Micropalama 
M i l i a r i a  
Milvus 
M n i o t i l t a  
Mont i co la  
M o t a c i l l a  
Muscicapa 
N u c i f r a g a  
Numenius 
Nyc tea  
N y c t i c o r a x  
Oceanodroma 
Oenanthe  
O r i o l u s  
O t i s  
o t u s  
o x y u r a  
Pagoph i la  
Pandion 
panurus 
P K  u s  
Passer  
P a s s e r i ~  
P e r d i x  
P e r n i s  
Pha lacrocorax  
pha1aropus 
P h e u c t i c u s  
Phas ianus  
Phi lomachus  
Phoen icurus  
P h y l l f f i c o p u s  
P i c a  
P i c u s  
P i n g u i n u s  
P l a t a l e a  
P l e c t r o p h e n a x  
P l e g a d i s  
P l u v i a l i s  
Pod iceps  
P o l y s t i c t a  
Porzana 
P u f f  i n u s  
P u f f i n u s  
Pyrrhocorax  
P y r r h u l a  
R a l l  u s  
Recur v i r o s t r a  
Regu lus 
R h o d o s t e t h i a  
R i p a r i a  
R i s s  a 
S a x i c o l a  
s c o l o p a x  
S e i u r u s  
S e r i n u s  
S i t t a  , 
S o m a t e r i a  
S t e r c o r  a r i u s  
S t e r n a  
S t r e p t o p e l i a  
S t r i x  
s t u r n u s  
S u l a  
S u r n i a  
S y l v i a  
S y r r h a p t e s  
Tachybap tus  
Tadorna 
T a r s i g e r  
T e t r a o  
T r i n g a  
T r o g l o d y t e s  
T r y n g i t e s  
Turdus  
T y t o  
vpupa 
U r i a  
v a n e l l u s  
Vermivora  
Xenus 
Z o n o t r i c h i a  
Z oot herd 
APPENDICES I1 - X : 'STATUS' LISTS 
TEE BIRaS OF S B F T W D  : STATUS 
In any a r e a ,  be it continent, a r c h i p e l a g o  or is le t ,  n a t u r a l  or 
man-made h a b i t a t ,  the e c o l o g i c a l l y  d i v e r s e  a v i f a u n a  p e c u l i a r  t o  that 
a r e a  c o m p r i s e s  : - 
a .  a n u c l e u s  o f  b r e e d i n g  species, many o f  which  a r e  'permanent '  
r e s i d e n t s ,  others p a r t i a l  m i g r a n t s ,  the remainder  b e i n g  mere ly  
summer visitors, and 
b. a much l a r g e r  e lement  o f  m a i n l y  m i g r a t o r y ,  non-breeding s p e c i e s ,  
mast  o f  which  -- the ' v a g r a n t s '  and ' s c a r c e r  m i g r a n t s  -- u s u a l l y  
occur  as i r d i v i d u a l s  or i n  v e r y  s m a l l  numbers,  the r e g u l a r  m i g r a n t s  
n o r m a l l y  b e i n g  much more abundant .  Whilst  most  o f  t h e  ' c a s u a l s '  or 
i r r e g u l a r l y  vagran t  s p e c i e s  are ' w i l d ' ,  some may, i n  f a c t ,  be 
wandering members o f  e s t a b l i s h e d  f e r a l  p o p u l a t i o n s ,  or else escaped 
a v i a r y  b i r d s .  
In  the l ists  which  fo l la i ,  i.e. Appendices 1 1 - X ,  each of the e s t i m a t e d  
I 413 species o f  t h e  S h e t l a n d i c  av i fauna  has been a s s i g n e d ,  
p r o v i s i o n a l l y ,  t o  a ' s t a t u s - c a t e g o r y ' ,  w i t h  a v e r y  few appearing i n  
mare than one c a t e g o r y .  T h e s e  l i s t s  w i l l  be revised a t  a l a t e r  d a t e ,  
i n  so f a r  as t h i s  proves n e c e s s a r y .  
Changes are a lways  t a k i n g  p l a c e  i n  the av i fauna  o f  an area  so t h a t ,  i n  
a g i v e n  p e r i o d ,  the w e l l - e s t a b l i s h e d  S p e c i e s  A may d e c l i n e  t o  
I e x t i z t i o n ,  B may c e a s e  t o  be a mere vagrant  and i n s t e a d  a t t a i n  
b r e e d i n g  s t a t u s ,  w h i l s t  C ,  wh ich  was f i r s t  recorded  a t  t h e  same t i m e  
as B when the p o p u l a t i o n  o f  A was a t  its peak,  may s t i l l  be a scarce 
m i g r a n t ,  =cur ing  i r r e g u l a r l y .  C o n s e q u e n t l y ,  it is d i f f i c u l t  t o  
c o m p i l e  t r u l y  a c c u r a t e ,  g e n e r a l i s e d  l i s ts  which  w i l l  r e m a i n  v a l i d  far 
mare than a sb r t  t i m e .  
The geographica l  p o s i t i o n  o f  S h e t l a n d  and its i n s u l a r i t y  g r e a t l y  
i n f l u e n c e  the c o m p o s i t i o n  and n a t u r e  o f  the entire a v i f a u n a .  
APPENDIX II : BREEDING SPECIES ; m a i n l y  r e s i d e n t  
Rltbough many of the s p e c i e  l i s t e d  are t e r m e d  = r e s i d e n t m ,  s o m e  are, 
'in f a c t ,  partial migrants; t k r e  is also a nunrber o f  sumer visitors. 
w h i l s t  mast ace common and  w i d e s p r e a d  members .of the British av-una, 
snw W l ,  Shetland S t a r l i n g  and the two  insular s u b s p e c i e s  of wren 
-
are exclusive to the a r c h i p e l a g o ,  other rarities being Red-necked 
P h a l a r o p e ,  W h i i u b r e l  and W h i t e - t a i l e d  E a g l e ,  tk l a s t  named, tbough 
extirrt there as a b r e e d i n g  b i r d  s i z e  1 9 1 0 ,  still o c c u r r i n g  as a rare 
v a g r a n t  ( S e e  A p p e n d i c e s  I X  and X I .  The list also i r r l u d e s  some  spccics 
w h i c h  are s&wn fa Sharrock ( 1 9 7 6 1  as b e i n g  p r o b a b l e  or p o s s L b l e  
b r e e d e r s  i n  S h e t l a n d .  
Sharrock,J.T.R. ( 1 9 7 6 ) .  T h e  A t l a s  o f  B r e e d i n g  B i r d s  i n  B r i t a i n  and 
I r e l a n d .  T r k :  T h e  B r i t i s h  T r u s t  fat O r n i t h o l o g y  and  T k  Irhh 
W i l d b i r d  C o n s e r v a n c y .  
 lackb bird 
Bun t ing ,Corn  
Cormoran t  
corncrake 
C r a k e , S p o t t e d  
crov ,Eooded 
C u r l e *  
D i v e r , ~ l d c k - t h r o a t e d  
D i v e r  ,Red- throa ted  
Dove ,Co l lared  
Dove,Rock 
D u n l i n  
~ a g l e , W h i t e t a i l e d  
E i d e r  
Pulmar  
Gannet  
G r e e n f i n c h  
Grouse,Red 
G u i l l e m o t  
~ u i 1 l e m o t . B l a c k  
~ u l l  ,El ack-headed 
G u l l  ,CcJnman 
~ u l l  ,Great B lack -backed  
G u l l , E e r r i ~  
G u l 1 , L e s s e r  B lack -backed  
Jackdaw 
K i t t i w a k e  
Lapwing 
~ a r k , S k y  
M a l l a r d  
~ e r g a m e r , R e d - b r e a s t e d  
Her l i n  
Koarhen  
o w 1 , ~ a n g - e a r e d  
(Xrl ,Snory 
o y s t e r c a t c h e r  
P e r e g r i n e  
P e t r e l , L e a c h 8 s  F o r k - t a i l e d  
P e t r e 1 , S t o r m  
Phalarope ,Red-necked 
P h e a s a n t  
~ i p f  t , ~ e a d o w  
P i p i t , R o c k  
P l o v e r  ,Golden 
P l o v e r  ,Ringed 
P u f f  i n  
R a v e n  
R a z o r b i l l  
Reds  hank 
Rook  
S a n d p i p e r  ,Common 
s h a g  
Sheanrater ,Manx 
S h e l d u c k  
S k u a  ,Arctic 
Skua ,Great 
snipe 
Sparrar ,House  
S p a r r w , T r e e  
~ t a r l i n g , ~ h e t l a n d  
S t o n e c h a t  
Svan,Mute 
T e r n , A r c t i c  
Tern,Common 
Tern ,Sandwich  
Tvi  te  
W a r b l  er ,Wood 
Whimbre l  
WoOapigeon 
Wren,Paix  Isle 
W r e n , S h e t l a n d  
APPEND= IIZ : BREEDING SPECIES ; regular m i g r a n t s  
S o m e  o f  t h s  r e g u l a r  m i g r a n t s  w h i c h  b r e e d  are also a m o n g s t  the comner 
3r i t i sh  species b u t  s e v e r a l  are r e l a t i v e l y  scarce, the rarest k i n g  
a l a c k - t a i l e d  G o d w i t ,  an E a s t  A n g l i a n  ' s p e c i a l i t y ' ;  both there 
S h e t l a n d  it is the I c e l a n d i c  race, not the British, w h i c h  is 
and i n  
thought 
t o  b r e e d .  I t  is also n o t e w o r t h y  t ha t  b r e e d i n g  has been r e c o r d e d  
b e t w e e n  G l a u c o u s  G u l l  and B e r r i n g  G u l l  i n  S h e t l a n d  on several 
o s c a s i o n s  sinze 1975. 
- .. I 
B l a c k b i r d  
B l a c k c a p  
B u n t i n g , R e e d  
B u n t i n g , S n o w  
C h a f f i n c h  
CDOt 
C u c k o o  
D u c k ,  L o n g - t a i l  e d  
D u c k , ? i n t a i l  
D u c k , T u f t e d  
F i e l d f a r e  
F l y c a t c h e r  ,Pied 
F l y c a t c h e r , S p o t t e d  
G e d i t  , B l a c k - t a i l e d  
Go1 d c r e s t  
G r e b e , L i t t l e  
G r  eers hank 
G u l 1 , G l a u c o u s  
Earrer,Hen 
E e r o n , G r e y  
X es trel 
M a r t i n , B o u s e  
M a r t i n , S a n d  
O u z e l ,  R i n g  
O w 1 , S h o r t - e a r e d  
Q u a i 1 , C o m o n  
R e d w i n g  
S c a  u p  
S c o t e r  ,Common 
S c o t e r  , V e l v e t  
S h o v e l e r  
S h r i k e , R e d - b a c k e d  
. S p a r r m h a w k  
S w a l l w  
% a n , W h m p e r  
S w i f t  
T e a l  
Thr  u s h , S o n g  
T u r n s t o n e  
W a g t a i l  ,P ied  
W a g t a i 1 , W h i t e  
h'arbl er ,Reed 
W a r b l e r , W i l l c w  
W h e a t  ear 
% b i t e t h r o a t  
W i g e o n  
W o o d c o c k  
APPENDIX N : NON-BREEDING SPECIES ; r e g u l a r  m i g r a n t s  
W h i l s t  this element i n c l u d e s  s u c h  conmran b i r d s  as B u l l f i n c h ,  
C h i f f c h a f f ,  R o b i n  and Yel lowhammer,  of a l l  o f  w h i c h  the t o t a l  British 
b r e e d -  p o p u l a t i o n s  are h u g e ,  there are also some r e la t i v e l y  rare 
s p e c i e s ,  e.g. certain o f  the w a r b l e r s  and w a g t a i l s .  C r o s s b i l l ,  R e d p o l l  
and Waxwing are * i r r u p t i v e -  species, i.e. species which m i g r a t e  
i r r e g u l a r l y  i n  both time and s p a c e ,  othe~s o f  this t y p e  r e c o r d e d  f r o m  
S h t l a n d  b e i n g  B r a m b l i n g ,  F i e l d f a r e ,  L o n g - t a i l e d s k u a ,  Siskin,  
P a l l a s ' s  S a n d g r o u s e  and Snowy Owl .  
A u k , L i t t l e  
B l u e t h r o a t  
Brambl ing 
B u l l f i l r h  
Bun t ing ,Lap land  
B u n t i n g , O r t o l a n  
C h i f f  c h a f f  
C r o s s b i l l  
3i ver ,Great N o r t h e r n  
Dove , T u r t l e  
D~nnock 
Z a g l e , W h i t e - t a i l e d  
E; d e r  ,King 
F l y c a t c h e r  ,Red-breasted 
Godwit  , B a r - t a i l e d  
Goldeneye  
Gocsander  
Goose ,Barnac le  
Goase ,Greylag 
Goose,Pink-f  o o t e d  
Grebe  ,Sl a v o n i  an 
Gul1,Glaucous 
G u l 1 , I c e l a n d  
B W p o e  
Knot 
L i n n e t  
Mart in ,Sbn3 
O s p r e y  
P i p i t  ,Tree 
P l o v e r  ,Grey 
Pochard 
R a i l  ,Water 
R e d p o l l  ,Common 
Redshank ,Spo t t ed  
R e d s t a r t  
R e d s t a r t , B l a c k  
R o b i n  
R c u e f i n z h , S c a r l e t  
R u f f  
S a n d e r l i n g  
S a n d p i p e r  ,Green 
Sandp iper  ,Purple  
SandpipertWood 
Shearwater ,Soo ty  
S h r i k e , G r e a t  G r e y  
S i s k i n  
Skua,Pomarine 
Smew 
S n i p e ,  J a c k  
S t i n t , L i t t l e  
*an,whWper 
T h r u s h , M i s t l e  
Wagtai1 ,Grey  
W a g t a i l  , Y e l l c w  
Warb ler ,Barred  
Warbler ,Garden 
Warbler ,Grasshopper 
Warbler ,Icterine 
Warbler ,Marsh 
W a r b l a  ,Sedge 
Warbler ,Yellow-braued 
Waxwing 
Whinchat 
W h i t e t h r o a t  ,Lesser  
Woodpecker ,Great S p o t t e d  
Wryneck  
Ye l la ihammer  
APPENDIX V : NON-BREEDING SPECIES ; nationally rare migrants 
This list ircludes a high propartion of the nationally rare species 
considered by the Rarities Committee to f cam the basis of the annual 
'Rare Species Reporte of which twenty-three have appeared so far in 
'British Birdsg. Many of these birds are recorded more frequently in 
Sbtland, and particularly in Fair Isle, than elsewhere in the British 
Isles. 
Sharr0ck.J.T.R. & E.M. (1976). Rare Birds in Britain and Ireland. 
Berkharmted: T. 6 A.D. Poyser. 
Accentar,Alpine 
Albatross,Black-browed 
Bee-eater 
I Bittern,Little Bluetai1,Red-flanked 
I Bobolink Bunting,Cretzschmar's 
Bunting,Little 
Bunting,Pallas 's Reed 
Bunting,Pine 
Bunting,Rustic 
Bunting,Yell w-breasted 
Bunting,Yellw-brwed 
Bustard,Great 
I Crake,Baillon's 
Crake,Little 
Crane 
Crane,Sandhill 
~rossbil1,~arrot ' 
I Crossbill, Two-barred Cuckoo,Black-billed 
Cuckw,Yellow-billed 
Diver ,White-bill ed Northern 
Dove,Rufous Turtle 
Dwitcher ,Long-billed 
Duck,Earlequin 
Duck,Ring-necked 
Eagle,White-tailed 
Egret ,Great White 
Egret,Little 
Eider ,King 
Eider ,Steller 's 
Falcon,Gyr 
Falcon,Red-fwted 
Flycatcher,Collared 
Goldeneye,Barrowls 
Gome,Lesser White-fronted 
Goose,Red-breasted 
Guillemot,Brunnich's 
Gull,Bonapartels 
Gul1,Ivory 
Gull ,Laughing 
Gul1,Mediterranean 
Gul1,Rass's 
Harrier,Pallid 
Heron,Night 
Eeron,Purple 
Ibis ,Glassy 
Junco,Slate-coloured 
Kestre1,American 
ICite,Rlack 
Lark,Bimaculated 
Lark,Calandra 
Lark,Crested 
Lark,Short-toed 
Nightingale,Eastern 
Nightingale,Thrush 
Nutcracker 
Oriole,Northern 
Ovenbird 
Ow1,Eagle 
Ow1,Hawk 
Owl ,Stops 
Owl ,snCuy 
Owl,Tengmalmls 
Petrel,Bulwer*s 
Phalarope,Wilson's 
Pipit ,Olive-backed 
Pipit ,Pechora 
Pipit,Red-throated 
Pipit,Richardts 
Pipit,Tawny 
Plover,Killdeer 
Plover ,Lesser Golden 
Pratincole,Black-winged 
Pratincole,Collared 
Redpol1,Arctic 
Robin,American 
Roller 
Rmefinch,Scarlet 
(continued) 
Rubythroat ,Siberian 
Sandgrouse,Pallas's 
sandpiper,Broad-billed 
sandpiper,Buff-breasted 
Sandpi per ,Least 
sandpiper ,Marsh 
Sandpiper,Stflt 
Sdpiper,Terek 
Sandpiper ,Vpland 
Sandpiper ,Western 
Sandpiper ,White-rumped 
S~oter,Surf 
serin 
Shearwater ,Cory's 
Shrike,Isabelline 
Shrike,Lesser Grey 
Shrike,Masked 
Shrike ,Woodchat 
Skua,Long-tailed 
Snipe ,Great 
sparrcw,Song 
Sparrcw ,White-crwned 
sparrow,White-throated 
St arling,Rase-coloured 
Stil t,Black-winged 
Stonechat ,Siberian 
Stork,Black 
Stork,White 
Swallcw,Red-rumped 
Swift,Alpine 
Swift,Needle-tailed 
Tea1,Blue-winged 
Teal ,Green-wixqed 
Tern,Caspian 
Tern,Gull-billed 
Tern,Whitewinged Black 
Thrush,Black-throated 
Thrush,Dusky 
Thrush,Grey-cheeked 
Thrush,Bermit 
Thrush,Rock 
Thrush,Swainson1s 
Thrush,Whitels 
Tit,Nmthern Willav 
Wagtai1,Black-headed 
Wagtai1,Citrine 
Warbler,Aquatic 
Warbler ,Arctic 
Warbler,Black-and-White 
Warbler,Blyth's Reed 
Warbler,Bonellils 
Warbler,Booted 
Warbles ,Dusky 
Warbler ,Great Reed 
Warbler,Greenish 
Warbler,Zanceolated 
Warbler,Paddyfield 
Warbler,Pallas's 
Warbler,Pallasls Grasshopper 
Warbler,Raddels 
Warbler,River 
Warbler,Ruppellls 
Warbler,Sardinian 
Warbler,Savils 
Warbler,Spectacled 
Warbler,Snbalpine 
Warbler ,Tennessee 
Warbler,Thick-billed 
Warbler,Yellcw-rumped 
Wheatear,Black 
Wheatear,Black-eared 
Wheatear,Desert 
Wheatear,Isabelline 
Wheatear ,Pied 
Wiqeon,American 
Yellailegs ,Greater 
Yell owl egs , Less er 
APPENDIX VI : NON-BREEDING SPECIES ; locally rare migrants 
These species are also rare in Shetland, though much less so 
nationally : several are discussed in detail in Sharrock (1974). 
Sharrock,J.T.R. (1974). Scarce Migrant Birds in Britain and Ireland. 
Berkhamsted: T. & A.D. Povser. 
Avocet 
Bittern 
Buzzard 
Buzzard,Honey 
Buzzard,Rough-legged 
Cbugh 
Curl =,Stone 
Dipper 
Dotterel 
Dove ,Stock 
Dowitcher 
Eagle,Golden 
Firecrest 
Gadwall 
GarganeY 
Goldfizh 
Gom e, Bean 
Goose , Brent 
Goase,Canada 
Gmse,Lesser S n w  
Goase,White-fronted 
Goshawk 
~rebe,~lack-necked 
Grebe,Great Crested 
Grebe,Red-necked 
Gul1,Little 
Gull,Sabinels 
Barrier .Marsh 
Barrier ,Montagu 's 
Hawfirch 
Hobby 
Jay 
Kingfisher 
Kite,Red 
Lark,Shore 
Lark,W00d 
Magpie 
Hightjar 
0riole.Golden 
Owl, Barn 
Ow1,Tawny 
Phalarope,Grey 
Plover ,Kentish 
Plover ,Lesser Golden 
Plover ,Little Ringed 
Sandpiper ,Curlew 
Saxxipiper ,Pectoral 
Skarwater,Great 
Spoonbill 
Stint ,Temminckts 
Swan,Bewick1s 
Tern,Black 
Tern,Little 
Tern,Rmeate 
Tit,Bearded 
Tit,Blue 
Tit ,Coal 
Tit ,Crested 
Tit ,Great 
Tit,Long-tailed 
Tr eecr eeper 
Warbler,Nelcdious 
Woodpecker ,Green 
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APPRfDIX VII : NON-BREEDING SPECIES ; rare migrants - possible escapes 
dt least some of the species'in List A are known to have been escapes 
from captivity in Shetland. Pcu interest, List B is an extension of 
~ i s t  A but, whilst the species ilrluded therein are all of comercial 
importance, mne of those recorded in Shetland are considered suspect 
in any way. 
Bllgland,H.D. (1974). A further review of the problem of .escaperg. 
Br. Birds, 67 : 177-179. 
Bunting,Black-headed 8. Bee-eater 
Runting,Chestnut Bluetai1,Red-flanked 
Bunting,Irdigo Bluethroat ,Red-spotted 
Buntillg,Lazuli Bobolink 
Bunting,Painted Bunting,Yellow-breasted 
Bunting,Red-headed Bustard,Creat 
Bunting,Varied Crane 
Duck, Mandarin Crane,Sandhill 
Duck,Ruddy Dove,Rufous Turtle 
Duck,Ucod Duck,Ring-necked 
Palcon,Lanner Egret,Creat White 
Egret,Little I Palcon,Saker \ 
Fieldfare I Goose, Bar-headed I 
Grmhak,Black-kaded Flycatcher,Red-breasted I 
Eeron,Night I Grasbeak,Blue 
Star lirg,Chinese Eeron,Purple I 
Tea1,Baikal Ibis ,Cl oss y I 
Xite,Black 
Linnet 
Nuthatch,Conunon 
Oriole,Northern , 
&l,Eagle 
&l ,Stops 
Peregrine 
Pratincole,Black-winged 
Pratincole,Collared 
Quai 1 ,Common 
Redwing 
Robin,American 
Roller 
Rasefinch,Scarlet 
Rubythroat ,Siberian 
Serin 
Shrike,Creat Grey 
Spoonbill 
Starling,Rase-coloured 
Stilt,Black-winged 
Stark,Black 
Stark,Uhite 
Thrush,Rock 
Tit,Crested 
Wagtai1,Black-headed 
Wagtail ,Citrine 
Wagtai1,Crey-headed 
Warbler, Barred 
Uarbler,Subalpihe 
I 
APPENDIX VII I  : SPECIES ReCORDED I N  ERROR 
1. T h e  record far the Aooded Merganser shot i n  Yell  i n  1884 has 
apparently been rejected. Only 4 other records exist for th i s  species 
i n  the British Isles. 
2.  T h  Nuthatch s a i d  t o  have been recorded i n  Bressay i n  the 1860s 
was, according t o  Saxby, really a Wryneck. 
3 .  A Semipalmated Sandpiper recorded for Fair I s l e  i n  1956, 
apparently the firs: observed i n  the British Isles, was r e a l l y  a 
Western Sandpiper, also the f i r s t  British bird of  th i s  species. 
As 211 three species have been mentioned i n  literature, they are 
isluded i n  both Bibliography and Species L i s t .  The recards for 
Lesser White-fronted Goose, Red-breasted Goose, Isabelline Wheatear 
a - ~ d  Pied Wheatear must be considered somewhat dubious. 
ALmost a l l  of the in t roduc t ions  l i s t e d  a r e  game b i r d s ;  subsequent ly  
Mute Swan, Red Grouse and Pheasant bred though o n l y  s p o r a d i c a l l y ,  b u t  
Par t r idge  d i d  not succeed a t  a l l  even though s e v e r a l  further 
r e i n t r o d u c t i a n s  were made. W h i t e - t a i l e d  Eagle,  once a breeding b i r d ,  
was introduced aga in  i n t o  Pair Isle in t h e  l a t e  1960s.  
- 
- 
APPENDIX X : KXl'INCTIONS 
These are extirrtions of  dif ferent types:- 
a .  T h e  flightless Great Auk of the North Atlantic became extinct, 
world-wide, on June 4th 1844, when the last pair  was killed on Eldey, 
Iceland, the l a s t  remaining British specimen having been slain i n  
about 1840 on S t .  X i l d a ,  where the species had almast c e r t a i n l y  b t e d .  
it'hilst it was recorded o f f  F a i r  I s l e  i n  1798, and from pre-Viking 
depcsits a t  J a r l s b f ,  evidence that it bred i n  Shetland is not 
avzilable, -ugh it i s  presumed t o  have done so i n  Orkney. 
b .  ifhite-tailed Eagle ceased t o  breed i n  Shetland i n  1910, though 
it i s  s t i l l  recorded there a s  a rare vagrant. 
c. While Tree Sparrow disappeared, as a colony, from Fair  I s l e  i n  
about 1924, it has s i z e  returned there and has bred on several 
occasions, tb3ugh whether it i s  s t i l l  of breeding status on that 
island is not known. 
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SHE!l'LAND : SOME AVIAN STATISTICS 
1 2 3 
SHETLAND 413 115 156 
'SHETLAND' 360 115 109 
FAIR ISLE 342 4 7 t  110 
I N  COMMON 289 4 7 t  6 3  
'SHETWD' 7 1  42- 46 
FAIR ISLE 53 - 47 
* Mast, if rmt a l l  o f  these, h a v e  been r e c o r d e d  
for Fair Isle,  b u t  not as b r e e d i n g  s p e c i e s .  
The numbers i n  Col -  2 and 3 represent near 
a p p r o x i m a t i o n s  rather than a-ate 
e s t i m a t i o n s .  
SHETLAND : the entire a r c h i p e l a g o  
'SHETLAND' : the a r c h i p e l a g o  w i t h u t  F a i r  Is le  
C o l u m n  1 : e s t i m a t e d  t o t a l  number o f  s p e c i e s  
Column 2 : number o f  b r e e d i n g  s p e c i e s  - p a s t  
and p r e s e n t  
C o l u m n 3  : number of r a r e m i g r a n t s  
